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La  figura  de  Fray  Diego  de  San  Ioseph,  cuyo  nombre  transcrito  al 
castellano  actual  es  Fray  Diego  de  San  José,  ha  sido  tratada  por  diferentes 
estudiosos  en  diferentes  campos.  Los  autores  que  lo  habían  estudiado  como 
personaje individual,  lo hicieron describiendo la figura relevante que fue para la 
Historia  del  Carmelo  Descalzo,  como  es  el  caso  del  Padre  Silverio  de  Santa 
Teresa1; sin embargo, su figura suscita cada vez más interés, especialmente desde 
el punto de vista  filológico e histórico y no sólo por autores nacionales, como el 






Valladolid,  Francisco  Sobrino;  o  la  poetisa mística  carmelita más  estudiada  tras 
Santa Teresa de Jesús, Cecilia del Nacimiento; o un médico personal del Obispo de 
Sevilla,  Rodrigo  de  Castro,  como  Juan  Sobrino.  De  los  Sobrino,  se  conocen  sus 
vidas gracias a Fray Diego de San José que fue el primer biógrafo de todos ellos4. 
Entre  los  investigadores  de  esta  familia,  se  cuentan  Villar  y  Macías5 y 




importancia de  la  familia, hemos continuado  la  tradición de  contemplarlo  como 
personaje  importante  de  su  época,  el  siglo  XVI‐XVII  imbricado  en  ese  tronco 





















plantas collegidas de  la Historia Natural8.  El  texto  se  conserva  manuscrito  y  ha 
sido estudiado desde el punto de vista de la Filología, de su forma, porque fue el 
tema de la tesina realizada por María del Carmen Medina Linares9 y dirigida por 




Los  objetivos  de  nuestra  investigación  son  primeramente  estudiar  el 
entorno histórico‐social en que se desenvolvió la vida de Fray Diego de San José y 
en  segundo  lugar,  valorar  la  aportación de Fray Diego de  San  José,  con  su obra 
titulada Facultades de  las plantas  collegidas de  la Historia Natural,  a  la  materia 
farmacéutica,  realizando  una  búsqueda  planificada  y  sistematizada  de 
información, con el propósito de aumentar los conocimientos sobre esta obra, su 
autor  y  su  contexto,  para  así  cubrir  una  laguna  en  el  saber  actual  sobre  el 
conocimiento del personaje histórico y su aportación a la Terapéutica, ampliando 






ellos,  ya  que  fue  un  núcleo  de  formación  importante  alentado  por  los  padres 
Antonio  Sobrino  y  Cecilia  de  Morillas;  reforzado  con  unos  vínculos  personales 
importantes,  pues  todos  profesaron  en  la  Iglesia  Católica  menos  uno,  Juan 
Sobrino,  el  médico,  pero  no  por  ello  menos  religioso.  Eran  tiempos  de 
                                                        
7 DIEGO  DE  SAN  JOSÉ  (OCD),  Fr.  (1615).  Compendio  de  las  solenes  (sic)  fiestas  que  en  toda  España  se  hicieron  en  la 






Contrarreforma  y  la  influencia  del  Concilio  de  Trento  impregnaba  la  Sociedad 
española de la segunda mitad del siglo XVI. 
Fray  Diego  escribió  obras  religiosas  y  profanas  y  de  ellas  la  que  suscita 




Fray  Diego  fue  primero  un  niño  que  se  divertía  con  la  horticultura  y  la 
jardinería, posteriormente un cortesano de un personaje de alto rango religioso y 





El  ocupar  un  cargo  de  responsabilidad  dentro  de  su  orden,  como 
Secretario del Padre General,  le  obligaba a  viajar por  toda España,  oportunidad 
que le permitía observar la distribución de las distintas plantas por la Geografía 






  El  primer  paso  se  dio  hacia  la  Real  Academia  de  la  Historia  pues  en  la 
biblioteca de  esta  institución,  se  halla  el manuscrito  número 11/8543 debido  a 
Fray Diego de San José y titulado Facultades de las plantas collegidas de la Historia 
Natural. 






  La  búsqueda  de  información  sobre  el  autor  se  inició  en  las  Bibliotecas 
Generales, como la Nacional de España, encontrándose allí otro manuscrito con el 
mismo  título  y  contenido;  sin  embargo  la  paginación  y  la  caligrafía  eran 
diferentes11. 
También  María  Pilar  Hitos  Natera,  autora  de  Índice  de  los manuscritos 
existentes  en  la  Biblioteca  Nacional  de  Madrid,  de  interés  a  la  Historia  de  la 
Farmacia y Ciencias Afines, con breves comentarios de su contenido al citar al autor 
del manuscrito de la Biblioteca Nacional de España,  lo hace como Fray Diego de 
San  José  (OCD)12.  La  fecha  de  escritura  del  manuscrito  que  indica  esta  autora, 
1519, supone una gran discordancia en el encuadre histórico del manuscrito, por 
lo cual se abrió otra línea de investigación. 




pudo  ser  parcialmente  disipado  por  la  tenacidad  y  obstinación  del  doctorando 
ante  la  previsión  de  nuevas  visitas.  La  información  recogida  allí  consistía  en  el 
nombre del principal historiador de la Orden y su obra, el Padre Silverio de Santa 
Teresa13. 
Tras  la  lectura  de  la  obra  del  Padre  Silverio  ‐donde  se  recogen  las 
biografías de María de San Alberto, Cecilia del Nacimiento, Fray Diego de San José 
y  Fray  Sebastián  de  San  Cirilo,  los  cuatro  hermanos  pertenecientes  a  la  Orden 
fundada  por  Santa  Teresa  de  Jesús  y  San  Juan  de  la  Cruz‐  encontrada  en  la 
Biblioteca Nacional de Madrid y de la tesis doctoral de Blanca Alonso‐Cortés Dos 
monjas vallisoletanas poetisas14 visitamos  diferentes  bibliotecas  como  la  antigua 




11 B.N.:  DIEGO  DE  SAN  JOSÉ  (OCD),  Fr.  (1619)  Facultades  de  las  plantas  colegidas  de  la  Historia  General  que  tiene 
aprobación del Papa Sixto V. Ms. 8644. Microfilm 13065. 















Durante  nuestra  visita  a  Barcelona,  en  los  laboratorios  FARDI  que 
comercializan  el  “Agua  del  Carmen”,  fórmula  heredada  de  los  carmelitas, 
comprobamos que no había una posible conexión con Fray Diego de San José. 
Visitamos lugares en los que pretendíamos encontrar información pero el 
paso  del  tiempo  y  la  desamortización  de Mendizábal  en  el  siglo  XIX,  dio  como 
resultado  búsquedas  infructuosas  o  solares  donde  antes  había  un  convento 
carmelita como en Bolarque o en Uclés. 
Fray  Diego  de  San  José,  nacido  como  Diego  Sobrino  Morillas,  según  el 
Padre Silverio de Santa Teresa, era natural de Valladolid18. Por  lo  tanto, en esta 
ciudad  eran  claves  el  Archivo  de  la  Universidad  de  Valladolid,  el  Archivo  de  la 
Real  Chancillería,  el  Archivo  Diocesano  y  la  iglesia  del  antiguo  convento  del 
Carmen de Carmelitas Descalzos. 
Proseguimos  la  visita  dirigiendo  nuestros  pasos  hacia  el  Convento  de  la 
Concepción  del  Carmen  de  Valladolid,  donde  su  priora,  Sor  Inmaculada 
Concepción, con su maternal sonrisa nos abrió el Archivo a  través del  torno del 






16 Carta  personal  enviada  por  la  archivera  del  ACDCB  sobre manuscritos  solicitados  a  Tomás  Álvarez.  Copias  de  estos 
manuscritos se encuentran insertas en el Ms. K.2, (n.99(15a)) del AMCCCDV. 
17 GRAS,  M.M.  y  BORRELL,  A.  (2004)  Instrucció  breu  i  útil  per  los  cuiners  principiants  segons  lo  estil  dels  carmelites 
descalços. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 
18 SILVERIO DE SANTA TERESA (OCD), P. (1940) Op. cit. en nota 1, Tomo IX, p. 295. 




Curiosamente,  encontramos  otro  ejemplar  de  este  manuscrito  en  una  segunda 
visita,  en  el  Archivo  de  la  Catedral  de  Valladolid,  gracias  al  archivero  D.  Jonás 
Castro, pues tenía sin registrar el ejemplar aún debido a que estaba escribiendo 




Por  ello,  visitamos  todos  los  lugares  que  el  biógrafo  de  la  familia,  Fray 
Diego  de  San  José,  señala  buscando  indicios  de  esta  familia  Sobrino 
encontrándonos con pocos hallazgos o permisos. 
Sin embargo, en Burgos, en el archivo Silveriano Burgense, dirigido por el 
Padre  Miguel  Ángel  de  Santa  Teresita  del  Niño  Jesús,  todo  fueron  facilidades, 
dejando  el  Archivo  y  la  Biblioteca  a  nuestra  disposición,  con  entera  libertad,  lo 
cual le provocó algún pequeño incidente con alguno de sus compañeros de Orden. 
Siguiendo  las  huellas  de  los  que  estuvieron  al  servicio  de  la  Casa  Real, 
llegamos al Archivo General de Palacio de Madrid, donde el hallazgo y lectura del 
manuscrito sobre la limpieza de sangre de D. Francisco Sobrino, realizado para la 
provisión  de  la  plaza  de  Capellán  Mayor  del  Convento  de  la  Encarnación  de 
Madrid, aclaraba muchas dudas sobre  la escasa diferencia de edad entre Cecilia 
Morillas  y  Francisco  Sobrino21.  Allí  también  encontramos  el  expediente  de 
limpieza de sangre de Antonio Sobrino, su hermano, gracias al cual encontramos 
los nombres de los padres de Cecilia de Morillas22. 
Volvimos  a  visitar  el  Archivo  Franciscano  Íbero‐Oriental  en  Madrid, 
siguiendo  las  huellas  de  los  que  fueron  franciscanos  y,  por  el  mismo  motivo, 
visitamos Lerma y Valencia. 
Además de  los  citados,  varios han  sido  los  lugares de España que hemos 
recorrido  buscando  fuentes  documentales  primigenias  sobre  la  biografía  de  los 
Sobrino y especialmente de Fray Diego de San José, entre los cuales se encuentran 
Sevilla, Segovia o Salamanca, pero nuestra búsqueda no fue fructuosa y seguimos 








Entrando  en  la  segunda  parte  de  nuestra  investigación,  el  estudio  del 
manuscrito Facultades de  las Plantas,  el primer paso consistió en  identificar  las 
especies citadas por Fray Diego de San José con su nombre científico botánico. 
Por un lado, se han analizado los autores y las obras citados por Fray Diego 
de  San  José,  para  conocer  las  fuentes  en  las  que  el  autor  se  basó  para  saber  la 
acción  y  utilidad  de  las  plantas  que  cita  y,  por  otro,  se  han  estudiado  los  usos 
comprobados por su experimentación personal y cultivo propio. 
En cuanto al estudio terapéutico, se han identificado las enfermedades, los 
remedios  preventivos,  los  curativos,  los  de  uso  humano  y  los  veterinarios,  los 
antídotos  y  los  contravenenos,  así  como  pediátricos.  Hemos  continuado  con  el 
estudio en cuanto a dosificación y medidas, operaciones galénicas y a las plantas 
utilizadas  como  excipientes.  Además  se  han  clasificado  las  recogidas  como 
cosméticos,  alimentos  y  aperitivos  y  las  destinadas  a  otros  usos.  Por  último, 




su biografía personal  y por otro,  el  análisis de  su obra Facultades de las plantas 
collegidas  de  la  Historia  Natural  con  el  estudio  de  las  plantas  medicinales 
descritas  en  ella  y  de  otras  que  tuvieron  aplicaciones  diferentes  para  el  ser 
humano. 
Por último, se incluyen los resultados y las conclusiones de este trabajo de 




































































































































































































































































en  cuyo  seno  se  ha  desarrollado,  en  el  caso  de  Fray  Diego  de  San  José  esta 
influencia es marcada y casi rectora de su destino. Casi todos los autores que han 
escrito  sobre  esta  familia,  aun  cuando  sólo  lo  hiciesen  sobre  uno  en  particular, 
han  citado  al  resto  y  escrito  sobre  ellos.  Nosotros,  siguiendo  esta  tradición 
histórica, por otra parte necesaria para poder entender el contexto en el que se 
desenvolvió  la  vida  de  Fray  Diego  de  San  José,  haremos  lo  propio.  Todos  los 
miembros  de  su  familia,  fueron  personas  insignes  y  cultas,  donde  la  Ciencia,  la 
Cultura  y  la  Teología  encontraron  terreno  fértil  y  abonado  para  florecer  y  dar 
lugar a dignos representantes suyos. 
Y si la familia es decisiva, lo fue aún más la época y el país en que les tocó 
vivir.  España  vivió  una  etapa de  su Historia  plena de  acontecimientos,  desde  el 
reinado del emperador Carlos V, hasta el comienzo de la decadencia de la dinastía 
de  los  Austrias.  Desde  el  punto  de  vista  del  pensamiento  religioso,  sufrió  una 
Reforma  y  una  Contrarreforma.  Y  si  políticamente  fue  una  época  intensa,  no 
menos lo fue, para el mundo de la Cultura, el Siglo de Oro.  
La sociedad en que estaba inmersa la familia Sobrino no era menos activa. 
En esta España  imperial, había diversas clases sociales. Por un  lado, estaban  los 
privilegiados, la nobleza y el clero, los cuales eran tratados de forma muy distinta 
frente al común de la sociedad, una clase media formada por el funcionariado y el 









concedidos  serán  escasos.  El  ingreso  en  la  pequeña  nobleza,  formada  por  los 
hidalgos, era más fácil a través de la venta de hidalguías por la Corona25. 
Los  privilegios  de  la  Corona,  consistían  en  que  la  Justicia  ordinaria  se 
inhibía frente a la alta nobleza, o tenía un trato de favor, y en la liberación frente a 
la Hacienda Pública,  en  el  pecho  o  servicio  que  el Reino pagaba  a  la  Corona.  El 
privilegio  tenía un  fundamento económico, pero  también en  la honra; un  fuerte 
sentimiento de la época, reflejado en el teatro de Lope26 y de Calderón27. 
El  pueblo  llevaba  mejor  los  privilegios  de  la  Iglesia,  en  parte  por  su 
profunda  fe,  en  parte  porque  se  veía  atendido  por  ella,  y  también  quizá  por  la 
presión inquisitorial. Pero lo cierto es que la Iglesia seguía realizando tareas que 




Aunque  existiera  un  alto  clero,  integrado  por  prelados  y  abades,  y  un 
patriciado eclesiástico urbano,  integrado por  los miembros de  los ricos cabildos 
catedralicios,  el  acceso  al  alto  clero  estaba  abierto  a  todo  el  pueblo.  Cualquiera 
podía ingresar en sus filas si mostraba facilidad para los estudios. Este es el caso 
de la Familia Sobrino. 
Por  otra  parte,  sectores  del  Clero  como  las  Órdenes  mendicantes,  y  en 
particular,  los  franciscanos,  vivían  entre  el  pueblo;  se  nutrían  del  pueblo  y 
lógicamente  sentirían  sus  deseos  de  justicia.  La  animadversión  a  la  Iglesia 
solamente se percibía en los sectores cercanos a la Inquisición. 
La  Iglesia  tenía a su cargo  tareas sociales que, poco a poco, absorbería el 
Estado: Hospitales,  casas  de  expósitos...  La  beneficencia,  en  general,  corría  a  su 
cargo  y  también  la  enseñanza.  De  manera  que,  a  la  lista  de  Hospitales  de 
fundación eclesiástica, pueden añadirse Universidades y Colegios Mayores. 
Además,  aunque  parezca  sorprendente,  la  Iglesia  tenía  otro  motivo  de 
simpatía  entre  el  pueblo  llano,  a  parte  de  que  el  carácter  sacro  hacía  más 
llevadera la vida en esta época cuya sociedad era de sentimientos religiosos muy 







Por  este  motivo,  el  pueblo,  formado  mayormente  por  cristianos  viejos, 
simpatizaba  con  la  Inquisición.  Además,  ser  cristiano  viejo  era  tomado  como 
sinónimo de modesta o de mediana cuna y los Sobrino lo eran. Antonio Sobrino, el 
cabeza  de  familia,  era  funcionario  de  la  Universidad  de  Valladolid,  de  la  Real 
Chancillería y del Tribunal de la Inquisición. 
Otro  aspecto  para  conocer  la  situación  de  la  Familia  Sobrino  es  el 
económico, pues D. Antonio Sobrino era un pluriempleado. La frágil economía de 





Vega  y  a  Santa  Teresa  y  en  la  que  da  pie  para  que  escritores  como  Cervantes 
maduren su genio, en esta España, surge la figura de Fray Diego de San José. Este 
nombre, fue el que tomó en la vida religiosa D. Diego Sobrino Morillas. 
La  familia  Sobrino  Morillas  vivió  primero  en  Salamanca  y  después  en 
Valladolid,  ambas  ciudades  castellanas  y  universitarias.  En  este  ambiente  de 
ciudades universitarias, el matrimonio Sobrino Morillas crió y educó a sus hijos. 
Aunque luego éstos, por sus destinos u ocupaciones, recorrieron casi toda España. 
Salamanca  a mitad del  siglo  XVI  era,  sobre  todo,  la Universidad,  pues  de 
una población de unos 16.000 habitantes había entre 6.000 y 7.000 estudiantes 





superior,  sede  de  la  más  vieja  Chancillería  y  un  nudo  importante  de 
comunicaciones entre las dos Medinas29. 
Salamanca  y  Valladolid,  serán  pues,  las  dos  ciudades  castellanas 





que  ha  despertado  el  interés  de  muchos  historiadores  y  filólogos  y  el  interés 
particular  de  sus  miembros.  De  éstos,  los  más  conocidos  por  el  número  de 
estudios encontrados sobre ellos y sus obras, son Cecilia Morillas, Cecilia Sobrino, 
María Sobrino, Francisco Sobrino, Antonio Sobrino y Diego Sobrino. 
La  atención  mostrada  por  parte  de  los  diferentes  autores  que  los  han 
estudiado, es mayor sobre los miembros femeninos de la familia, la madre Cecilia 
de Morillas, como prototipo de mujer humanista, escaso para la época, y sus dos 
hijas  María  y  Cecilia  Sobrino,  las  hermanas  de  Fray  Diego,  por  sus  escritos 
místicos, los cuales firmaban con sus nombres de religiosas, María de San Alberto 
y Cecilia del Nacimiento. Sobre ellas, es interesante la tesis publicada en 1944 de 
Blanca  Alonso‐Cortés,  Dos  monjas  vallisoletanas  poetisas30.  El  estudio  de  los 
Sobrino  ha  continuado,  ya  que  se  han  publicado  libros  de  autores  como  Víctor 
García de la Concha, a quien se deben varios escritos sobre las hermanas Sobrino, 
pues  en  su  libro Al aire de su vuelo31,  las  coloca  junto  a  autores místicos  como 
Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, al dedicarles en el capítulo II, titulado 
Poesía a lo divino,  la parte  I. Tradición y creación poética en un carmelo castellano 




También  se  conoce  bastante  sobre  D.  Francisco  Sobrino,  Obispo  de 
Valladolid, por sus relevantes cargos universitarios y eclesiásticos, especialmente 
por ocupar la sede de la Catedral de Valladolid. 
Fray Antonio  Sobrino,  destacó por  sus  escritos místicos,  por  lo  que,  a  su 
muerte, se abrió un proceso de beatificación, aunque se frenó porque uno de sus 
libros,  Vida  espiritual  y  perfección  cristiana  fue  incluido  en  el  Índice  de  libros 
prohibidos por el Santo Oficio de la Inquisición Española34. 
De  nuestro Diego  Sobrino,  sí  hay  una  gran  documentación  de  su  puño  y 
letra porque fue Secretario de su Orden, los Carmelitas Descalzos, aunque menos 






34 CARBONERO Y SOL,  L.  (1873)  Índice de  libros prohibidos por  el  Santo Oficio de  la  Inquisición española. Ed.  Facsímil 
(2001). Valladolid, Editorial MAXTOR, p. 608. 
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Otros  autores  como  Blanca  Alonso‐Cortés,  Stacey  Schlau  o  los  propios 
cronistas  de  la  Orden  Carmelita  han  escrito  sobre  él,  pero  no  como  figura 
principal. 






































Antonio Sobrino era  el padre de Fray Diego de San  José. De  su vida,  han 
escrito los biógrafos de su segunda esposa, Cecilia de Morillas y los de algunos de 
sus  hijos,  pero  los  datos más  relevantes  son  aportados  por  su  propio  hijo  Fray 
Diego de San José. 
Del  año  de  su  nacimiento,  no  tenemos  noticia,  aunque  sí  del  de  su 




Archivo  de  la  Ciudad  de  Lisboa.  Un  primo  de  los  Sobrino,  Religioso  del  Real 














de  Portugal,  que  están  en  la  torre  do  Tombo  de  la  Ciudad  de  Lisboa,  que  están 
registrados  en  los  libros de Nobleza del Reino, que  en mi poder  están. Las  cuales 
armas pertenecen a  las dichas generaciones de  los Sobrinos, que en este Reino son 
Fidalgos de Cota de Armas40. Y por constar, el dicho Senor ser de  la dicha  familia 









este Reino; y no  las hallé  registradas  las armas que  los dichos  linajes pertenecen, 




muestran  sean ganadas  en guerras. Y por  ser armas de Obispo no  llevará  yelmo, 
sino sello, que es un  león de rojo rampante con uñas y  lengua, con un casco en  la 
cabeza. Y las armas Obispales un capelo verde, y sus cordones. Y por ser perdida por 







los  árboles  se  adornan  con  hermosas  hojas,  los  hombres  lo  hacen  con  sus 
palabras. Su hijo añade que era de gran natural porque era un hombre religioso 










Pero  lo  que  omite  Fray  Diego,  no  sabemos  si  por  desconocimiento  o  a 
propósito,  es  el  primer  matrimonio  de  D.  Antonio  Sobrino,  celebrado  en 
Salamanca,  con  Juana  Sánchez,  natural  de Aldearrubia,  localidad  situada  a  unos 

















Señor  Henrique  de  Morillas44,  el  abuelo  materno  de  Fray  Diego.  Su  hija  fue  la 
señora Cecilia de Morillas, segunda esposa de D Antonio Sobrino y madre de Fray 




Morillas,  y  vivieron  junto  al  hijo  aportado  del  primer  matrimonio,  Francisco 
Sobrino,  una  temporada  en  Salamanca;  hasta  que  ocurriendo  un  pleito  muy 
cuantioso y calificado sobre el estado del Condado de Ribadavia, el cual pasaba en 
la Chancillería de Valladolid, el Conde, que fue hermano del Señor Cardenal Don 
Rodrigo  de  Castro,  arzobispo  de  Sevilla,  a  quien  Fray  Diego  llegó  a  servir, 
teniendo noticia del buen hacer de D. Antonio, de su buena inteligencia, solicitud 
y  verdad,  le  llevó  a  Valladolid,  para  servirse  de  él  en  la  persecución  de  aquel 
negocio, y allí se avecindó. 
Estaba  la  Secretaría  de  la  Universidad  en  propiedad  de  un  caballero  del 
hábito  de  Santiago,  llamado  Don  Juan  de  Menchaca  y  al  quedar  vacante  la 
administración de ella, se acomodó don Antonio, gozando enteramente todos los 
estipendios  del  oficio.  Tenía  éste  tanto  crédito  en materia  de  verdad,  limpieza, 








de  su  padre  se  podría  utilizar  para  prestarse  a  algún  asunto  poco  limpio  y  él 
nunca lo hizo, por ser temeroso de Dios y recto de conciencia‐ y hallándose en las 
votaciones,  acompañando  al  Rector,  donde  se  podía  recusar  a  éste,  en muchas 
oposiciones,  que  sus  mismos  hijos  hicieron,  jamás  se  vio  que  ninguno  de  los 
contrarios  recusase  al  padre,  pues  era  cosa  muy  valorada  entonces,  incluso 
personas notables de la época se lo recordaban a los hijos de D. Antonio Sobrino.
  Poseía  una  singular  entereza  de  ánimo  y  valor  en  las  ocasiones  de 
mortificación y pena, porque acaecía, al contar  los votos comprobar, que su hijo 
perdía  una  cátedra,  y  estaba  tan  ajeno  de  mostrar  flaqueza,  que  parecía 
insensible,  así  lo  describe  su  hijo  Diego,  citando  a  Séneca,  que  dijo,  que  no  es 
grande el ánimo a quien la adversidad encorva. Con ocasión de haber perdido uno 
de sus hermanos dos cátedras por 13 votos, llegándole a dar el pésame un amigo 









su hijo  e  insiste en que  testigos pueden  corroborar  sus palabras,  porque en  los 
detalles pequeños y reparar en ellos, es indicio evidente de la limpieza de manos 
y  la pureza de  conciencia de quien  sufría por  cobrar  algo más de  lo que estaba 
estipulado.  
De la gran pureza de su corazón, le hacía ser en su palabra tan ajustado a la 
verdad  que,  en  lo  que  él  decía,  no  había  que  poner  género  de  duda.  Su  hijo 
manifiesta que nunca se le oyó palabra contraria a la verdad, ni siquiera la ocultó 
con el silencio. Un ejemplo fue cuando el Cabildo de la Santa Iglesia de Valladolid 






proveer  en  el  Sr.  D.  Francisco  Sobrino  su  hijo mayor,  presuponiendo  que  tenía 
cuarenta años, ‐que es la edad que aquella prebenda exigía por las confesiones de 
las mujeres‐ él oyendo lo de la edad, respondió a continuación: ”Mi hijo no tiene 
cuarenta  años”.  Con  esta  respuesta  regresaron  los  Comisarios,  y  se  perdió  la 
Canonjía46 y para que se vea lo que resplandecía la verdad en sus palabras, eran 
tan  pocos  los  días  que  le  faltaban  para  cumplir  los  cuarenta  años,  que  entre 
trámites  y  otras  prevenciones,  transcurrirían  esos  pocos  días  y  podría  tomar 
posesión  como  canónigo;  porque  el  año  cuadragésimo  no  era  necesario  de 
obligado  cumplimiento  en  el  momento,  sino  que  se  pedían  en  el  ejercicio  del 
cargo  y,  aunque  el  cargo  era  muy  bueno,  pudo  pasar  por  alto  el  faltar  doce  o 
veinte  días  para  ello  y  callar  y  admitir  la  buena  suerte  que  le  entraba  por  las 
puertas de su hacienda y no en la formalidad de la respuesta. 
“Pero llegado el punto de decir la verdad lisa y formalmente, todo cuanto hay 













Chancillería  y  del  Tribunal  de  la  Inquisición.  Del  ejercicio  profesional  de  don 









Reforma,  encargados  en  1568  por  el  Rector  Alonso  Salón  de Miranda,  en  cuyo 
texto se lee: 
“Yo el bachiller Antonio Sobrino, escribano público de su Majestad y notario 
apostólico  de  la  audiencia  ordinaria  eclesiástica  de  esta  muy  noble  villa  de 
Valladolid, secretario de este dicho Estudio y Universidad de Valladolid doy fe que es 
visita  de  su  Majestad  escrita  en  estas  cuarenta  y  nueve  hojas  de  papel  sin  el 
cuaderno de la Tabla que está antes de la primera hoja de la dicha visita concuerda 
con sus originales con los cuales fue por mí corregida y recogida en la dicha Villa de 
Valladolid  a  treinta  y  un  días  del mes  de marzo  año  del  señor  de mil  quinientos 
sesenta y nueve (…) El bachiller Antonio Sobrino escribano48”. 
Poseyó también D. Antonio título de la Inquisición de Secretario expositor 
de  los  negocios  de  Portugal  y  ejercitó  el  oficio  con  juramento  de  secreto.  Tuvo 
privilegio de Conde Palatino por Bula del Papa Paulo III, por la cual hizo muchos 
Notarios  Apostólicos,  y  les  daba  sus  títulos  habiéndoles  tomado  juramento  de 
fidelidad.  Podía  dar  grados,  legitimar  bastardos  y  otras  cosas  honoríficas. 
Desempeñó también otra ocupación, la de Curial de Roma y con estos ejercicios a 
puro  trabajo  de  sus  manos,  y  sudor  de  su  frente,  alimentó  a  sus  nueve  hijos, 
Francisco, José, Juan, Antonio, Tomás, Diego, María, Cecilia y Sebastián. Los educó 
hasta  dejarlos  a  todos  bien  colocados,  porque  las  pocas  raíces  y  hacienda  de 
Portugal no fuera suficiente para tanto si no  lo supliera el  infatigable trabajo de 
toda  su  vida,  hasta  que  la  acabó  con  todos  los  sacramentos  de más  de  setenta 









































Villar  y Macías  en  el  s.  XIX,  en  su  obra Historia  de  Salamanca,  la  incluye 
como salmantina digna de mención y sitúa el año de su nacimiento en 153950. En 
el siglo XX, destaca de entre sus biógrafos Blanca Alonso‐Cortés51. Su figura sigue 
causando  interés,  incluso  hasta  en  nuestra  centuria,  pues  los  autores  del  libro 








ambas  en 153052.  Pero  el  principal  biógrafo,  en  el  que  se  han basado  todos  los 
demás, es su hijo Fray Diego de San José53. 
Era hija del Señor Henrique de Val de Rey, o Henrique de Morillas porque 
adoptaría  el  apellido  de  su  esposa,  y  de  Valentina  de  Morillas.  Fruto  de  su 
matrimonio  tuvieron  un  hijo  y  una  hija;  el  hijo  estudió  leyes,  y  se  graduó  en 
aquella  Universidad,  el  licenciado  Jacques  de Morillas  y murió  ejerciendo  en  la 
Real Chancillería de Valladolid, con buen nombre de Letrado. La hija fue Cecilia de 
Morillas, muy dada al estudio de las Letras, en el cual le inició su padre. Estudió 
Artes  y  Teología  en  compañía  del  hermano  mayor  de  Fray  Diego,  Francisco 
Sobrino,  pues  sólo  se  llevaban  seis  años  de  diferencia.  No  es  extraño  que  sus 





de  un  alto  nivel  cultural  pero  nunca más  allá  de  los muros  de  su  casa  y  de  su 
ámbito familiar. Así lo refleja su hijo Diego que textualmente dice que no comió el 
pan ociosa, refiriéndose tanto al pan sagrado como al pan cotidiano. Describe su 
vida  como  la  de  un  ama  de  casa  honesta,  religiosa,  frecuentadora  de  los 
sacramentos, devota, dedicada a la enseñanza y educación de sus hijos, como una 
fiel  y  estricta  seguidora  de  los  cánones  virtuosos  femeninos  de  la  época,  pero 
continúa  con  la  expresión  que  “hacia a dos manos tanto con  la pluma como con 
aguja”. 
Además  de  ser  la  esposa  santa  y madre  ejemplar,  ejerció  de maestra  de 





las  súplicas para  su Santidad en  lengua  latina y  letra  francesa,  que es  lo que  se 
estilaba en la época, en Roma. 
                                                        




En  el  empleo  de  la  Universidad  de  Valladolid,  D.  Antonio  contaba  con  la 
ayuda inestimable de su esposa, ya que también hacía las cartas de los grados de 
la  Universidad  con  excelentes  letras  e  iluminaciones.  Su  hijo  Fray  Diego,  lo 
describe  así  “en esto  tuvo y especial gracia, que ni en Dibujo ni en colorido  se  le 
aventajaba  lo más  primo  de  los  libros  célebres  del Escorial. No  se  tome  esto  por 
encarecimientos  que  no  lo  es,  sino  la  verdad,  y  grandes maestros  de  iluminación 
(que  en  aquellos  tiempos  estuvo  en  España  muy  válida)  pasmaban  de  ver  lo 
acabado de su mano. Retrataba en pequeño con gran propiedad y lo que más es de 





materno  filial  ya  que  hasta  el  rey  Felipe  II,  tuvo  algunas  ilustraciones  de  ella  y 
otras obras bordadas en seda y oro, y otras pintadas, gracias a la intervención de 
Fray Lorenzo de Monserrate54, amigo del matrimonio Sobrino‐Morillas. Éste  fue 




uña55.  Tenía  sus  cartas  de  marcar  en  pergaminos  grandes,  delineados  en  ellas 
Mares  y  Costas  con  sus  rumbos,  y  Fray  Diego  afirma  haberla  visto  tener  sus 
controversias con el licenciado Andrés García de Céspedes, insigne matemático y 
cosmógrafo de Felipe II. Éste y el licenciado Galván natural de Gatón de Campos, 
insigne  astrólogo  y  matemático,  acudían  frecuentemente  a  su  casa  y  siempre 
trataban con ella de  lo que estas  ciencias habían progresado. Entre otras  cosas, 
llegó a bordar un globo  terrestre sobre una perfecta bola de corcho,  labrado de 
sedas a punto de aguja con sus matices y colores, con todos los mares y divisiones 











hijo Diego,  y  eran  éstas  tan  reales  que  en  la  Iglesia  parecían  flores  verdaderas, 
aunque no se marchitaban. 
 Tuvo además, muy buena voz;  cuando acababa  la  labor diaria, ponía  sus 
manos en un clavicordio y tocaba armoniosamente. Cantaba acompañándose con 
el clavicordio algunos salmos y canciones religiosas, y sus hijos la admiraban y así 
les  enseñaba  música.  Por  ello,  todos  aprendieron  y  heredaron  sus  habilidades 
para cantar, tocar el órgano y para la música, en general. 






Falleció  el  31  de  octubre  de  1581.  En  su  testamento,  dejó  claro  que  no 
quería pompa ni ostentación en su funeral y entierro, por lo que se les daría a las 
cofradías y clerecía todos sus derechos, pero no deberían acudir. Era su deseo ser 
enterrada  como  una  mujer  humilde  y  en  intimidad.  Sin  embargo,  la  noticia  se 
extendió  por  la  ciudad  de  Valladolid  y  tuvo  un  entierro  honorífico  con  gran 
acompañamiento  de  personas,  en  número  e  importancia.  Las  abadesas  y 
religiosas del Real Convento de las Huelgas le dieron sepultura en medio del coro 
como una gran señora. Pusieron allí las armas de Morillas que son cinco castaños, 
y  una  estrella  en medio,  y  un  jaquelado  por  orla  con  un  elogio  que  dice,  según 
traducción del doctor Jesús González Prado: 




























































Fig.  7.  Retrato  del  Obispo  de  Valladolid  Dr.  Francisco  Sobrino,  Catedrático  de  Prima  de  Teología  Sagrada, 
Consultor  de  la  Santa  Inquisición,  Capellán  Mayor,  Predicador,  Consejero  Real.  AMCCCDV:  DIEGO  DE  SAN  JOSÉ  (OCD) 




matrimonio  de  éste  con  Juana  Sánchez,  natural  de  Aldearrubia,  provincia  de 
Salamanca, e hija de García de Cantaelpino. Juana Sánchez falleció en Salamanca, 
siendo Francisco Sobrino de muy corta edad ya que no la conoció. Así lo testifican 
los  vecinos  de  Aldearrubia  que  participaron  en  el  expediente  de  limpieza  de 
sangre, que de oficio se hizo de Francisco Sobrino para la provisión de la plaza de 
  40
Capellán Mayor  del  Convento  de  la  Encarnación56.  Es  dato  no  citado  por  otros 
investigadores57. 
La bibliografía sobre este personaje es abundante por los cargos que ocupó 
en  la  Universidad  de  Valladolid  como  Rector  de  la misma58 y  en  los  diferentes 
puestos que desempeñó en el seno de la Iglesia Católica, destacando el de Obispo 
de Valladolid59. 
Siendo  muy  niño,  en  la  etapa  colegial,  ya  realizó  estudios  en  el  colegio 







de  Vísperas,  de  Escritura,  de  Prima  y  todas  las  demás60.  Mariano  Alcocer  y 
Martínez ordena cronológicamente el paso de Francisco Sobrino por las Cátedras 
enumeradas por su hermano Diego Sobrino, pues cita que el 21 de noviembre de 
1576  ganó  por  oposición  la  Cátedra  de  Sagrada  Escritura,  oposición  en  la  que 
también concurso su hermano José, el siguiente a él en orden de descendencia de 
D. Antonio Sobrino, ya que según éste, uno de los dos conseguiría el puesto, por lo 




Nada  más  licenciarse  y  ser  ordenado  sacerdote,  tuvo  su  primer  puesto 
















fundó  el  Señor  Doctor  de  la  Gasca,  Obispo  de  Sigüenza,  de  doce  capellanes.  Se 
graduó  como  doctor  junto  con  Fray  Pedro  de  Rojas,  hermano  del  marqués  de 
Poza, al cual habiéndole nombrado Obispo de Astorga el Rey Felipe II, fue por él 










aunque  tras  solicitar  su  jubilación,  que  se  le  concedió  el  30 de  agosto  de  1611, 
podía tener un sustituto, siguió leyéndola por sustituto hasta su muerte. También 
asistía a  sus obligaciones eclesiásticas y a  las que  le  correspondían por  tener el 
cargo  de  Calificador  de  la  Inquisición.  Su  hermano  Fray  Diego  incluso  le 








en  principio  era  un  año  lo  que  ordinariamente  duraba  el  cargo  en  las 























de Visitar67 y  entregó  ejemplares de  la  Santa  al Monasterio de El Escorial  y  a  la 
priora del convento de Carmelitas Descalzas de Valladolid, su hermana María de 
San Alberto68. Ya en 1588,  José Sobrino, entregó a su hermano Francisco, cartas 
de  Santa  Teresa  originales,  ya  que  éste  estaba  reuniendo  originales  de  Santa 
Teresa.  Posteriormente,  se  las  entregó  a  sus  hermanas  María  y  Cecilia  con  un 
documento  en  el  que  se  leía:  Hasta aquí  todo  es  letra de nuestra  santa Madre, 
desde  la hoja quinta hasta  ésta,  que  es hoja  119,  excepto algunos  capítulos, mas 
todos  los  demás  es  letra  propia  suya,  y  las  firmas  todas  son  suyas.­  El  doctor 
Francisco Sobrino69. 
Hombre  reconocido  por  su  valía,  se  le  hacían  encargos  relevantes  como 
predicar  el  sermón del  funeral  que  encargó  la Universidad  de Valladolid  por  el 
alma del rey Felipe II, el 21 de diciembre de 159870, o  la oración  fúnebre de  las 
solemnes  exequias  del  Obispo  de  Valladolid  Juan  Bautista  de  Azevedo  el  14  de 
                                                        
65 ADPS: HDC, Libro 1ª, Junta Particular de 18‐X‐1613, fol. Ir. 
66 Es una enfermedad que da en  las  ingles o debajo de  los sobacos. (…) Suelen también y muy ordinariamente dar estas 
secas  en  las  gargantas,  y  ahogan al paciente  con brevedad,  y  es  género de peste  y mal  contagioso que  se pega. Vid. DE 
COVARRUBIAS, S. (1611) Op. cit. en nota 55, p. 751. 
67 ANTONIO DE SAN JOACHIM (OCD), Fr. (1758) Año Teresiano, diario‐histórico, panegírico‐moral, en que se describen las 




















de  Lerma  y  escribió  a  su  hermano Francisco para  contarle  la  conversación que 
había mantenido con el Duque. Esta carta le produjo gran desasosiego y le quitó el 
sueño,  ni  siquiera  se  lo  dijo  a  sus  hermanas María  de  San Alberto  y  Cecilia  del 
Nacimiento para que no se lo pidiesen a Dios en sus oraciones. 
Su hermano Fray Diego cuenta como anécdota para resaltar su humildad 









pero que  teme por  sus  fuerzas y que, por misericordia, no  le obliguen a ello. El 
















nuevo  Obispo  de  Ciudad  Rodrigo,  D.  Antonio  Ydiáquez,  con  gran 
acompañamiento;  el  cual  se  iba  a  consagrar  con  toda  la  grandeza  de  la  Corte. 
Entre  los empujones del gentío y, atropellado por  la muchedumbre, cuenta Fray 
Diego  que  dio  gracias  a  Dios  diciendo:  ¡Oh,  bendito  seáis  Señor,  que  tantas 
mercedes me habéis hecho, que pude  yo  ser aquel que allí  va  tan acompañado  y 
honrado, y me veo aquí, donde nadie hace más caso de mí del que yo merezco75! 






Duque  de  Lerma,  y  añadió  a  lo  de  la  genealogía  que  para  calificación  de  su 
persona  le bastaba el  título que  la  Inquisición  le había dado después de haberle 
hecho la información de su limpieza con el cuidado que aquel tribunal las hace. Y 
que en cuanto él no pedía nada, no había para qué pedirle papeles. 
D.  Diego  de  Guzmán  le  vuelve  a  escribir,  el  5  de  abril  de  1614, 
comunicándole que el Rey, además le ha hecho su Predicador, para que le viniese 
mejor  irle  a  servir  a Madrid  en  el  puesto  de  Capellán  de  su  Capilla  y  Capellán 
Mayor del Real Monasterio de la Encarnación y que desde Madrid, se ordenaría lo 
de  la  información76.  No  por  haberse  excusado  tantas  veces,  le  habían  de  faltar 
palabras y cortesía, y  respondió el 12 de abril del mismo año, desde Valladolid, 
suplicando al Rey le tenga por jubilado como la Universidad le tenía por tal. 
El  P.  Confesor  le  vuelve  a  escribir  diciéndole  que  tenía un negocio muy 










vivido allí mucho  tiempo. Llegado a este punto,  tras  tres años de  insistencia,  so 
pena de  faltar no sólo a  la buena cortesía,  sino a  la obediencia debida a su Rey, 
accedió  y,  para  seguir  cumpliendo  con  sus  obligaciones,  dejó  una  cantidad  de 
dinero  para  que  dos  maitinantes  acudiesen  por  él  a  aquella  ahora  al  rezo 












sido  sin  duda.  En  otra  ocasión,  se  le  ofreció  una  plaza  supernumeraria  de  la 
Inquisición General (como la tuvo el Señor Obispo Sosa aunque era teólogo) y se 
excusó argumentando que  la asistencia a  los consejos tan  largos y cotidianos de 
tarde y mañana y las madrugadas del invierno no eran para hombres tan viejos. 
Todas estas prebendas eran para tenerle en Madrid conforme, pero con ellas vivía 
atormentado  porque  su  humildad  le  obligaba  a  hacer  poco  caso  de  las  cosas 
temporales. 
Quedó  vacante  el  Obispado  de  Valladolid  al  ser  nombrado  el  obispo 









y no era  justo replicar más que  lo aceptase.  Él  respondió  que  le  dejase  un  plazo 
para  pensárselo  pero  el  rey  Felipe  III  volvió  a  decir: No hay que mirar, que bien 
mirado está. Publíquese81. 





testifican  las  cartas  que  se  encuentran  en  el  Monasterio  de  la  Concepción  del 
Carmen de Valladolid. Notificó al cabildo su elección el 22 de abril de 1616 y fue 
tal el regocijo que causó en todo Valladolid, que se celebró con repique general de 











Durante  su mandato,  realizó  la  reforma hospitalaria,  en  la  cual  redujo  el 
número  de  hospitales  por  la  implicación  asistencial  que  tenían  las  cofradías; 
consagró  el  convento  de  “Las  Lauras”  de  Valladolid  y  unió  las  cofradías 
penitenciales de Semana Santa de las Angustias y de la Piedad, bajo el nombre de 
Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, Piedad y sus Angustias83. 
Era  tal  el  afecto  que  el  rey  sentía  por  Francisco  Sobrino,  que  cuando 
falleció la  infanta Margarita a  los siete años de edad, el 11 de marzo de 1617, el 
Rey le encargó junto al Obispo de Ávila, D. Lorenzo Otadui, el acompañamiento de 









Sumo  Pontífice.  A  ella  fueron  convocados  el  Sr.  Doctor  Guevara,  Arzobispo  de 
Santiago, el Sr. D. Andrés Pacheco, Obispo de Cuenca ‐que después fue Inquisidor 
General‐  y  Francisco  Sobrino.  Como  tenía  por  costumbre,  se  excusó  por  su 
avanzada edad, y por el rigor del tiempo para atravesar los puertos de la Sierra de 
Guadarrama,  porque  era  por  diciembre  de  1617.  Pero  fue  convocado  por    una 
segunda carta con más insistencia, a la que no pudo rehusar, pues se unieron dos 
motivos para asistir, pues uno era el ser muy devoto de la Concepción, y el otro la 
obediencia  a  un Rey  santo  que  le  tenía  en  alta  estima.  Tal  como  se  temía,  cayó 
enfermo al llegar a Madrid y el 7 de enero de 1618, pidió que le diesen los Santos 
Sacramentos. Le atendieron los mejores médicos de la Corte, y acordaron que al 
día  siguiente  se  le  dijese misa  en  un  oratorio,  pero  él  insistió  en  que  no  se  le 
retrasase más, y aquella misma tarde le trajeron el Viático de la Parroquia. Se lo 
llevó el P. Mº Fray Antonio Pérez,  que  fue General de  la Orden de San Benito y 
entonces  residía  en  su  Convento  Parroquial  de  San  Martín,  en  cuyo  distrito 
estaban las casas del Marqués de Poza, donde Francisco Sobrino vivía. Recibió al 




Valladolid,  le  quiso  dar  sepultura  pero  el  Cabildo  de  Valladolid  y  la  Señora 
Marquesa de Poza, que fue su testamentaria,  insistieron en  llevar el cuerpo a su 
sede,  y  para  eso,  fue  preciso  embalsamarlo.  Cuenta  su  hermano,  que  por  tal 















Francisco  Sobrino  falleció  pobre,  ya  que  la  Corona  socorrió  para  su 
entierro con cuatrocientos ducados y el 2 de noviembre de 1619, el Rey concede a 






por  ser  una  devota  bienhechora.  Este  retrato  fue  realizado  por  Domingo  de  la 
Fuente86 y  se  conserva  en  la  sala  del  Cabildo  de  Valladolid,  donde  están  los 







de  José  en  la  Relación  de  cosas memorables  de  la  vida  y muerte  del  señor  D. 
Francisco Sobrino Obispo de Valladolid y de sus Padres y Hermanos89,  y que Blanca 
Alonso Cortés contempló en su tesis doctoral90. 
De  su  personalidad,  destaca  su  pureza  de  pensamiento  y  obras, 
especialmente en lo tocante al sexto mandamiento, ya que durante una visita de 
una dama a su casa, siendo José adolescente, dicha dama estaba acompañada de 






88 GONZÁLEZ DÁVILA, G. (1645) Teatro eclesiástico de  las  iglesias metropolitanas, y catedrales de  los Reynos de  las dos 





sobre  la  de  su  hermano,  al  ponerla  sobre  un  reposabrazos  de  un    sillón  y  José 
Sobrino,  la  apartó  a  toda  velocidad  y  se  la  fue  a  lavar,  hecho  que  siguió  su 
hermano  pequeño  Diego.  Y  así  lo  narra,  comparándole  con  el  “Casto  José  de 
Egipto”.  Por  la  noche,  como  dormía  cerca  de  Fray  Diego,  éste  relata  que  José 
Sobrino no se dormía nunca si alabar a Dios con mucho afecto. 
Fue gran escribano y buen pintor. Retrataba al óleo con mucho realismo, 
porque  dibujaba,  como  todos  los  hijos  de  Cecilia  de Morillas.  Fue músico,  pues 
tocaba  la  vihuela  de  seis  órdenes,  y  se  acompañaba  con  la  voz,  aunque  por  no 
practicar  debido  a  su  dedicación  a  los  estudios,  no  destacó  tanto  en  esto  como 
otro de sus hermanos. Fue buen poeta en cuatro lenguas, latín, italiano, castellano 
y portugués, destacando en éste, pues escribía obras en este idioma y lo hablaba 




el  año  2011  sobre  la  correspondencia  científica  que mantenía  con  su  hermano 
Juan Sobrino, Andrés García de Céspedes y Juan Galván, personajes con los que su 
madre trataba sobre estas materias. Anteriormente, el año 2007, Esteban Piñeiro 
publicó  un  artículo  sobre  la Astronomía en  la España del Primer Tercio del siglo 
XVII en  el  que  cita  a  José  Sobrino  como  Capellán  del  Rey  y  futuro  Obispo  de 
Valladolid  aunque  el  que  ocupó  la  sede  de  la  Catedral  de  Valladolid  fue  su 
hermano Francisco91. En  la correspondencia mencionada, se trataban dos temas 
en especial, uno el cometa avistado en 1582 y otro,  la corrección del calendario 
hecha  por  el  papa  Gregorio  XIII92.  La  colaboración  entre  Andrés  García  de 
Céspedes  y  José  Sobrino  queda  reflejada  en  la  obra  de  García  de  Céspedes 
Regimiento de Navegación pues  lo cita corroborando las medidas que tomaba de 
la distancia  entre  los Trópicos93 y  como observador de  los  eclipses de  luna que 
tuvieron lugar el 26 de septiembre de 157794, el 12 de marzo de 158895 y el 4 de 
septiembre  de  1588  en  el  que  observaron  y  calcularon  desde  Lisboa  este 
                                                        








fenómeno  y  los  datos  obtenidos  les  sirvieron  para  calcular  la  distancia  entre 
Lisboa y México96. 
Él  mismo  se  fabricaba  los  instrumentos  de  metal,  vaciados,  reparados, 
limados  y  tallados  que  para  las  observaciones  celestes  eran  necesarios.  Esta 
actividad la desarrolló durante toda su vida, ya que su hermano Diego afirma que, 
en diferentes  épocas,  vio  instrumentos distintos. Cortaba  con buril  en metal  las 
letras,  figuras  y  caracteres  de  los  signos matemáticos  y  astrológicos.  Doraba  al 
aguafuerte,  y  era  admirable  la  limpieza  y  perfección  del  resultado.  Tenía 
instrumentos  para  la  observación  de  los  astros  como  cuadrante,  armilla, 
astrolabio  y  el  radio  astronómico,  todo  fabricado  dorado  y  tallado  de  mano 
propia. 
Tuvo  un  criado  al  cual  estimaba  mucho,  porque  era  virtuoso  y  bien 









La  práctica  de  estas  habilidades  no  le  impedía  avanzar  en  sus  estudios 
pues  se  graduó  como  bachiller  en  1572,  como  licenciado  y  como  Doctor  en 
Teología  en  1579  en  la  Universidad  de  Valladolid,  muy  temprano,  justo  con  la 










Estando  en  su  Cátedra,  uno  de  sus  hermanos,  Antonio,  que  estaba  al 
Servicio del Rey Felipe II en el Consejo Real, sintió la vocación de ser franciscano 
descalzo, y su Majestad mandó llamar a otro hermano para la misma ocupación. 
Juan  estudió Medicina,  por  lo  que  no  era  adecuado  para  el  puesto.  Otro  ya  era 
franciscano descalzo, Tomás, y Diego y Sebastián eran pequeños, por lo que para 
obedecer al Rey, el Doctor José Sobrino hubo de dejar su cátedra y su futuro en la 
Universidad,  y  se  presentó  ante  su  Majestad  en  San  Lorenzo  de  El  Escorial. 
Comprendió  la  ocupación  que  le  querían  dar  y,  aunque  era  gran  escribano  y 
realizaría  aquella  labor  muy  bien,  con  toda  modestia,  sumisión  y  humildad, 
propuso  la  dificultad  que  sentía  en  el  camino  de  la  escribanía  y  abandonar  los 
estudios que había profesado y su amor hacia ellos. El Rey  lo escuchó y aprobó 
sus  deseos,  y  para  no  dejarle  sin  ocupación,  habiéndole  llamado  ya,  lo  puso  al 





que  le  envió  a  su  madre,  Cecilia  de  Morillas;  ésta  le  responde  con  consejos 
maternales y morales religiosos, ante el cual se excusa porque ella sólo es madre 
y él, teólogo. La carta está fechada el 1 de agosto de 157997. 
El  Archiduque  Alberto,  cuando  supo  sus  habilidades,  porque  también  le 
gustaban  las  cosas  ingeniosas y  además pintaba  como afición,  se  alegró mucho. 
Cuando fue a Portugal, le concedió el privilegio de llevar la cruz por delante de él, 
lo cual significaba ser el segundo en estimación después del Caudatario. Como era 
hijo  de  portugués  y  el  Archiduque  tenía  las  provisiones  del  Papa,  obtuvo  el 
beneficio de  la Villa de Arroyolos, hoy Arraiolos, al norte de  la ciudad de Évora. 
















merced, déjela y fíese de mí. Pero  José Sobrino  le  respondió de esta  forma: Señor, 
yo  soy  un  hombre  frágil  que  mañana  podré  dar  un  disgusto  a  Vuestra  Santa 




hombre  frágil  o  no,  ”echándole  en  la  sepultura100”  el  22  de  febrero  de  1599101, 
antes de que pudiese tomar posesión de su sede. Así se quedó José Sobrino como 
Visitador  de  Madrid  y  su  partido,  que  era  la  ocupación  en  que  el  Archiduque 
Alberto le había dejado antes de casarse con Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II, 
para irse a Flandes. Como Visitador de Madrid, hubo de vivir momentos curiosos, 
























Dios  por  todos  los  favores  recibidos,  reconociendo  sus  miserias  humanas  y 
fortalecido  con  los  Sacramentos,  dejando  consolados  a  los  que  le  rodeaban  en 
esos  últimos momentos  de  su  vida  del  mes  de  enero  del  año  1604,  en  el  Real 
Monasterio de Santa Isabel de Madrid y, por voluntad propia, se le enterró en el 
Convento  de  la Magdalena  de  la misma  ciudad,  hoy  desaparecido,  en  la  capilla 
colateral  que  estaba  en  el  lado  de  la  epístola.  Fue  su  testamentario  el  Señor D. 
Francisco Sobrino, su hermano; el cual recogió y guardó algunas cosas curiosas, 
pinturas  e  instrumentos  astronómicos,  los  papeles  y  cartas  de  su  madre  que 
después,  tras  la  muerte  de  Francisco  Sobrino,  quedaron  en  poder  de  sus 
hermanas María de San Alberto y Cecilia del Nacimiento. 
Según  Fray  Diego,  se  apareció  después  de muerto  a  su  hermano  Tomás 










  Entre  las  habilidades  en  que  Juan  Sobrino  destacaba  en  su mocedad,  se 
encontraba  la  escultura,  la  cual  practicaba  esculpiendo  obras  en  madera, 
especialmente de pequeño tamaño, algunas no mayores que granos de trigo.  Para 
ello, se fabricaba sus propias gubias y formones a partir de agujas de costura. Las 
articulaciones  de  las  manos  y  los  rostros  de  sus  obras  destacaban  por  su 
perfección.  La  obra  que  su  hermano  Diego  recordaba  mejor  era  una  copia  del 






  Otra  de  sus  habilidades  era  la música,  pues  tocaba  el  violín  y  era  lutier. 
Fabricaba el instrumento que deseaba. Entre ellos, Fray Diego cita uno que siendo 
vihuela  de  cinco  órdenes,  era  violín  de  cuatro  y  podían  tocar  dos  personas  sin 
estorbarse.  Dentro  de  este  instrumento,  escondido  y  unido  a  él,  tenía  algunos 








se  le  había  atribuido  por  ello.  Este  trabajo  nunca  se  publicó,  si  se  hubiese 
publicado,  su hermano Diego asegura que hubiese sido muy bien recibido y útil 
para  la  época.  No  se  pudo  publicar  porque  tenía  el  manuscrito  tan  rayado, 
borrado y confuso que él sólo entendía las señales y citas, así que cuando falleció 
él, su obra no se pudo transcribir. 
  Ejerció  con  éxito  la Medicina,    gracias  a  que  fue  estudioso,  hacía  buenos 
diagnósticos y conocía muy bien las enfermedades además de que contaba con la 
ayuda  de Dios.  También  utilizaba métodos  de  los  que  algunos  colegas  suyos  se 
reían hasta no ver el resultado, pero él con Hipócrates en la mano les demostraba 
que tenía razón. Por ello, su fama hizo que los ricos y nobles estuviesen entre su 




Tenía  inquietudes  científicas,  pues  como  ya  hemos  visto,  mantenía 
correspondencia científica sobre Astrología con su hermano José Sobrino y con el 
                                                        





matemático  García  de  Céspedes106.  Respecto  a  su  interés  por  el  estudio  de  la 
Astronomía,  se  conservan  la  correspondencia  y  escritos  que  realizó  junto  con 
Andrés García de Céspedes, su hermano José Sobrino y Juan Galván sobre el paso 
de un cometa el año 1582, y sobre las correcciones del calendario efectuadas por 
el  Papa  Gregorio  XIII,  en  el  manuscrito  2405  de  la  Biblioteca  Universitaria  de 




El  cardenal  Rodrigo  de  Castro,  arzobispo  de  Sevilla,  tuvo  referencias  de 
Juan Sobrino y le escribió invitándole a cubrir la plaza vacante que había dejado el 
Dr.  Augusto  Ticio.  Cobraría  el  mismo  sueldo,  manutención,  criados,  una  mula 
como medio de  transporte y  cera para  alumbrarse dentro y  fuera de  casa.  Juan 






de  algalia,  pues  por  donde  pasaba,  dejaba  el  ambiente  lleno  de  fragancia.  Sus 
manos  las  tenía  llenas  de  anillos  y  otras  joyas  semejantes.  Así  permaneció  al 
servicio del Cardenal unos años y los más ricos y nobles de Sevilla solicitaban sus 




sino  que  él  mismo  le  sangraba,  acto  que  le  criticaban  otros  médicos,  pues  lo 
consideraban  un  insulto,  pero  no  le  importaba  la  opinión  de  los  hombres  pues 
creía que le parecía bien a Dios. 
 Poco a poco, se fue vistiendo con más modestia y menos vanidad, sin lujos. 
En  cuanto  a  la  comida,  fue  reduciendo  su  ingesta  hasta  dejarla  en  la  cantidad 
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ni  la mujer de éste sabían  lo que comía   o si  llegaba a comer porque ellos no  le 
preparaban nada. Sólo sabían que a veces, le traían pan y queso, nueces, bellotas, 
frutos secos, por lo que aseguraban que era su único sustento ya que no había ni 
cocina  ni  nada  para  cocinar.  Permaneció  años  con  esta  manera  de  vivir, 
frecuentando  tanto  los  sacramentos  que  tenía  licencia  de  su  confesor  para 
comulgar  cada  día,  y  le  gratificaba  recordar  que  comulgaba  cuando  todos  sus 
hermanos  lo  hacían,  pues  todos  los  varones  eran  sacerdotes.  Oraba  mucho  y 
cuando  tenía  ocasión  de  hablar  con  sus  hermanos  de  mística,  pasaba  un  buen 
rato.  Confiesa  Fray  Diego,  cuando  hablaba  con  él,  que  le  dejaba  avergonzado  y 
confuso, ya que lo veía muy elevado espiritualmente y más que él, a pesar de estar 
obligado por su estado eclesiástico.  
Tuvo  siempre  su  estudio muy  limpio,  y  toda  la  casa  llena de  jeroglíficos, 




alcoba  una  buena  cama  que  sólo  servía  de  adorno,  pues  un  día  Fray  Diego 
descubrió un hueco en el suelo cubierto con una pieza de cuero, solado con unas 
tablas atadas y una piedra en la cabecera. Su hermano le preguntó sobre ello y le 






fuerzas  para  ello,  quiso  comprarse  un  asno,  pero  como  iba  a  servir  de 
murmuración,  compró  otra  mula  menos  ostentosa,  porque  su  deseo  era 
prescindir  de  todo  lo  mundano  y  superfluo.  Su  hermano  le  aconsejaba  que  le 










mundo  a  cumplir  su  deseo  de  vivir  y  morir  pobre.  Fray  Diego  escribió  a  su 
hermano  Francisco  contándole  todo  lo  sucedido  ya  que,  aunque  fuese  un 
desvarío, la caridad obligaba a asistirle, además porque era su hermano carnal. 
Así  lo  hizo  Francisco  Sobrino  y  se  llevó  a  su  hermano  a  Valladolid muy 
poco antes de su propio fallecimiento. En vez de sentir desamparo y soledad, a los 
que le daban el pésame, Juan contestaba que no tenía nada que le pudiese pesar. 
Por  ello,  los  que  no  eran  místicos  ni  religiosos,  decían  que  estaba  loco.  Si  no 
hubiese sido por la Marquesa de Poza, Dª Francisca Enríquez, hubiese fallecido de 




Fray  Diego  de  San  Angelo,  carmelita;  les  decía  a  sus  hermanos  que  tenía  un 
altísimo y extraordinario espíritu de resignación. 
Al verle en este estado, el General de la Orden Carmelita, el Padre Fray José 






el  argumento  de  cómo  una  ciudad  iba  a  ver  a  un  hermano  ensalzado  por  su 
Majestad y, sin embargo, ver a otro mendigar por sus calles. También  la  infanta 
Margarita  le habló  en  su nombre,  respondiéndole  el Rey que no  se preocupase, 
que él se hacía cargo. También el Padre General le mandó hablar con el Duque de 
Lerma  y  advertir  al  secretario,  Jorge  de  Tovar,  que  debía  de  hacer  la  consulta.  













la  Relación  de  su  familia110 para  que  quedase  constancia  de  su  lenguaje  y  del 
elevado sentido místico de su contenido. 














Siendo  un  niño  de  corta  edad,  estando  en  casa  del  escultor  Antonio 
Falcote que era amigo de  la  familia Sobrino, se cayó en una profunda noria que 











sus  hermanos,  aprendió  habilidades  artísticas  pues  cantaba  y  tocaba 
instrumentos  de  cuerda,  dibujaba  con  pluma,  pero  especialmente  fue  un 
escribano  excelente  aún  en  su  vejez  destacando  sobre  sus  hermanos  pues  su 
hermano Diego de San José comparaba su letra con la impresa. 
Respecto a su educación, sus hermanas María de San Alberto y Cecilia del 
Nacimiento refieren que  tenía un maestro muy serio y severo, el  cual  le pegaba 
azotes e incluso la primera consideraba que lo maltrataba, pero Antonio nunca se 




amistad  que  los  Sobrino mantenían  con  Fray  Lorenzo  de Monserrat.  Fue  a  San 
Lorenzo  de  El  Escorial  y  el  rey  lo  puso  bajo  la  tutela  del  secretario  Gabriel  de 
Zayas  quien  también  era  secretario  del  Consejo  de  Italia  y  tenía  prestigio  en  la 
Corte; era prudente,  filósofo, buen cristiano y, a pesar de ser eclesiástico, nunca 
quiso  recibir  rentas  de  la  Iglesia,  por  lo  que  fue  un  excelente maestro  para  él, 
hasta que Felipe II lo recolocó en la escribanía de su Real Cámara, cuyo secretario, 
además de secretario de Estado, era Mateo Vázquez. Antonio Sobrino llegó a ser 
oficial  mayor  de  éste  y  Felipe  II  tenía  por  costumbre,  cuando  sus  secretarios 
faltaban  o  cesaban,  sustituirlos  por  el  oficial  mayor,  así  ascendieron  Vargas, 
Conchillos,  Gaztelu,  Francisco  González  de  Heredia,  Juan  de  Ybarra,  etc.,  por  lo 
que Antonio Sobrino de no haber abrazado  la vida  religiosa, hubiese  seguido el 
mismo  camino,  por  lo  que  el  matrimonio  Sobrino  tuvo  puestas  muchas 
esperanzas  en  este  hijo.  Durante  esta  época,  tuvo  amistad  con  el  cardenal 
Quiroga, arzobispo de Toledo, y con Arias Montano113. 






113 PANES,  A.  (1666)  Chronica  de  la  Provincia  de  San  Ivan  Bavtista,  de  religiosos  menores  descalzos  de  la  regular 
observancia de nuestro seraphico Padre San Francisco II. Valencia, Geronimo Vilagrasa, p. 676. 
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telares donde  estaban doce  campanas que  acabaron  fundiéndose114.  Este hecho 
hizo pensar en la brevedad de la vida a Antonio, el cual tomó la determinación de 
salvar su alma y tras poner en orden su trabajo, dejar sus papeles en disposición 










de  la provincia descalza de San  Juan Bautista, Valencia. Regresó a Castilla  y  fue 
nombrado  Guardián  en  Yepes  y  luego  en  Toledo.  El  año  1597  fue  nombrado 
Visitador de  la Provincia descalza de San Juan Bautista de Valencia por el Padre 
Mateo de Burgos; presidió el capítulo provincial del 18 de octubre de 1597 y, una 
vez  cumplido  su  cometido,  huyendo del  rumor  de  la  Corte  y  de  las  honras  que 
recibía en Castilla, pidió y obtuvo la autorización para incorporarse a la Provincia 
que acababa de visitar116. 
Cuenta  su  hermano  Diego  que  una  madrugada  en  que  iba  a  cazar 























se  ve  lo  que  el  autor  recibió  de  Dios.  Sin  embargo,  Vida espiritual y perfección 
cristiana118 fue incluido en la lista de libros prohibidos por la Inquisición, a pesar 
de  que  Fray  Antonio  declaró  a  la  hora  de  su  muerte  que,  en  46  años  de  vida 
religiosa, nunca había hecho cosa que no entendiese que era para Gloria y agrado 






Los  frailes  de  su  Orden  comentaban  a  su  hermano  Diego  que  la  mayor 
parte  del  día  la  pasaba  en  su  celda,  escribiendo  de  rodillas  y  su  fuente  de 
inspiración era el mismo Señor más que  los  libros que utilizaba como  lectura y 
consulta.  Fray  Antonio  fue  predicador  y  confesor,  también  ocupó  cargos  de 
Gobierno dentro de su Orden y era muy observante de la Regla pero no de modo 
severo  sino  con  discreción.  Siendo  Guardián  del  convento  en  Valencia,  el 
Refitolero,  al  exponer  sus  culpas  ante  los  hermanos,  refirió  que  había  sido 
negligente por no guardar bien  los  cántaros de  cobre del  refectorio pues  se  los 
habían  robado,  a  lo  que  el  Padre  Fray  Antonio  respondió:  ­¿Qué remediaremos, 
Hermano, con darle una disciplina?. Mire si el que  llevó  los cántaros tenía de ellos 
más necesidad que nosotros, suyos eran y no nuestros, pero si no la tenía, él nos los 
volverá. Esto  fue  lo que sucedió, pues al día  siguiente,  los hallaron en  la huerta, 
porque los habían arrojado por encima de la tapia que la rodeaba.  
  Fue  confesor  de  Sor  Margarita  de  la  Cruz,  priora  del  Convento  de  las 
Descalzas Reales de Madrid, con la que mantenía incluso correspondencia desde 
                                                        





Valencia120.  Fue Definidor y,  por último, Provincial  elegido en Valencia  el 27 de 
diciembre de 1612 y esta elección fue curiosa. Había sido confesor durante nueve 
años  del  sacerdote  Jerónimo  Simó  que  murió  en  Valencia  con  fama  de  Santo. 







cual  llamó  al  padre  Fray Antonio,  y  de  rodillas  en  su presencia,  apoyado  en un 
cayado que llevaba por su gran flaqueza, recibió una áspera y gran regañina, con 
gran sumisión y humildad, hasta que no tuvo más que decirle. Pidió licencia para 
decir  unas  palabras,  y  cómo  sería  el  discurso,  que  el  General  se  levantó  de  su 
asiento,  le  abrazó  y  le  levantó  del  suelo.  Entró  en  el  Capítulo  que  se  estaba 
celebrando en esos momentos y les dijo: ‐Hagan Provincial a este Religioso, que es 





cuando  supo  la  noticia  comentó  con  su  hermano  Fray  Diego:  ­Padre  que  un 
Religioso  haga  un  borrón  y  su  Orden  le  castigue,  cosa  ordinaria  es,  pero  que  la 
Inquisición le haya mandado salir de Valencia, que es haberle desterrado, esto es lo  
que  hay  que  sentir  y  lo  que  no  sólo  a  él,  pero  a  todos  nos  toca.  Fray  Diego  le 




dar a beber  el  cáliz que  él bebió  y que da a probar a  sus amigos. El padre Fray 
Antonio  ha  mucho  tiempo  que  corre  prósperamente  con  nombre  de  Santo  en 
                                                        
120 VILACOBA RAMOS, K.M  (2013) El Monasterio de  las Descalzas Reales y  sus  confesores en  la Edad moderna. Madrid, 
Visión Libros, p. 154. 
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opinión de  todo  el Reino, desde  el  señor Patriarca  y Virrey hasta  el menor de  él. 
Dejémosle ahora padecer un poco y confíe V. S. que el que en eso le metió, le sacará 




lo  llevó a Madrid y  le dio  título de Predicador  suyo121. Estuvo un año o más en 
Madrid, hasta que el Duque de Lerma le preguntó si estaba contento de estar allí, 
a  lo que  le respondió que cómo no lo  iba a estar por obediencia a su Rey y a su 
General.  Pero  el  Duque  insistió  en  conocer  su  preferencia  personal  y  si  quería 
regresar a Valencia. Él dijo que sí, que el clima de Valencia le iba mejor. El Duque 
de  Lerma  habló  con  el  Rey  y  regresó  a  Valencia  en  una  litera  por  su  delicado 
estado de salud y además ordenó que se le pagase lo estipulado como Predicador 
allí donde estuviese. 
La  Provincia  de  San  Juan  Bautista  le  confió  los  más  altos  cargos:  Guardián  de 
varios  conventos,  comisario  provincial  cuando  se  ausentaba  el  Provincial, 







nieta  con  el  Conde  de  Villamediana.  Cuando  ésta  se  percató  de  que  su  hija  se 
oponía a sus planes, escribió a Fray Antonio  muy apenada, a lo que Fray Antonio 
contestó:  ­¡Qué sabe V. Excelencia qué tan bien le está ese casamiento! ¿Qué sabe lo 
que Dios  tiene determinado acerca de ese  caballero?  ¿Qué  sabe V. Excelencia qué 
muerte  le está esperando?  El  conde  de  Villamediana  fue  muerto  a  estoque  una 
noche en Madrid.  Esta dama guardó la carta como una reliquia. 
Parece ser que Fray Antonio también tuvo la gracia de sanar. Un Consejero 
de Aragón tenía una hija  joven que había perdido  la razón siendo muy  joven. El 




que  éste  le  dijo:  ­Envíemela acá y fío de nuestro Señor que le dará salud.  El  padre 
así lo hizo y se la envió. Le habló y se la devolvió a su padre cuerda. 





que  tuvo  se  fundaba  en  sus muchas  virtudes,  con  que  daba  raro  ejemplo  a  los 
Religiosos que vivían en su Compañía, y edificaba notablemente a los que de fuera 
le trataban, con su afecto y lenguaje celestial. 




citas  y  referencias  a  la  Sagrada  Escritura  y  uno  de  los  frailes  que  era  Lector  y 
Predicador,  le  dijo:  ­Hermano, cómo tiene memoria de tantas escrituras y santos, 
que parece  cosa  imposible  y más  en  este aprieto.  Él  respondió:  ­Hermano,  entre 
otras mercedes que  el  Señor me ha hecho, una  fue  el haberme dado  el don de  la 
sabiduría. Después empezó a rezar sin abrir los ojos ni hablar, excepto si el Padre 







no  parece  que  deje  de  tener  misterio,  así  como  el  de  su  nacimiento  como  se 
comentó anteriormente. 
Aunque los Religiosos de San Juan de la Ribera, llamado así el convento de 















Durante  la  exposición  y  tras  su  enterramiento,  Fray  Diego  relata  una 
treintena de milagros y hechos curiosos que Fray Antonio  realizó. Fray Antonio 
profesó gran devoción a la Inmaculada Concepción, en cuya defensa escribió dos 
obras,  y  consiguió  que  Felipe  III  pidiera  al  Papa  la  declaración  del  dogma 
mariano;  también  defendió  el  título  de  María  como  Mediadora  de  todas  las 
gracias.  Felipe  IV  escribió  a Urbano VIII  en 1624,  interesándose  en  favor  de  su 
beatificación. 
  Sin  duda,  fue  uno  de  los  grandes  autores místicos  de  su  tiempo,  aunque 
muchos  de  sus  escritos  quedaran  inéditos.  Villar  y Macías  cita  entre  sus  obras 
Comentarios  sobre  el  Apocalipsis;  Del  privilegio  singular  y  del  misterio  de  la 
Concepción  Inmaculada de  la Madre de Dios  siempre  virgen; Varias Dominicales; 
Cuadragesimales;  Discursos  de misceláneas; Materias  predicables;  El  vergel;  Las 
fábulas  de  los  gentiles moralizadas;  Emblemas morales;  Ejemplos  varios;  De  las 
virtudes  y  de  los  vicios;  De  los  aforismos  de  Hipócrates,  sobre  las  costumbres; 
Lugares comunes  sobre  las virtudes; Muchas epístolas; Tesoro de Dios,  revelado a 
Francisca  López,  de  la  venerable  orden  tercera124.  González  Dávila  completa  la 
relación  con  De  la  vida  espiritual  y  perfección  cristiana,  Valencia  1612;  Diez 
Diálogos  sobre  el  misterio  de  la  Inmaculada  Concepción,  Salamanca  1612; 
Sermones  de  Adviento,  Cuaresma  y  de  Santos.  Como  trabajó  con  celo  en  la 











de  Cecilia  de  Morillas  y  el  primero  de  los  hermanos  que  entró  en  una  Orden 
religiosa de descalzos, aunque ya había recibido clases de Artes y Teología. 
Escribía, componía poesías y dibujaba bien. En cuanto a la música, también 
la estudió como arte, pues no  tenía mala voz y empezó a  tocar  instrumentos de 
teclado. Era mañoso en todo aquello que hacía. Que no terminase los estudios no 
es de extrañar, pues los observantes sentían desprecio a los asuntos intelectuales, 






con  la  figura  de  San  Pedro  de  Alcántara,  era  una  de  las  más  celosas  en  la 
observancia. 
Siendo  novicio,  tuvo  una  enfermedad  larga  y  los  religiosos  de  dicho 





cuando pudo caminar,  siempre  lo encontraban realizando  las  tareas que debían 














pasar  por  allí,  tras  un  buen  rato  y  sin  acordarse  de  lo  que  le  había  dicho,  le 
preguntó: ‐¿Qué hace? Y el novicio Tomás Sobrino respondió: ‐Obedecer. 
Recobrada  la  salud,  regresó  al  Convento  y  profesó.  Volvió  a  estudiar 
Religión  y  fue  hombre  sabio,  especialmente muy  culto  en  la Vida  y Obra de  los 
Santos, en que empleaba  todo el  tiempo que podía. Predicó con mucho espíritu, 
tuvo diversas  prelacías  en  su Orden,  fue  dos  veces Guardián  en  el  Convento de 
Nuestra Señora de la Esperanza de Valdescopezo, cerca de Medina de Rioseco. Lo 
fue también de la casa de los Ángeles en Tierra de Campos, y fue Definidor. 
Otra  de  las  virtudes  que  mostraba  fue  la  paciencia  y  siempre  con  una 









andan  fuera  de  sus  claustros.  El  Padre  Fray  Tomás  dijo  que debía a Dios una 
grande misericordia  entre  otras muchas,  que  era  no  sentir  incentivo  alguno,  ni 
acometimiento  desordenado  en  materia  de  sensualidad  aunque  tratase  con 
personas de buen parecer.  Fray Diego  cita  textualmente: Y apurándose la plática, 
poco a poco le vino a sacar su prelado que la causa era haberle hecho Dios merced 










de  allá,  piedras  de  virtudes  medicinales,  o  resinas.  Con  el  permiso  del  Padre 
General de los Carmelitas, él las distribuía en España. Siendo Definidor, lo llevó a 





















pena  diciendo:  ¡Ah, mi buen amigo y condiscípulo!  Entonces  el  Religioso  le  dijo: 
Pues para que V. m., se consuele, sepa que yo le confesé generalmente para morir y 
estando ya cerca de expirar, le pregunté si tenía algo que le diese pena o escrúpulo. 









mes de marzo del  año 1615.  Fue  enterrado  en  el  convento de  Lerma  al  pie  del 





María  Sobrino,  más  conocida  por  su  nombre  religioso  María  de  San 





sus  hermanos  que  estaban  vivos  y  de  él  mismo,  ya  que  cuando  la  escribió 
permanecían  con vida María, Cecilia  y él mismo. Por  lo  tanto,  lo  justifica que el 
Espíritu Santo no permite decir las virtudes y alabanzas de sus hermanas en vida, 
pues si hubiere qué historiar, no faltará quien lo haga después135 como así ha sido. 
Los  biógrafos  de María  de  San Alberto  que más  han  profundizado  en  su 
vida, además de ella misma a través de sus escritos, han sido su propia hermana 
Cecilia,  los  historiadores  de  la  Orden  del  Carmelo  Descalzo,  Blanca  Alonso 



















María  Sobrino  nació  en  Valladolid  el  18  de  diciembre  de  1568  y  fue 
bautizada el 26 de diciembre de 1569 en la catedral de Valladolid. Siguiendo las 
costumbres de la época, el 25 de diciembre se acababa el año y no el treinta y uno 
de  diciembre,  error  que  algunos  de  sus  historiadores  han  cometido  por  omitir 









María  ayudaba  a  sus  hermanos  pequeños,  Cecilia  y  Sebastián,  con  los  que  se 
llevaba un  año aproximadamente  con Cecilia,  y  cinco  con Sebastián.  Jugaba  con 
ellos a ser religiosos e inclusive se fabricaban pequeñas disciplinas con alfileres y 
ortigas  y  se  daban  con  ellas.  También  jugaban  a  hacer monasterios,  con  lo  que 
desarrollaron la inclinación para su posterior vida. 
María escuchó la llamada de Dios hacia el Carmelo Descalzo, pero cuando 




tuvo  que  sujetar  la mano  a  la  hora  de  disciplinarse.  Para  ello,  según  refiere  la 
Madre Petronila  de  San  José,  tenía  una  cadenilla  de  hierro  con puntas. Tomaba 
ajenjos y acíbar, y además de  los ayunos de  la Orden, comía pan y agua. Velaba 
muchas  noches,  meditando  en  la  Pasión  de  Cristo  y,  con  perfección  teresiana, 













que  yo  fuera  Religioso,  y  con  tanto  fervor,  que  las  lágrimas  que  derramaba 
quedaron  impresas y  señaladas por muchos días en  la  tabla de una  tarima  sobre 
que estaba poco menos que si fueran gotas de sangre. Hablaba con un crucifijo que 
había  en  el  altar mayor  y  decíale:  ¡Señor,  este  hermano!  ¡Señor,  este  hermano! 







Vivió  el  resto  de  su  vida  en  el  monasterio  carmelita  descalzo  de  la 
Concepción  de  Valladolid,  hasta  su  fallecimiento  en  el  año  1640.  En  esta 
comunidad desempeñó diversos cargos, como Subpriora en 1600 y 1626 y Priora 
en 1604 y en 1629. También desempeñó otros cargos como sacristana, maestra 
de  novicias,  y  portera,  demostrando  tener  también  un  espíritu  práctico,  ya  que 
amplió  y  mejoró  el  convento  carmelita  de  Valladolid,  y  durante  la  sequía  que 
asoló  la  ciudad,  con  la  consecuente  hambruna,  en  1630  y  1631,  garantizó  la 
supervivencia  de  su  Comunidad  y  alimentó  a  un  importante  sector  de  sus 
convecinos141. 
También  describió  sus  experiencias  místicas,  por  las  vías  purgativa, 
iluminativa  y  unitiva  que  cita  San  Juan  de  la  Cruz,  pero  ella  las  modifica  por 
purificación, ilustración y transformación  por  las  cuales  recibió muchos  dones  y 
mercedes. 






Otro  género  de  su  producción  literaria  es  el  dramático.  Las 
representaciones  teatrales  eran  una  forma  de  entretenimiento  monástico,  una 
forma  de  celebrar  las  fiestas  religiosas  señaladas  y  una  forma  de  enseñar  los 
principios  religiosos  y  sacros.  Santa  Teresa  apoyaba  las  representaciones 
religiosas pues se rompía la monotonía comunitaria, luchando contra el azote de 
la vida conventual. María une poesía, música y  teatro. El estilo  literario de María 
de  San  Alberto  sigue,  en  ocasiones,  formas  no  convencionales  de  la  literatura 
mística, a diferencia de su hermana Cecilia, empleando formas populares para la 
transmisión de los temas religiosos, incluso utilizó el vizcaíno o el guineo, que era 











También destacó escribiendo  laberintos,  como el  titulado Soneto al dardo 
del serafín que pasó el corazón de nuestra Madre Santa Teresa143.  La  peculiaridad 









































Sobrino‐Morillas  por  su  indiscutible  talento  literario,  reconocido  a  través  de  su 
legado manuscrito.  Es  considerada  como  poetisa,  dramaturga,  tratadista  y,  por 
supuesto,  religiosa,  seguidora  del  legado  piadoso,  intelectual  y  creativo  de  los 
místicos Doctores del siglo XVI de la Iglesia Católica, Santa Teresa de Jesús y San 
Juan de la Cruz. Dejó una obra poética caracterizada por su brillantez y perfección 
formal,  dentro  de  una  temática  religiosa  que  se  orienta  siempre  hacia  el  amor 
divino. Incluso obras atribuidas en un principio al místico de Fontiveros, han sido 
confirmadas  como  obras  escritas  por  Cecilia  del  Nacimiento,  nombre  religioso 
que adoptó Cecilia Sobrino Morillas cuando profesó en el convento carmelita de la 
Concepción  de  Valladolid  junto  con  su  hermana  mayor  María.  Es  conocida 
internacionalmente,  pues  los  autores que han profundizado  en  el  estudio de  su 
obra  pertenecen  a  distintas  nacionalidades,  y  se  pueden  encontrar  artículos 
respecto  a  ella  no  sólo  en  castellano,  también  en  portugués,  e  inglés.  Por  esta 
causa, a diferencia de  los apartados dedicados al resto de  los hermanos de Fray 
Diego de  San  José,  no haremos una  extensa  relación bibliográfica,  ya  que  es  un 
personaje  ampliamente  estudiado  en  el  campo  de  la  Literatura,  área  del 
conocimiento que está fuera del objetivo de este trabajo de investigación. 




cuadernos  sueltos  los  apuntes  de  bautismos  y  algunos  se  habían  extraviado145. 
Durante su niñez, al igual que sus hermanos, fue educada por su madre Cecilia de 
Morillas hasta el fallecimiento de ésta en 1581, cuando Cecilia contaba unos once 
años  de  edad,  y  fue  instruida  en  las  mismas  habilidades  femeninas  que  su 
hermana  María,  como  el  bordado,  pero  también  en  las  mismas  disciplinas 








pero  ellas  prefirieron  esperar  a  que  tuvieran  cupo  en  el  convento  de  la 
Concepción de Carmelitas Descalzas, por el número estipulado por  la  fundadora 
Teresa de Jesús de veinte religiosas por convento y a lo sumo veintiuna. 
Según  Manuel  de  San  Jerónimo,  el  cual  asegura  que  contó  con  datos 
fidedignos,  en  la  adolescencia,  Cecilia mostró  cierta  tendencia  a  la  vanidad  y  la 
presunción146 pero luego siguió el camino por donde Dios la llevaba. 
Tomó el hábito el año 1588 y profesó el 2 de febrero del año siguiente con 
su  hermana María,  como  ya  hemos  citado  en  la  biografía  de  ésta,  dejando  a  su 
hermano pequeño Sebastián muy desconsolado porque ellas tomaban el camino 









Gregorio,  de  trasladarse  a  la  ciudad  de  Calahorra,  al  convento  que  fue  fundado 
tres años antes. Al llegar, fue nombrada Maestra de Novicias y el 9 de septiembre 
de 1602,  fue elegida Priora147. No pudo  terminar  los  tres años de mandato, por 
enfermedad,  pero  acometió  reformas  importantes  y  demostró  tener  grandes 
dotes para  la  gestión  y  organización del  convento. Arregló  la  casa  conventual  y 
compró terreno para adecuarla de una manera más conveniente y consiguió que 
se  estableciese  en  Calahorra  un  convento  de  la  Orden  Carmelita  Descalza 
masculina. 
Volvió  a  ser  nombrada  Priora  el  13  de  noviembre  de  1608  y  tampoco 







atravesar  una  temporada  con  gran  pesar  y  sentimiento148.  La  causa  fue  su 
amistad con el P. Tomás de  Jesús, pues era su director espiritual. En el Capítulo 





María  un  gran malestar  que  afectó  a  todo  aquel  que  tuviese  relación  con  el  P. 
Tomás de Jesús por miedo a que pudiese causar algún daño a la Orden. Por ello, la 
Madre  Cecilia  recibió  la  orden  de  regresar  a  Valladolid  y  no  escribir  y  mucho 
menos,  comunicarle  su  vida  espiritual.  Más  tarde,  el  P.  Alonso  de  Jesús  María 
reconocería la inocencia de la Madre Cecilia y levantaría toda prohibición. 
De  camino  a  Valladolid,  pasó  por  el  convento  de  Palencia,  donde  estuvo 






lleno  de  humedades  y  destrozos,  que  supuso  para  la  salud  de  las  hermanas 
Sobrino un duro  golpe.  Cecilia  debería  caminar  apoyándose  en un palo  y  ya no 
podría seguir el ayuno de la Comunidad y el que ella misma se imponía, comiendo 
solamente un huevo. María fallecería en 1640 y Cecilia seis años después. Falleció 




para  festejar  algún  acontecimiento  religioso,  como  a  la  Madre  Reformadora 
Teresa  le  gustaba  y  también,  al  ser  la  última  de  los  Sobrino‐Morillas  escribió 
relaciones  de  la  vida  de  sus  hermanos,  especialmente  de  los  cuatro  hermanos 
carmelitas, incluida ella misma, la Madre María de San Alberto, Fray Diego de San 










y  combina  la mística  del  amor  divino  con  el  sentimiento  de  la  poesía  amorosa 






































El menor  de  los  hermanos  de  Fray Diego  de  San  José,  Sebastián  Sobrino 
Morillas, fue bautizado en la catedral de Valladolid el 10 de junio de 1573150. No 




fabordones  fáciles,  pero  de  buena  consonancia  y    junto  con  sus  dos  hermanas, 
María y Cecilia, que hacían las voces medias y con Diego, que hacía el contrabajo, 
cantaban a cuatro voces. 
Tan  resuelto  estaba  en  su  vocación  de  descalzo  que,  a  los  siete  años  de 
edad,  se  fugó de  casa de  sus padres para pedir  el  hábito  franciscano  en el Real 
Convento de Scala Coeli del Abrojo de Laguna de Duero,  situado a unos 7 km al 
sur de Valladolid, pues su hermano mayor Tomás,  lo  tomó allí.  Sin embargo, no 
pudo  ingresar  hasta  los  catorce  y  en  otra  orden,  la  de  carmelitas  descalzos  y 
profesó de novicio apenas cumplidos los dieciséis años. 
Se  dedicó  mucho  a  la  oración.  Fue  muy  fervoroso  y  cuidadoso  de  su 
aprovechamiento espiritual. Escribió unos pequeños tratados de cosas de oración, 
escritos con buena caligrafía, muy limpios e ilustrados por él mismo con imágenes 







de  la orden carmelita visitados ni  con  su nombre ni  con el de Sebastián de San 
Cirilo que adoptó en la vida religiosa. 
  Siendo  ya  sacerdote,  fue  en  1598  a  estudiar  Teología  al  Colegio  de  San 
Andrés de Salamanca, que desde el capítulo provincial de septiembre de 1571 de 
dicha  orden,  se  ordenaba  que  fuera  casa  provincial  para  noviciado  y  que  no  se 
recibiese a ninguno que no supiese Gramática. Las materias que se impartían en 
dicho Colegio tenían la categoría de universitarias, ya que el prior Fray Sebastián 
de  la Oliva en 1587 decía que era  “colegio  incorporado” desde hacía más de un 
siglo a la Universidad de Salamanca152.  
Siendo  religiosos  carmelitas,  los  hermanos  Diego  y  Sebastián mantenían 
conversaciones  en  las  que Diego  le  confesaba  la  envidia  que  le  tenía  por  haber 
profesado a  temprana  edad,  a  lo que  Sebastián  respondía humildemente que  él 
tenía envidia de los que profesaban ya maduros, huyendo del mundo, como Diego, 
porque  tenían  más  experiencia  y  sabían  defenderse  mejor  de  las  tentaciones. 











era  ejemplar  en  su  comportamiento  virtuoso.  Fray  Pedro  cayó  enfermo  y  la 
enfermedad  le  postró  en  cama  bastante  grave.  Estaban  una  tarde  con  él  tres 
religiosos,  uno  de  los  cuales  era  el  Padre  Fray  Sebastián  de  San  Cirilo.  Para 
reconfortarlo  en  ese  trance,  le  encomendaban  saludos  para  Santa  Teresa  o  que 
besase los pies a San José. Fray Pedro, sonriendo, dijo: ­Sí haré. Estando en aquella 





pocos días, uno de  los que aquí están y yo, nos viésemos allá con Dios?  Por  lo  que 
preguntaron:  ‐¿Y quién será?.  Él  respondió:  ­¡Oh, ya es eso mucho preguntar!  La 
gravedad  de  la  enfermedad  aumentó  y  durante  su  agonía,  faltándole  la  vista, 
preguntó:  ­¿Qué es del Padre Fray Sebastián de San Cirilo?  Y  le  dijeron:  ­Ahí está. 
Acercándose Fray Sebastián a Fray Pedro, éste le tomó las manos, se las apretó y 
dijo:  ‐Padre mío ame mucho a Dios, mire que le importa, y aparéjese.  Estas  fueron 
las últimas palabras que pronunció Fray Pedro de San José y expiró.  
Fray Diego, conociendo el curioso suceso y el carácter de su hermano, algo 












durante  quince  días,  fuese  sobre  el  paso  de  la muerte.  Él  obedeció,  a  pesar  de 
atormentarse  con  la  consideración  del  trance  de  la  muerte  durante  seis  horas 
cada  día.  Los  primeros  catorce  días  fueron  estériles  pero  el  quincuagésimo, 
experimentó morirse en espíritu y aprendió a morir carnalmente. Así se lo contó 
el confesor de Fray Sebastián a su hermano Diego, tras la muerte de aquél. Al poco 




























un  breve  silencio,  dijo:  ‐En eso, como allá viéremos, haremos.  Entró  después  un 
religioso  llamado  Fray  Juan  de  San  Alberto,  natural  de  Tudela,  persona  de 
singular  virtud,  y  quedándose  con  el  enfermo,  le  debió  de  pedir  lo mismo  que 













llamado  Fray  Sebastián  de  la  Encarnación157,  natural  de  Galicia,  y  lo  encontró 
dispuesto  para morir.  Le  reprendió  enérgicamente  el  haber  sido  uno  de  los  de 
esta liga y concierto, y  le mandó en obediencia que  le pidiese a Dios que  le diera 
salud. A los tres días sanó y fue ermitaño perpetuo del desierto de Batuecas. 
Fray Diego de San José, al final de la Relación que escribió de sus padres y 

















































































































no  sólo  porque  en  el  siglo  XVI  llegó  a  ser  la  sede  de  la  Corte  Española,  sino 
también  por  su  historia,  entorno  y  paisaje.  Valladolid,  en  el  segundo  tercio  del 






  El  Valladolid  de  la  época  y  su  entorno  es  descrito  por  Miguel  Delibes: 
Encajonada entre los dos ríos, la villa, de pequeñas dimensiones (donde, al decir de 
las gentes de la época, cuando el pan encarecía había hambre en España), componía 
un  rectángulo  con  varias puertas  de acceso:  la del Puente Mayor al norte,  la del 
Campo al sur,  la de Tudela al este y  la de  la Rinconada al oeste. Y salvo el cogollo 
urbano, empedrado y gris, con una reguera de alcantarillado exterior en el centro 
de  las  rúas,  la  villa  resultaba  polvorienta  y  árida  en  verano,  fría  y  cenagosa  en 




tallercitos  gremiales  en  los  bajos,  Valladolid  ofrecía  en  esta  época,  con  su  vivo 
tráfago de carruajes, caballos y acémilas, un aspecto casi floreciente, de manifiesta 
prosperidad  (…).  El  recinto  urbano  estaba  rodeado  por  huertas  y  frutales 
(almendros, manzanos,  acerolos)  y  éstos,  a  su  vez,  por un  círculo más  amplio  de 
viñas, que se extendían en ringleras por los cerros y el llano, hasta el extremo de que 
las calles de cepas, revestidas de hojas y pámpanos en el estío, cerraban el horizonte 
visible desde el cerro de San Cristóbal a  la Cuesta de  la Maruquesa. En  la margen 

















la  partida  de  bautismo  no  se  encontró  por  apuntarse  los  nacimientos  en  hojas 
sueltas. Es educado por sus padres Antonio, de unos 50 años de edad, y Cecilia, de 
veinte.  Fue  el  sexto  hijo  de  su  padre  y  el  quinto  de  su madre.  Su  hermano  de 
padre,  Francisco,  tenía  14  años  cuando  nació  Diego;  su  hermano  José,  7  años; 
Juan, 6 años; Antonio, 3 años, y su hermano Tomás, entre 2 años y 1 año de edad. 
A  los  9  años  después  del  nacimiento  de  Diego,  nacería  su  hermana María.  Con 
Cecilia, se llevaría once años de edad y con Sebastián, 14 años. Fray Diego cita en 
la  Relación  de  sus  padres  y  hermanos,  que  tuvieron  otro  hermano  que  falleció 
siendo muy pequeño160. 
   Destacamos el entorno de Valladolid porque en él creció el pequeño Diego 











donde  se  arroja  lo  superfluo  de  las  huertas,  a  buscar  plantas  que  trasponer,  y 
cuando de algún granillo había nacido  cualquiera  flor o  legumbre,  la  sacaba  con 
gran  tiento de raíz, y  si  se me quebraba,  lo  sentía mucho. Y  siendo ya mayorcillo, 
fabricaba de tablas hortezuelos, y toda mi recreación era subir agua a mano, y ver 
las hierbas frescas y viciosas. Tanto puede la inclinación161. 









  Los  testimonios  de  la  vida  de  Diego  Sobrino  quedan  recogidos  en  su 
autobiografía que, por su humildad, no dice mucho para no pecar de soberbia; y 
en  los  escritos de  sus hermanas María de  San Alberto  y Cecilia  del Nacimiento, 






  En  aquel  hogar  humanista  de  la  familia  Sobrino  fue  educado,  como  sus 
hermanos,  en  Teología,  Historia  Sagrada,  Gramática,  Lenguas  y  en  Artes.  En 
cuanto  a  la  música,  tocaba  varios  instrumentos  y  cantaba  bien.  Dibujaba 
primorosamente,  de  ello  hay  pruebas  en  la  Relación  que  escribió  de  sus 
hermanos,  como  también  esta  obra  es  prueba  de  su  caligrafía  verdaderamente 
primorosa para la época. 
  En aquel hogar, también se cultivaban otras ciencias como la Geografía, la 




1559,  en  la  madrugada  del  21  de  mayo,  se  celebró  el  mayor  auto  de  fe 









  Cuando  ya  contaba  veinte  años,  por  mediación  de  un  personaje  de 
Valladolid, que Diego de San José, al principio no menciona, D. Rodrigo de Castro 





Castro.  De  hecho,  la  madre  de  D.  Rodrigo  de  Castro,  la  condesa  de  Lemos,  Dª 
Beatriz de Castro, residió en Valladolid hasta su fallecimiento, el 11 de noviembre 
de 1570. 
  Rodrigo de Castro  escribió  al  padre de Diego  Sobrino, Antonio,  para que 
enviase  a  aquel  a  su  servicio,  pues  le  daría  sustento  para  su  vejez.  Antonio 
Sobrino  ya  había  enviudado  de Cecilia  de Morillas  en  1581.  Le  recordaba  en  la 










Madrid  hasta mediados  de marzo,  en  que  partieron  hacia  Lisboa  para  reunirse 
con  el  rey  Felipe  II.  Estuvo  en  Lisboa,  hasta  que  acabó  su  misión  y  decidió 
regresar a su sede, entrando en ella a primeros de noviembre de 1582. El 14 de 
diciembre  de  1583,  Gregorio  XIII  lo  nombró  cardenal  con  el  título  de  los  Doce 
Apóstoles. Ya incorporado Diego Sobrino a su puesto desde primeros de marzo de 
1582 al Servicio de Rodrigo de Castro, viajó con él a Lisboa y desde allí a Sevilla. 
Así  lo  afirma  en  su  autobiografía  dentro  de  la  Relación  que  sobre  su  familia 
escribió164. 
  Rodrigo de Castro era un gran señor renacentista, pues de su casa se decía 
que  era  la más  ilustre  casa  de  criados  que  ha  habido  en  España165.  Entre  sus 









Caro; pintores  como Pablo de Céspedes y músicos  como Francisco Peraza,  gran 
organista, Francisco Guerrero, o Francisco Salinas quien le dedicó su obra. Estaba 
rodeado  de  lujo  y  magnificencia.  Era  un  gran mecenas  y  reunió  una magnífica 
biblioteca  que  donó  a  su  Colegio  de  Monforte  de  Lemos.  También  durante  su 
gobierno,  hizo  grandes  reformas,  entre  ellas,  la  reducción  de  hospitales  que  de 
setenta y seis, dejó en dos. También tuvo problemas con su servidumbre que  le 
acusaba  de  ser manejado  por  sus  conocidos,  pero  eso  ocurrió  en  1597,  cuando 
Diego Sobrino ya había abandonado Sevilla.  
  Durante  su  estancia  al  servicio  del  Cardenal  Rodrigo  de  Castro,  Diego 
Sobrino se debatía entre la devoción y obligaciones espirituales por un lado y, por 






y  la  presencia  de  Rodrigo  de  Castro  fue  requerida  con  tal motivo.  Fue  tanta  la 
multitud  que  cargó  el  puente,  que  éste  se  derrumbó  justo  antes  de  que  Diego 
Sobrino pusiese un pie en él porque se entretuvo un poco. Hubo muchos heridos y 
algún fallecido, que  fueron sacados de  las aguas, aplastados, entre tierra y agua. 














Descalzos.  Eran  las  cinco  de  la  tarde  y  tocaron  la  campana.  Diego  Sobrino  se 
figuró que era para reunirse a orar. Comparó la situación que él estaba viviendo, 
un tropel de hombres para servir a uno sólo, sujetos a sus órdenes y caprichos y, 
además, mortal.  En  cambio,  al  lado,  hombres  al  servicio  de  un Dios  eterno  que 
admite a su gracia a todos los que de corazón le aman. Sintió que envidiaba este 
Servicio más que el humano y deseó ser religioso. 
  Así  le  continuó  llamando  Dios,  pues  cuenta  que  durante  una  gira167 que 
comenzó a medianoche en la isla de la Cartuja, en compañía de amigos con cena y 




  Por  aquella  época,  su  hermana  Cecilia  cuenta,  aunque  duda  si  ya  era 
sacerdote o no,  que  se difundió un pasquín por Sevilla que,  al  estar  escrito  con 
gran ingenio y habilidad, se pensaron que el autor no era otro que El Padre Diego 




  Era  puntual  el  salir  a  acompañar  al  Santísimo  Sacramento  pues  al  oír  la 
campanilla, tomaba el manteo pero sentía vergüenza de sus pecados y desistía de 
acompañarlo.  A  pesar  de  su  sacerdocio,  sentía  que  su  fe  era  tibia  y  el  ver 
aumentar su hacienda, aumentaba en él  su codicia, por  lo que se sentía que era 















que dentro  estaba un  fraile Descalzo  con un  fuerte  dolor  de  ijada.  Entró donde 
estaba  y  le  preguntó  por  su  dolencia,  pero  el  fraile  le  respondió: ­Señor, ¿Vuesa 
Merced no es mi hermano?.  No  reconoció  a  su  hermano  Sebastián,  que  ya  había 
tomado el hábito, al cual no  identificó porque cuando Diego partió para Madrid, 







al  igual  que  sus  hermanos  Antonio  y  Tomás  y  que  quería  explicarle  que  ser 




quemó  todo,  emprendió  el  camino  hacia  el  Convento  Carmelita  Descalzo  de 




  Durante  todo  el  camino  hacia  el  convento,  Diego  Sobrino  mantuvo  una 





conmovió  al  Prelado  que  lo  propuso  en  el  Capítulo  conventual  y  le  dieron  el 
hábito  aquella  misma  noche.  Con  lo  que  alcanzó  una  paz  buscada  y  deseada, 
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iniciando  su  vida  religiosa  el  año  1594,  a  los  treinta  y  cinco  años  de  edad,  la 
vocación  más  tardía  de  todos  los  hermanos  Sobrino  carmelitas  y  franciscanos. 
Pese a ello, fue el último de los varones en fallecer, según él, porque Dios le dejó 
ver morir a todos para que él  fuese el cronista de las virtudes de sus hermanos,  
aunque sentía  temor de no alcanzar  la  salvación eterna,  como estaba seguro de 
que sus hermanos estaban gozando de la presencia de Dios. 
  Así  comenzó  la  vida  carmelita  de Diego  Sobrino,  el  cual  tomó  el  nombre 













el  cargo  de  Secretario  del  Padre  Provincial,  que  era  el  Padre  Tomás  de  Jesús, 
también confesor de su hermana Cecilia del Nacimiento, cuya amistad le traería a 
Cecilia,  los  problemas  por  los  que  se  vio  relegada  de  su  segundo  priorato  del 
convento de Calahorra. El Padre Fray Tomás de  Jesús era cinco años más  joven 
que Fray Diego y profesó en 1587 en el mismo noviciado que Fray Diego de San 











Prelado que dio el hábito  a Diego de San  José,  el  cual  también  estuvo allí  como 
Secretario  de  Tomás  de  Jesús172 sin  duda,  la  estancia  de  Diego  de  San  José  en 
Batuecas, debido a su afición por  la Botánica, constituiría un hito  importante en 
su  vida,  pues  se  conjugaban  la  vida  religiosa  con  la  Naturaleza.  Igualmente  lo 
serían, el  conocimiento y  las estancias en el Desierto de Bolarque, que ya había 
sido fundado con anterioridad, en 1593, también por iniciativa de Tomás de Jesús. 
A pesar de  su  reciente noviciado,  fue  elegido Secretario por  el Padre Provincial 
por su probada virtud y austeridad. 
  Por  Silverio  de  Santa  Teresa,  sabemos  que  ocupó  el  cargo  de  Prior  del 
Convento de Segovia, sin precisar cuándo, y que allí escribió un Discurso sobre las 
obligaciones  del  Perfecto  Superior.  El  cargo  era  importante,  pues  es  donde  se 
depositaron  algunos  de  los  restos  mortales  de  San  Juan  de  la  Cruz,  tras  ser 
sacados  en  secreto  de  Úbeda  en  una maleta.  Durante  nuestras  investigaciones, 
puestos  en  contacto  con  los  Padres  que  residían  en  el  Convento,  quedaron  en 
comunicarnos que  si  en  sus archivos había alguna  referencia,  a  este periodo de 
Diego de San  José  como Prior,  se pondrían en  contacto  telefónico  con nosotros. 
Por llamada telefónica al día siguiente, nos comunicaron que no había nada. Como 
era muy humilde, rehuía de las prelacías y volvió a ocupar el cargo de Secretario 
del  Padre  Provincial  Tomás  de  Jesús  y,  posteriormente,  Secretario  del  Padre 
General,  José de  Jesús María primero de 1613 a 1619, y después, con Alonso de 
Jesús  María  de  1619  a  1623.  También  ocupó  el  cargo  de  Definidor  General 
durante dos trienios, sin poder precisar periodos, ya que sus biógrafos no dicen 
nada  al  respecto  y,  por  su  humildad,  procuraba  omitir  cualquier  cosa  que 
supusiese  un  detalle  personal  para  no  pecar  de  soberbia.  Este  rasgo  de  su 
personalidad, ha supuesto que no hayamos podido encontrar ningún retrato de él, 
ya que tenía un retratillo que quemó cuando decidió abrazar la vida carmelita. 
De  su  forma  de  prestar  el  cargo,  el  historiador  de  la  Orden,  Silverio  de  Santa 












  Su  vocación  de  servicio  no  sólo  era  con  los  Superiores,  también  con  los 
religiosos en general,  pues siempre tuvo un trato de deferencia y afecto para con 
ellos,  incluso,  porque  muchos  se  lo  solicitaban  en  las  colaciones,  escribió  el 
manuscrito  Facultades  de  las  plantas  collegidas  de  la  Historia  Natural  para 
instruirles en el uso y  aplicación de  las plantas medicinales,  como explica  en el 
Prólogo. Nunca dio trato de favor a nadie, a pesar su cargo. 
  Por  su  oficio,  viajaba  mucho,  sin  mostrar  cansancio  o  fatiga,  y  era  el 
primero, cuando llegaba a una nueva comunidad, en llegar al coro y demás actos 
devocionales.  De  sus  viajes  queda  constancia  por  la  correspondencia  que 
mantenía  con  sus  hermanas,  pues  sabemos  que  el  2  de  julio  de  1618,  se 
encontraba  en  Lérida174 .  Sus  hermanas  María  y  Cecilia,  tras  su  muerte, 
escribieron  sobre  él  y  además  de  ensalzar  su  humildad,  afirmaban  que  sus 
escritos  se quedaban cortos comparándolos con  las virtudes humanas y divinas 
que poseía, las cuales ejercitó y eran la base de su gran humildad y modestia, pues 
decían  que  estaba  ante  los  Prelados  como  si  fuese  un  novicio,  a  pesar  de  que 
llevase  muchos  años  en  la  Orden.  Esas  virtudes  le  hacían  tener  buena 


















los  64  años  de  edad  y  28  de  carmelita  descalzo176,  el  Padre  General  Alonso  de 


































  Los  documentos  que  escribiría  Diego  Sobrino,  tanto  en  su  vida  seglar, 
como al Servicio de Rodrigo de Castro y luego al Servicio de la Orden del Carmelo 
Descalzo como Fray Diego de San José, especialmente por su cargo de Secretario, 
serían  numerosos.  También  la  correspondencia  mantenida  con  sus  hermanos, 


















  Queremos  destacar  la  repercusión  que  la  familia  Sobrino  tuvo  en  la 
recopilación de los manuscritos y cartas de Santa Teresa de Jesús, ya que anterior 
a  su  beatificación  en  1614,  José  Sobrino,  que  falleció  en  1604,  recogía 
manuscritos;  se  los  entregaba  a  su  hermano  Francisco  y  éste  a  su  vez  a  sus 
hermanas María y Cecilia para que los conservasen en el convento de Valladolid. 
Probablemente,  Diego  de  San  José  por  su  cargo  dentro  de  la  Orden,  también 









Lope  de Vega  y  Cervantes.  Es  un  tomo  en  4ª  de  232  hojas  foliadas. Ha  sido  un 
libro ampliamente estudiado por lingüistas. En el Prólogo, el propio Fray Diego de 
San José escribe: Si no soy de los hijos que nuestra madre Santa Teresa tiene que lo 
parecen en  la verdadera  imitación de sus heroicas virtudes, soy, a  lo menos, de  los 
que más de corazón desean emplear sus fuerzas y caudal en hacerle algún servicio 
(inclinación  que me  ha  acompañado  desde  que  comencé  a  ser  uno  de  los  de  su 
















  Es  la obra más  conocida y divulgada de Fray Diego de San  José y hemos 
encontrado ejemplares en diversas bibliotecas españolas como en la Nacional de 
España  o  incluso  ejemplares  digitalizados  en  la  Biblioteca  Digital  de  Castilla  y 
León. 
3.4.3.  “Ordo  judicialis:  qui  Ms.  Asservatur  in  Collegio  Complutensi 
Carmelitarum Excalceatorum180” 
  Es un formulario de utilidad para los secretarios de los Padres Generales y 
Provinciales  de  la  Reforma,  donde  se  hallan  modelos  para  patentes  de  todas 
clases  y  documentos  oficiales.  Se  desconoce  si  dejó más  de  un manuscrito,  fue 
encontrado  entre  papeles  procedentes  de  antiguos  archivos  de  Órdenes 
religiosas181. 
  Hay  que  señalar  que  la  Bibliotheca Carmelitana data  la  muerte  de  Fray 
Diego en el año 1621. Cuando en realidad fue 1623 el año de su óbito. 
3.4.4. Discurso sobre las obligaciones del perfecto Superior. 






Romano y Ceremonial de los Obispos183 la  cual  cita  Antonio  Palau  y  Dulcet  como 
impresa en Pamplona en 1633 y toma los datos de Nicolás Antonio. Al comprobar 
la cita en la obra de Nicolás Antonio, leemos que el autor de esta obra es un monje 
benedictino  de  Monserrat,  citado  por  Nicolás  Antonio  como  F.  Didacus  A  S. 
Josepho.  Sin  embargo,  a  Diego  Sobrino  o  Fray  Diego  de  San  José  carmelita,  lo 
nombra como F. Didacus de Sancto  Josepho,  al  cual únicamente  le  atribuye una 














documentos  para  fácilmente  alcanzar  la  perfección  deseada  y  así mismo 
hallará recreación en prosa y verso excelente, y muy espiritual.  
  En el Archivo Silveriano Burgense, se encuentra un manuscrito numerado 
con  el  número  45,  titulado  CARTAPAZIO  espiritual,  en  el  cual  hallará  el  alma 




Silveriano  Burgense,  Padre  Miguel  Ángel  de  Santa  Teresita  del  Niño  Jesús,  si 
podían encontrarse dos carmelitas con el mismo nombre, a lo que contestó que sí, 
pero  no  en  la misma  época.  No  pudieron  coexistir  dos  Fray  Diego  de  San  José 
carmelitas descalzos,  lo que  le  llevó a confirmar que Diego Sobrino era el autor 


















del  Carmen  de  Carmelitas  Descalzas  de  Valladolid  con  la  referencia  K‐2, 
(n.93(14))187. El primero tiene un tamaño de 20 x 28 cm. El título está enmarcado, 
en el centro; a ambos lados hay dos columnas salomónicas unidas por un dintel y 
cuyas  basas  también  están  unidas  por  la  descripción  en  latín  del  escudo  del 
obispo  Francisco  Sobrino  que,  encerrado  en  un  círculo,  corona  el  recuadro  del 
título.  En  dicho  recuadro,  además  del  título,  se  lee  Por F. Diego de S.  Joseph  fu 
Hermano carmelita descalzo.  El  segundo  tiene  un  tamaño  en  4º,  y  en  el  primer 





















  Esta  es  una  obra  manuscrita,  de  la  cual  se  conserva  un  ejemplar  en  la 
Biblioteca  de  la  Real  Academia  de  la  Historia  fechado  en  1619  y  catalogado 





Por  frai  Diego  de  San  Joseph,  carmelita  descalzo.  Secretario  de  la  Orden.  En  el 
desierto año M.D.X.I.X 189.  Conocemos  pues,  dos  ejemplares manuscritos;  uno  de 
ellos, el de la Real Academia de la Historia, recatalogado. El objetivo de Fray Diego 
de  San  José  era  satisfacer  la  curiosidad  e  interés  de  los  monjes  carmelitas 
descalzos,  cuyas  preguntas  le  realizaban  en  las  colaciones  magnas,  en  las  que 
podían hablar unos con otros, cuando se encontraba en el desierto de Bolarque. 
Los  carmelitas  descalzos  que  tenían  la  vida  eremítica  del  Desierto,  estaban 
rodeados  por  una  “gran  botica  y  despensa  natural”  pero  desconocían  sus 
componentes y usos, de ahí el interés que tenían los frailes en el conocimiento de 
los  productos  farmacéuticos  naturales  y  aprovecharon  el  conocimiento  de  Fray 
Diego  durante  sus  estancias  en  aquel  lugar  de  Bolarque,  sabiendo  su  afición  al 
tema y de sus conocimientos sobre el mismo.  
  Es la obra de Fray Diego de San José que ha suscitado nuestro interés en su 




















































































































en  los  catálogos que se han elaborado de  la Biblioteca de esta  Institución190.  Su 
encuadernación  es  en  pasta,  de modo  que  la  encuadernación  es  posterior  a  la 
fecha  de  realización  del  manuscrito;  está  escrita  en  papel  y  el  formato  se 
corresponde  con  un  tamaño  de  una  octava    y  directamente  empieza  con  el 
Prólogo de la obra, tras una cruz de la Trinidad situada en la parte superior de la 
hoja,  a  continuación  describe  los  dieciséis  capítulos  en  que  divide  la  misma  y 
empieza a numerar desde el Capítulo I. Tiene 181 hojas y tras el Capítulo XVI, Hay 
una Tabla de las plantas contenidas en este Tratado  de  cinco  hojas  sin  numerar, 






doce hojas  sin numerar,  con un  Índice de las enfermedades y sus remedios y otras 
cosas para que se aplican los simples de este tratado ordenado alfabéticamente por 




dibujada  como  si  fuera  un  libro  impreso.  Si  la  obra  Compendio  de  las  solenes 
fiestas que en toda España se hicieron en la beatificación de N.B.M. Teresa de Jesús, 
fundadora de la reformación de descalzos y descalzas de N.S. del Carmen, en prosa y 
verso,  es  de  1615,  no  es  extraño  que  esta  obra  sea  de  1619.  Al  final  del  Índice 
mencionado, está la frase LAVS DEO bellamente adornada. No tiene ilustraciones, 
salvo  la  letra  capital  del  inicio  del  prólogo,  otro  pequeño  adorno  con  motivos 








una  numeración  posterior,  se  lee:  Trasladó  este  libro D. Gregorio  de Grijalba  y 
Guzmán de un original del desierto de Bolarque, año de 1699  y  en  la  hoja  quinta 
recto,  figura como título: Facultades de las plantas colegidas de la Historia General 
que  tiene  aprovación  del  Papa  Sixto  V.  Por  frai  Diego  de  San  Joseph,  carmelita 
descalzo.  Secretario  de  la  Orden.  En  el  desierto  año  M.D.X.I.X192.  Es  del  Santo 
Desierto de Bolarque.  El  título  ya  nos  está  informando  que  se  trasladó  de  un 
original,  luego  es  una  copia  manuscrita  que  carece  de  los  pequeños  adornos 
ilustrativos. También  confirma que  el  autor  es  Fray Diego de  San  José,  pero así 















cual  cometió  varios  errores:  El  más  destacado,  omitir  una  “C”  en  la  fecha, 
primeramente porque  en  esa  fecha  todavía no había  nacido nuestro  autor  y  en 
segundo  lugar,  porque  ningún  carmelita  descalzo  pudo  escribir  nada  en  1519, 
pues la Reformadora del Carmelo nació en 1515; y en tercer lugar porque ya en el 
título del manuscrito se especifica en números arábigos que fue copiado en 1699. 










  A  partir  del  Capítulo  I  la  numeración  en  lápiz,  comienza  desde  el  1  en 
números  arábigos  y  llega  hasta  la  181  como  el  original,  pero  el  índice  se 
corresponde  con  el  original  y  no  con  la  copia  en  sí.  Presenta  diferencias  con  el 
manuscrito  de  la  Real  Academia  de  la  Historia.  El  texto  de  las  páginas  sólo  es 
coincidente en extensión, en las numeradas como 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 
39, 40, 41, 42, 108, 179, 180 y 181, pues en el resto, la diferencia entre las hojas 
de  un  mismo  número  es  de  una  o  dos  líneas.  En  el  algodón,  numerado  como 
planta 16 del Capítulo II, en la hoja 22 Fray Diego escribe: La médula del fruto es 
buena  para  la  tos  y  dificultades  del  resuello,  por  ser muy  cálido.  Grijalba,  en  la 
misma planta  y misma hoja,  al  copiar,  omite  la  palabra  “cálido”.  En  el Milhojas, 
planta  número  15  del  Capítulo  VI,  en  el manuscrito  de  la  Real  Academia  de  la 
Historia figura: Tiene el efecto de la consolida para caídas grandes bebida con agua 
y sal. En  el manuscrito  de  la  Biblioteca  Nacional  de  España,  la  frase  es Tiene el 
efecto de  la consolida para caídas grandes bebida con agua y miel. Cambia  la  sal 
por la miel. Tampoco están copiadas las citas que, por el contrario, sí figuran en el 
manuscrito  de  la  Real  Academia  de  la  Historia  como  las  que  al  margen  de  los 
números  3  y  4  del  Capítulo  VII,  dedicados  a  las  plantas  Pensiexes  y Maravilla, 
respectivamente.  Lo  mismo  ocurre  en  la  hoja  149  del  manuscrito  de  la  Real 
Academia de  la Historia en el que al pie de página  figura Vid. Dioscórides. Lib. 4. 
Cap. 289. En la hoja 181, el manuscrito de la Biblioteca de la Real Academia de la 
Historia  al  finalizar  la  obra  Fray Diego  escribe antes de agora y Grijalba  escribe 
antes  de  aora.  Y  remata  con  la  frase  latina  que  no  aparece  en  el  manuscrito 
original  Finis  coronat  opus.  Termina  este  manuscrito  con  una  invocación  a  la 
Virgen, mientras que en el manuscrito de  la Real Academia de  la Historia acaba 
con la frase en latín LAVS DEO. Tras la invocación, hay anotaciones que no tienen 
nada que ver con el  texto. La Tabla  tiene 7 hojas, mientras que en el original  la 
tabla ocupa 9; lo mismo pasa con el índice que ocupa 17 hojas en la copia y en el 
original 24. La  tabla y el  Índice están numerados a  lápiz con números romanos. 
Por  último,  se  lee  en  la  hoja  XII  de  esta  parte:  Anno  Domini  Millessimo 
sesscentissimo nonagessimo quarto, que sería, en realidad, la fecha en que finalizó 
el  copista  el  traslado  de  la  obra  de  Fray  Diego  de  San  José,  para  ser  después 











Índice  de  las  enfermedades  y  sus  remedios  y  otras  cosas  para  que  se  aplican  los 






























y  sus  remedios    y  otras 
cosas  para  que  se  aplican 














Academia de  la Historia,  afirma que es una obra de 185 páginas más prólogo  y 
tablas  alfabéticas.  Añade  que  recoge  trescientas  cuarenta  y  nueve  voces,  y  se 
podrían  sacar  ciento  veintidós  más  citadas  en  el  interior,  pero  con  todo,  no 
llegaría  ni  a  una  duodécima  parte  del  material  que  le  sirve  de  base  y 
precedente195.  Por  el  contrario,  nosotros  recogemos  347  voces,  dos  términos 




trajeron  de  México,  pero  venían  en  una  botija  cuya  boca  estaba  cerrada  y  se 

















































































CAP  II.  De  las  plantas  medias,  entre  árboles  y 























































































































































































































































































































































































































copista  Gregorio  de  Grijalba  transcribe  el  manuscrito  setenta  y  cinco  años 
después  de  su  escritura,  luego  podemos  afirmar  que  tenía  interés  a  finales  del 
siglo XVII cuando se dio el hecho de que fue copiado. 
  En el  siglo XVIII,  Joseph Quer,  cirujano de Carlos  III,  el  año 1762 publica 
una  obra  titulada  Flora  Española  ó  Historia  de  las  Plantas,  que  se  crían  en 
España196.  En  ella,  cita  al  Padre  Fray  Diego  de  San  Joseph,  Carmelita  Descalzo, 
Secretario de la Orden en el Santo Desierto de Bolarque como autor de Facultades 







  Felipe  Picatoste  y  Rodríguez  en  su  obra  Apuntes  para  una  Biblioteca 
Científica Española del siglo XVI cita  a Diego  San  José  como  carmelita  descalzo  y 
Secretario de su Orden y explica que el origen de la obra Facultades de las plantas 
colegidas de la Historia Natural  fue  el  gran  número  de  preguntas  que  le  hacían 
acerca de las yerbas, por lo cual determinó escribir este trabajo. Lo fecha en 1619 
y lo describe como manuscrito que se encuentra en la Academia de la Historia en 
8º,  con 185 páginas y contiene la descripción de unas 350 plantas  y  añade que  lo 
cita el Sr. Colmeiro198. 
  En  el  siglo  XX,  en  1924,  Sergio  Caballero  y  Villaldea  publica  Flórula 
Arriacense199 en el que estudia las plantas de la provincia de Guadalajara útiles en 












con  las  Facultades  de  las  plantas  colegidas  de  la  Historia  General,  que  tiene 
aprobación del Papa  Sixto V, por Fray Diego de  San  Joseph, Carmelita descalzo  ­
1619­ En el Desierto de Bolarque.  Este  autor  conocía  la  cita  de  Fray  Diego  en  la 









supone  que  varias,  aunque  no  lo  cite  Fray  Diego  de  San  José,  pertenecen  a  los 
parajes  de  Bolarque  donde  dice  que  fueron  estudiadas.  Por  último,  afirma  que 
indudablemente  lo que Diego de San José se propuso fue historiar  la vegetación 
del  Desierto  de  Bolarque,  donde  actuaba  de  Secretario  de  la  Orden,  pero  que 
después  mezcló  en  su  trabajo  noticias  de  otras  plantas  y  lugares,  tomando 
algunas de estudios anteriores.  
  El  segundo  autor  del  siglo  XX  que  cita  el  manuscrito  objeto  de  nuestro 
estudio  es  el  Índice  de  los manuscritos  existentes  en  la  Biblioteca  Nacional  de 




Escribe  del  Roble  que  es  la  primera  planta  del  capítulo  I;  del  Marrojo,  en  el 





resulta  llamativo  que  se  cite  como  autor  a  Fray  Diego  de  San  José,  carmelita 





  El  último  trabajo  del  siglo  XX,  es  una  tesina  llevada  a  cabo  en  la 
Universidad de Málaga, en  la Facultad de Filosofía y Letras,  sección de Filología 
Hispánica,  dirigida  por  el  Dr. Manuel  Alvar  Ezquerra  y  presentada  en mayo  de 
1986  por  María  del  Carmen  Medina  Linares,  titulada  Facultades de  las Plantas 
(1619).  Diego  de  San  José200.  Esta  tesina  permanece  inédita.  Consta  de  una 
Introducción de 16 páginas en la que se ocupa sobre la biografía de Fray Diego de 








  A  principios  del  siglo  XXI,  Javier  Puerto  Sarmiento  publica  El hombre en 
llamas, Paracelso202.  En  el  capítulo  8  dedicado  a,  La terapéutica renacentista, el 
autor cita obras impresas de la época y además manuscritos, entre ellos menciona 
el manuscrito de Fray Diego de san Joseph facultades de las plantas (1519). Cita que 
es  de mayor  importancia  que  el  recetario  del  Dr.  Segura  que  se  conserva  en  la 
Biblioteca del Palacio Real de Madrid. Afirma que recoge la flora española, tanto la 
de  utilización  agrícola  como  alimenticia  o  medicinal,  y  añade  que  es  el 
complemento  ideal  a  la  materia  medicinal  de  Dioscórides  en  la  traducción  de 













Asociación el año 2006. Es un  trabajo que se encuadra dentro de  los  llevados a 
cabo para el proyecto de investigación denominado “Nuevo Tesoro Lexicográfico 




biografía  de  Fray  Diego  de  San  José.  Afirma  que  se  inició  en  el  gusto  por  el 
conocimiento de tierras de la Península y lo que en ella se cultivaba por los viajes 
que realizaba con Rodrigo de Castro, suposición errónea ya que por el Prólogo del 
propio  manuscrito  de  Las  Facultades  de  las  plantas  collegidas  de  la  Historia 
Natural  Fray  Diego  afirma  que  ya  desde  niño  tenía  esta  inquietud.  Estamos  de 
acuerdo  con  la  autora  en  que  Fray Diego mantiene  que  se  sirvió  de  la Historia 
General  de  Guillermo  Rovilio,  aunque  Rovilio  es  el  impresor  y  el  autor  de  la 
Historia  General  es  Jacques  Dalechamps.  Hubiese  sido  interesante  el  estudiar 
desde el punto de vista  lexicográfico,  la  influencia de  Juan Sobrino,  su hermano 




  Entre  las  obras  de  divulgación  general,  hemos  encontrado  en  el 
Diccionario–Enciclopédico Espasa‐Calpe204, la entrada SAN JOSÉ (Diego de) en el 
que le otorga la autoría del manuscrito de Facultades de las Plantas colegidas de la 












influencia  de  la  educación  familiar,  donde  el  Humanismo  clásico  y  el  espíritu 
posterior al Concilio de Trento, constituían los pilares de la educación de los hijos 
de Antonio Sobrino y Cecilia de Morillas. No cabe duda, que el empleo del padre 
influiría  en  las  conversaciones  domésticas  y  en  las  relaciones  socio‐familiares, 
pues estuvieron relacionados con personajes cuya relevancia es significativa para 




gran  influencia  en  la  educación  de  Diego  Sobrino,  puesto  que  era  uno  de  los 
hermanos más pequeños. 
  Junto  con  el  ambiente  universitario  familiar,  la  educación materna,  pues 
sin duda Cecilia de Morillas, una de las mujeres más cultas de la época, marcaría 
el  pensamiento  y  la  vida  futura  de  todos  sus  hijos.  Cecilia  de  Morillas  es  un 
ejemplo de humanismo castellano femenino del siglo XVI. Este humanismo estará 
marcado por los clásicos griegos y romanos, y por un profundo catolicismo propio 
de  los  tiempos que  les  tocó vivir de Contrarreforma.  Justamente, Diego nació el 
año 1559, en que se celebró en Valladolid uno de los más famosos Autos de Fe de 
la  época  de  Felipe  II,  como  colofón  del  proceso  contra  el  núcleo  luterano  de 
Valladolid cuyo representante era el Dr. Cazalla. 
  El hogar de la familia Sobrino, fue un claro ejemplo de humanismo católico 
donde  escultores,  artistas  o  científicos  se  daban  cita  para  compartir  afinidades 
artísticas y culturales. 
  A  través  de  los  escritos  de  Diego  de  San  José,  notamos  esta  marcada 




de  autores  latinos,  entre  los  que  destaca  Séneca.  Los  ensayos de  Séneca  fueron 





de Fray Diego de San  José, se ve  la  influencia de Séneca pues cuando este autor 
trata sobre la contemplación y acción conforme a la naturaleza en su obra Sobre el 
Ocio206 expone que  la naturaleza engendra al hombre para vivir y contemplar  la 




Sobre  la  tranquilidad  del  alma  de  Séneca,  se  lee  Así,  cada  uno  anda  siempre 
huyendo de sí mismo; igual idea que expresa Diego Sobrino en la lucha interior que 
mantuvo antes de tomar el hábito de carmelita descalzo. Séneca también escribe 
sobre  los  efectos  funestos  de  la  riqueza,  del  desapego del  sabio,  de  practicar  la 
sencillez,  de  alternar  la  soledad  y  la  compañía,  como  vemos,  principios 
compatibles  con  la  vida  religiosa  que  llevó  Fray  Diego  pero  siempre  enfocados 
por ello desde el punto de vista de Dios y para Dios. 
  En el caso de  la  familia Sobrino, convergen Humanismo y Ciencia. Si bien 





escritos  en  las  lenguas  vernáculas  sobre  los  objetos  naturales,  ya  que  las 
respuestas  al  saber  no  se  encontraban  totalmente  en  los  textos,  sino, 
fundamentalmente,  en  la  propia  observación  y  en  la  propia  experiencia,  lo  que 
convirtió  en  nuevas  fuentes  del  saber,  para  la  Historia  Natural  y  para  la 
Terapéutica, a huertos y jardines. Se trata, en el caso de Fray Diego de San José de 
un humanismo científico, en el que, además de la consulta de los textos que tratan 













  Así  lo  hace  Vesalio  en  el  campo  de  la  Anatomía  con  la  observación  y  la 
disección anatómica; Andrés Mattiolo en 1544, respecto a Dioscórides; ó Andrés 
Laguna  en  1555,  respecto  a  Dioscórides.  Fray  Diego  de  San  José  en  esta  obra, 
también  hace  lo  propio  y  en  su  manuscrito,  cita  los  autores  clásicos  y 
contemporáneos por un lado, y añade la observación y experiencia personal por 
otro.  Esta  fue  la  tónica  general  en  el  humanismo  científico,  pues  se  inició  una 
tarea  en  que  la  herborización,  el  estudio  y  la  recolección  de  plantas  para  la 
Terapéutica  se  convirtieron  en  una  práctica  indispensable  para  médicos, 
naturalistas y boticarios, alimentada por el descubrimiento de nuevos territorios 
que proporcionaron el conocimiento de plantas hasta su época desconocidas. Los 
resultados  obtenidos  en  un  tiempo  breve,  el  sentir  de  imitar  y  ampliar  el 
conocimiento clásico, unido a la percepción de que según se avanzaba en el saber, 
el  desconocimiento  de  los  autores  clásicos  cada  vez  se  hacía más  patente,  Fray 
Diego  lo  expresa  en  frases  irónicas,  cuando  cita  algo  con  lo  que  no  está  de 








que aunque primaba  la  facultad de Leyes, a diferencia de Salamanca y Alcalá,  la 
Medicina  tenía  un  notable  desarrollo,  de  hecho,  fue  la  primera  universidad 






diseccionado, por  lo que cuando  Juan  llegó a  la Facultad de Medicina, ya existía 
bastante  experiencia  en  disecciones  anatómicas,  clave  fundamental  para  el 




  Si  en  Anatomía,  la  disección  fue  la  base  de  la  observación  y  la 
experimentación, en el campo de la Historia Natural y por tanto de la Terapéutica, 
lo fueron la observación de la Naturaleza, los huertos y los jardines. Como Diego 










desbordamiento  del  río  Duero  y  del  río  Pisuerga  en  enero  de  1555;  en  1582 
crecidas  del  Duero  y  del  Pisuerga,  y  del  río  Esgueva,  el  día  de  la  Ascensión; 
también  en  1597  y  1603.  Junto  a  estas  inundaciones  también  había  fuertes 
sequías  en  verano,  como  en  el  año  1556,  1561‐1562,  1593,  1604‐1605,  y 
precipitaciones  anuales  de  408  mm  de  media  que  podían  ser  de  nieve, 
convirtiendo el invierno en especialmente crudo, como en 1557, 1586 ó 1608210. 
  Por  el  clima,  más  o  menos  como  el  de  la  época,  salvo  las  inundaciones 











pinaster  fundamentalmente;  el  primero,  base  de  la  obtención  del  piñón  y  el 
segundo, de la resina. Fue a partir del siglo XV cuando, debido a las talas de robles 
para  la  industria  maderera  y  agrícola,  comenzó  a  conformarse  el  paisaje  de 
pinares que rodea a Valladolid. Las alisedas y alamedas, crecerían a  lo  largo del 





los  terrenos de  secano  conformarían  el  paisaje  vegetal  de Valladolid  en  el  siglo 
XVI211. En  consecuencia,  éste  sería el  entorno ambiental  en que  se desarrolló  la 
niñez y la adolescencia de Fray Diego de San José. 
  La  vegetación  de  Valladolid  y  su  entorno,  en  aquella  época  estaría 
compuesta por robles y encinas, que conformarían los bosques. Los topónimos y 
nombres  de  pueblos  cercanos  a  Valladolid,  también  hacen  referencia  a  la 














Valladolid  que  conocería  Diego  Sobrino,  en  cuanto  a  especies  se  refiere,  no 








  Aunque  Valladolid  y  su  entorno  natural  fuese  el  primer  paisaje  que 
conociese  y  estudiase  Diego  Sobrino,  su  traslado  a  Madrid  para  ponerse  al 
Servicio del Cardenal Rodrigo de Castro,  junto con  los viajes que realizó en esta 





4.2.1.  Fuentes  del  conocimiento  carmelita  de  la  acción  curativa  de  las 
plantas. 
  Tras  su  toma  de  hábito  como  carmelita  descalzo  en  1594,  recibió  la 
percepción que la Orden del Carmelo Reformado y sus fundadores, Santa Teresa 
de  Jesús  y  San  Juan  de  la  Cruz,  tenían  sobre  las  plantas,  su  uso  en  la  ciencia 
terapéutica  de  la  época  y  el  concepto  carmelita  sobre  la  naturaleza,  situados 
desde sus orígenes en la  ladera de un monte de Palestina, el Monte Carmelo. De 
hecho Carmelo proviene del hebreo karm­el que significa viñedo del Señor; y a su 





















hay que  regar  y  cuidar;  sembrar  lindas  y  frondosas  plantas;  arrancar  las malas 
hierbas y sacar provecho219. Cuando ya el alma se ha convertido en vergel, donde 






Santa  poseía,  el  libro  escrito  por  Pablo  Bilbao  Aristegui,  alentado  por  Gregorio 
Marañón, Santa Teresa de Jesús enfermera, recoge el saber de la Santa a través de 
sus escritos y obras destacando el amor y cuidado para con sus monjas enfermas; 




y  compadecerse  de  sí  mismo  cuando  la  ocasión  lo  requiera;  y,  el  descanso,  el 
reparo del sueño y los perjuicios que su falta ocasiona221.  
  Entre  sus  protectores  y  amigos,  se  encontraba  Juana  Lobera,  hija  del 
cirujano  Luis  Lobera,  la  cual  le  envió  un  ejemplar  de  un  libro  que  escribió  su 
padre, del cual asegura Bilbao Aristegui que era Libro de las quatro enfermedades 
cortesanas q[ue] son catarro, gota arthetica sciatica, mal de piedra y d[e] riñones & 
hijada,  e mal de buas  y otras  cosas  vtilissimas  / nueuame[n]te  co[m]puesto por... 
Luys Lobera de Auila... Este  libro se lo regaló Santa Teresa a Juan Fragoso, al que 
conocería en Toledo en casa de Dª Luisa de la Cerda222. 
  Conocía  las  enfermedades  de  la  época,  incluso  por  ella  misma,  pues  de 
hecho, se definía como harto enferma y siempre se quejaba de su poca salud, pues 
padeció mal de corazón, y  en  sus  escritos  cita  algunas medicinas  para  curarlas, 
pero cuando da algún consejo, siempre añade que lo consulten con el médico, por 








matriz223,  sin  embargo  el  jarabe  del  Rey  de  los  Medos  le  hacía  provecho224, 
igualmente conocía nuevos remedios traídos del Nuevo Mundo, como la caraña225  
o  la  tacamaca226 los  cuales  solicitaba  a  la  Madre  María  de  San  José,  Priora  del 
Convento de San José de Sevilla, la cual además le enviaba otros productos de las 
Indias Occidentales  como  cocos227 y  especias  con  las  que  las monjas  carmelitas 
descalzas se alegraban con su recibimiento228. Otro producto traído de Ultramar 
era  el  ánime229 usado  por  ella,  para  echarlo  en  los  braseros,  dar  buen  olor  y 
purificar  ambientes230,  también  se  usaba  para  hacer  unas  pastillas  con  azúcar 
rosado que hacían un gran provecho para reumas y cabeza231. 
  Cita  otros  remedios  para males  femeninos  como el ojo  o  amenorrea,  son 
los sahumerios con erbatum, culantro,  cáscaras de huevo, un poco de aceite, un 
poquito de romero y un poco de alhucema232 e incluso se atreve a aconsejar para 











tener  ya  que  cuando  estudiaba  en Medina,  en  su mocedad,  fue  requerido  como 




225 Resina  medicinal,  sólida  y  quebradiza,  de  mal  olor,  que  se  obtiene  del  árbol  Bursera acuminata  y  se  utilizaba  para 
cataplasmas. (Nota del Autor) 













Señora  de  la  Concepción,  también  conocido  como  Hospital  de  las  bubas.  Sus 
escritos  relacionados  con  la  Naturaleza  no  lo  hacen  desde  una  perspectiva 
estética, no es un camino que va desde una belleza creada a la belleza espiritual, 







Sevilla,  promover  lo  necesario  para  obtener  las  autorizaciones  reales  y 
eclesiásticas,  y  poder  fundar  los  primeros  eremitorios  en  lugares  donde  los 
monjes vivían aislados:  “Los Desiertos”. Entre  las reglas que propuso para ello, 
eran la oración de día y de noche, el silencio riguroso dentro y fuera de la casa, la 
comida  frugal.  La  casa  del  yermo  se  debía  ajustar  al  espíritu  de  la  regla,  pues 
debía  construirse  un  monasterio  para  la  vida  conventual  y  alrededor,  ermitas 
para mayor retiro, penitencia, oración y silencio. Estaban situados los eremitorios  
en  hermosos  parajes  naturales,  apartados  de  lugares  habitados  y  con  agua 
abundante.  Como  en  el  resto  de  los  conventos,  también  había  plantaciones  de 
árboles frutales y huerto. El cuidado de éstos era muy importante para asegurar 




utilización  de  las  plantas  tanto  comestibles  como  medicinales,  incluía  la 
apicultura pues así lo demuestra el manuscrito Tratado Breve De la cultivación de 
las colmenas y lo que con ellas se ha de hacer para su Conservación  escrito  por  el 
hermano  Francisco  de  la  Cruz  en  el  Desierto  de  Bolarque  pues  él  asistió  el 
colmenar que tenían allí  los Carmelitas Descalzos durante casi cuarenta años238. 
Este  hermano  carmelita  coincidiría  con  Fray  Diego  de  San  José  en  Bolarque 











que  las  atraen  y  son  útiles  para  la  apicultura,  en  el  capítulo  II  número  13,  la 





Salamanca,  pues  participó  en  su  fundación;  del  Monte  Cardó,  en  Tortosa, 
provincia de Tarragona, fundado en 1606, aunque la comunidad no se estableció 
hasta  1607;  de  Bolarque,  provincia  de  Guadalajara;  en  el  Desierto  de  San  Juan 
Bautista,  Córdoba  que  se  fundó  en  1598,  pero  no  lo  habitaron  los  carmelitas 
descalzos  hasta  1600,  abandonándolo  en  1617  por  insalubre.  En  1612,  se 
unificaron  las  provincias  carmelitas  de  la  Alta  Andalucía  y  la  Baja  Andalucía, 
quedando como Desierto de la provincia de Andalucía, el de Nuestra Señora de las 

















Jesús,  para  su  fundación  el  5  de  junio  de  1599240.  Está  situado  en  el  sur  de  la 
provincia de Salamanca,  casi  lindando con  la provincia de Cáceres próximo a  la 
localidad de La Alberca; en un valle regado por los ríos Batuecas, Francia, Alagón 
y Agadón con sus pequeños regatos, afluentes y arroyos, como el Cárabo o Cabro, 
o  el  arroyo  del  Cerezo241,  por  lo  tanto  lugar  apropiado  para  el  crecimiento  de 
plantas.  Éstas  serán  citadas  en  un  poema  atribuido  a  Cecilia  del  Nacimiento,  la 
cual nunca estuvo en el Desierto de Batuecas, luego alguien se las debió enumerar 
y  describir,  alguien  que  conociese  bien  las  plantas,  que  hubiese  estado  en 
Batuecas y tuviese contacto con ella y un personaje que cumple estas premisas es 
su hermano Fray Diego de San José. Las plantas citadas por  la Madre Cecilia del 
Nacimiento  son:  Haya,  encina,  fresno,  jara,  brezo,  murta,  grama,  tejo,  retama, 
alcornoque,  castaño,  aliso,  roble,  hiedra,  cornicabra,  apio,  narciso,  clavelina, 
violeta,  maravilla,  jacinto,  mosqueta,  junquillo,  azucena,  chapirón,  tomillo, 
romero, juncia, mejorana, madreselva, cantueso, hierbabuena, rosa, malva, ciprés, 
acebo, madroño, sanguino, lentisco, cedro, cerezo, bledos, pino, arrayán, higuera, 
helecho,  tamarisco,  vid  silvestre,  toronjil,  helecho,  pulicaria,  trébol,  poleo,  ruda, 
mastranzo,  espárrago  de  monte,  cardo,  boj,  dragontea,  nardo  salvaje,  fresa, 
cidronela, pensamiento, mirto, azahar bravío, hisopillo, tabaco indiano, maya azul, 
clavel  reventón,  mirabel  mexicana  y  algunas  todavía  más  extrañas242.  Como 
podemos  comprobar  se  citan  70  especies  distintas  y  algunas  traídas  del Nuevo 
Mundo,  luego el  transmisor de  las plantas existentes en Batuecas debía conocer 
las plantas autóctonas y las importadas de América. 
  El segundo desierto que conoció Fray Diego de San José fue el Desierto de 
Bolarque,  en  el  cual  pasó  muchas  temporadas  siempre  que  podía,  o  debía 
retirarse por enfermedad, donde se dedicó a escribir las Facultades de las plantas 








papa Sixto V243.  Antonio  Herrera  Casado,  médico  y  escritor,  también  indica  lo 
mismo244 pero éste no es más que una copia del original que escribió en Bolarque 
para  los  monjes  y  a  petición  de  éstos.  Es  de  suponer  que  un  ejemplar  debió 
permanecer  allí  mismo  y  por  ello,  buscamos  los  documentos  de  la 
desamortización 245 ,  encontrando  en  el  Archivo  Histórico  Provincial  de 
Guadalajara la copia del inventario general del extinguido convento del Desierto 
de  Bolarque  donde  en  el  apartado  de  la  librería  consta  el  registro: Historia de 
todas las plantas uno en piel, siendo el único registro del listado que pudiera tratar 
sobre temas botánicos o  terapéuticos246, no pudiéndose precisar si  la referencia 
alude  a  la  obra  de  Fray  Diego  de  San  José.  El  Índice  de  Manuscritos  de  la 
Biblioteca  Nacional  de  España,  señala  que  la  procedencia  del  manuscrito 
Facultades de las Plantas colegidas de la Historia General con aprobación del papa 
Sixto V es el Santo Desierto de Bolarque247. 
  El  Desierto  de  Bolarque  se  encuentra  enclavado  dentro  de  la  sierra  de 
Altomira, por donde discurren el río Tajo y el río Guadiela. El cenobio carmelita se 
situaba  en  el margen  oeste  del  río  Tajo.  Según  el  geógrafo Tomás  López,  en  su 






















y  la  nebulización  del  agua  de  ambos  ríos,  que  parecía  que  las  aguas  hervían  y 
emitían vapor. 
  Todo  el  término  de  Bolarque  y,  en  particular,  el  que  ocupa  el  norte  y  el 








largo de este  a oeste,  y ocupaba  toda  la  ladera de  la montaña. El perímetro  fue 
cercado hasta lo más profundo del valle, a la misma orilla del Tajo e incluyeron los 
parajes  denominados  “Barranco  obscuro”,  “La  Hoya”  y  “Peñas  Bermejas”.  Se 















culantrillo  de  pozo,  singular  jarabista;  la  cordial  y  dulce  escorzonera;  escabiosa; 
                                                        






la descripción de  las  cosas, que es el nombre. La vista  sola  suele  jugar allí de  sus 
formas y colores. Haylas blancas, de mil maneras, azules, moradas, amarillas. Una 
entre  las  demás  es  conocida  en  aquel  sitio,  semejante  en  la  forma  y  color  a  los 
alhelíes de  los  jardines, y por desmedrada parece de alhelí  silvestre. Llámanla  los 
ermitaños ambaricos, simbolizando algo el nombre con el olor del ámbar. Al poner 











olmos,  fresnos, madreselva, mejorana  y  espliego,  él  todo  con mucha  variedad  y 
deleyte252. 
  Abundan estas malezas de olorosas y medicinales yerbas, como son romero, 






forma y olor de  los alelíes, que aquí  llaman ambarico. Por  lo referido, conocerá el 
                                                        






lector  lo áspero de este  territorio, y  sin comunicación  regular con  los pueblos  sus 
convecinos, excepto Sayatón, que es el que tiene mejor entrada y buen camino253. 





de  Indias.  Fray  Diego  de  Jesús  María  también  considera  que  Bolarque  es  el 
Desierto primigenio y llama al Desierto de San Alberto en Nueva España, copia del 
todo extraordinaria.  Seguramente  se  referiría  a  la  extraordinaria  localización de 
este desierto, pues se atribuye a un milagro de San Juan Bautista. Estaba situado a 
cinco  leguas de  la ciudad de México, en el monte más alto el de  los Ídolos, de  la 
Sierra de Santa Fe. Al igual que el resto de los Desiertos, tenía un huerto y árboles 





reformados,  tanto  por  contemplar  en  ella  la  obra  de  Dios  Creador,  como  por 
sentirse fundido en ella y formando parte de la obra de Dios; pero Fray Diego de 




Naturaleza,  los  árboles,  flores  y  frutos  constituían  un  martirio  para  ella. 
Pensamiento  que  puede  resultar  contradictorio,  si  pensamos  que  ella,  como 
amante también de la naturaleza, durante épocas de hambruna y sequía, no sólo 


































  Su  educación  familiar  y,  por  ende,  el  acceso  a  la  bibliografía  sobre  los 




propietarios  de  jardines  dedicados  al  estudio  de  la  misma,  evidencian  el 
conocimiento  que  Fray  Diego  de  San  José  poseía  sobre  la materia  vegetal  y  su 
aplicación a la terapéutica.  
  El periodo al  servicio del  cardenal Rodrigo de Castro,  le permitiría  tener 
acceso y poder consultar una de las bibliotecas mejor dotadas de la época, debido 
al  gusto  que  el  Obispo  de  Sevilla  tenía  por  el  mecenazgo  y  la  protección  de 
cualquier expresión de la cultura y las artes. 
  Por  la  lectura  del  manuscrito  Facultades  de  las  plantas  collegidas  de  la 
Historia  Natural,  se  deduce  que  no  sólo  era  conocedor  de  las  enseñanzas 
transmitidas por los clásicos, también por los autores medievales, renacentistas y 










ellos  no  son  autores  de  obras  botánicas  o médicas,  son militares,  uno  de  ellos 
griego,  Alcibíades  y  otro  romano,  Sexto  Pompeyo.  Ambos  son  citados  por  las 
patologías  que  padecían,  pues  el  primero  fue  tratado  con  Echio  cuando  fue 
mordido  por  una  serpiente  y  Sexto  Pompeyo  por  tratarse  los  ataques  de  gota, 











Cleomporo  Cleomporo  c 530‐ c 430 a. C.  Griego 
Alcibio  Alcibíades  c 450 ‐ 404 a. C.  Griego 
Nicandro  Nikandro de Colofón  Final s. III a. C.  Griego 
Teofrastro  Theophrastros  c 372 ‐ 287 a. C.  Griego 
Cratevas  Kratevas, Rhizotomus  s. I a. C.  Griego 
Virgilio  Publio Virgilio Maro  c 70‐  19 a. C.  Romano










Celso  Celsio Cornelio Aulio  s. I d. C.  Romano
Apuleyo  Lucius Apuleius  c 125‐ c 180 d. C.  Romano
Galeno  Galenos, Claudius Galenus  c 129 – c 201 d. C.  Romano
 
 









citado  en  la  obra  de  Plinio Naturae historiarum XXXVII libri257 en  la  que  se  dice 
que por más que se atribuya a Pitágoras un volumen escrito sobre los efectos de 















en  la batalla de Delio, él  le salvó  la vida a Sócrates. Tuvo una personalidad muy 




que  tampoco  duró  su  alianza.  Inició  una  política  de  desgaste  de  los  griegos, 
apoyando unas veces a Atenas y otras a Esparta. Dirigió un complot para lograr el 
poder en Atenas pero fracasó. En el año 407, volvió a Atenas y asumió el mando 














  Es  muy  problemático  reconstruir  su  biografía  ya  que  existieron  varios 
homónimos más o menos contemporáneos suyos y también poetas, por ejemplo 
un Nicandro  de  Colofón  que  fue  hijo  de  Anaxágoras  y  que  vivió  en  tiempos  de 
Átalo I de Pérgamo. Por un pequeño escolio que precede a los Theriaka, sabemos 
que  el  Nicandro  de  Colofón  poeta  fue  hijo  de  un  tal  Dameo  y  dedicó  una 
composición a Átalo  III de Pérgamo (138–133 a. C.), aficionado por otra parte a 
los  venenos  y  contravenenos.  Algunos  de  sus  poemas  se  han  conservado  en 





los  contravenenos, Alexipharmaka, dedicado  a  Protágoras  de Cízico.  Escribió  un 
breve poema sobre las serpientes Ophiaka del que sólo se conservan fragmentos; 




del  año  372  a.  C.  y murió  en  Atenas  el  año  287  a.  C.  Fue  discípulo  y  amigo  de 
Aristóteles, en realidad se llamaba Tyrtamos, pero Aristóteles le dio el nombre de 
Theophrastos  que  significa  el  “Divino  Hablador”.  Primeramente  siguió  las 




  Sólo  quedan  de  él  dos  trabajos  de  botánica  completos:  De  Historia 









  Entre  sus  fuentes,  figuran  poetas,  filósofos  y  científicos.  Hace  continuas 
referencias a creencias y costumbres de granjeros, médicos, y  testimonio de  los 




  Botánico  y  artista  griego  de  sobrenombre  Rhizotomus  que  significa 









70  a.  C.  y  murió  en  Brindisi  el  año  19  a.  C.  A  pesar  de  nacer  en  una  familia 
modesta,  recibió  una  sólida  educación.  Estudio  en  Remona.  Vivió  en  Milán, 
después  en  Roma,  donde  estudio  con  el  retórico  Elpidio  y  en  Nápoles,  con  el 
epicuro Sidón. Fue enterrado cerca de Nápoles, en una tumba con una inscripción, 
que  al  parecer,  compuso  el mismo: Me  engendró Mantua;  Calabria me  quitó  la 
vida, ahora me guarda Nápoles. Canté a los pastores, a los campos, a los caudillos. 
  Es el autor de la Eneida, las Bucólicas y las Geórgicas. En la obra de Dante 
Alighieri,  La Divina Comedia,  fue  su  guía  a  través  del  Infierno  y  del  Purgatorio. 














35  a.  C.  Fue  un  militar  romano  del  periodo  final  de  la  República,  y  la  última 
oposición  que  tuvo  el  Segundo  Triunvirato,  en  sus  intentos  por  controlar  la 
República.  Participó  en  la  batalla  de  Munda,  después  de  la  cual  se  refugió  en 
Córdoba. Tras  la marcha de César a  Italia, después de haber sometido  la Bética, 








79  después  de  Cristo,  fue  un  enciclopedista  y  naturalista  romano  y  escribió 
Historia Natural. Era un erudito y escritor  latino, pertenecía a una rica  familia y 
fue oficial de  caballería  en Germania; después  se dedicó al  foro,  y  en 67 pasó a 
Hispania como Procurador de la Hispania Citerior, cargo que le confió su amigo el 
emperador  Vespasiano.  Tenía  a  su  cargo  la  flota  de  Misena  hasta  que  murió 
asfixiado  por  inhalación  de  monóxido  de  carbono,  víctima  de  su  curiosidad 
científica, durante la famosa erupción del Vesubio. 
  Trabajador  infatigable,  compuso  obras,  actualmente  perdidas,  sobre  la 
táctica de la caballería, la instrucción de los abogados, la historia de Germania, la 
Gramática; escribió una biografía de Pomponio Segundo, y continuó la historia del 
Imperio  romano  de  Aufidio  Basso.  Para  la  composición  de  su  obra,  trabajó 
durante 20 años y según Casaseca Mena, no hay escritor griego o latino, médico, 
naturalista  o  agricultor,  del  que  no  dé  noticias269.  Pero  la  única  obra  que  se  ha 















  Pedanius  Dioscórides  (c  40‐  c  90  d.  C),  fue  médico  y  botánico  romano. 
Nació en el siglo I, en Anazarbo, cerca de Tarso (Cilicia)271. Estuvo al servicio de 
Nerón en cuyo ejército ingresó como médico militar de las legiones romanas para 




hasta  bien  entrado  el  siglo  XVIII.  Su  objetivo  es  presentar  en  seis  libros 
detalladamente  los  productos  naturales,  principalmente  vegetales,  que  la 
Medicina  empleaba  en  la  época,  basándose  siempre  en  la  experiencia,  para 
deshacer todos aquellos equívocos que se habían difundido al no experimentar lo 
divulgado272. Afirma que pretende  eliminar de  la materia médica  los  elementos 
supersticiosos y populares, ya que todo lo descrito asegura que fue comprobado. 
  Dioscórides unifica criterios de descripción basándose en  la sinonimia de 
cada  especie,  caracteres,  acciones,  comprobación,  usos  médicos,  venenos  y 
contravenenos, así como falsificaciones. Su influencia  llegó hasta bien entrada la 
Edad Moderna273. El manuscrito original se ha perdido. La primera impresión del 
texto  griego  es  la  de  Aldo  Manucio,  en  1499.  Fue  traducido  al  sirio  tras  la 
conquista de Bizancio por Constantino, cuando los sabios griegos fueron hacia el 












De Re Rustica  que  trata  sobre  los  trabajos  del  campo  y De Arboribus que  trata 
sobre los árboles. Se dedicó al ejercicio de las armas. Tras viajar por la Península 
Ibérica, la Galia, Italia, Grecia y Asia menor, se establece en Roma donde se dedica 




Silvinius,  escritas  en  latín  culto,  elegante,  de  estilo  sostenido  y  versificación 
esmerada.  Recoge  los  tópicos  de  la  ciencia  agrícola  romana.  Enlaza  con  la 
tradición de Magón, Catón el Viejo y culmina con Virgilio, Cornelio Celso y Plinius 
Secundus y de otros autores  latinos,  griegos e  incluso  cartagineses. Trata  sobre 





Columela  es  considerada  el  repertorio  más  amplio  y  documentado  sobre 
agricultura278. 
Celso. 
  Aulo  Cornelio  Celso  fue  un  erudito  romano  de  la  época  de  Augusto  y 
Tiberio. Probablemente nació en Verona durante el siglo I d. C., debió vivir entre 
los  reinados  de  Tiberio  y  de  Calígula,  y  quizá  a  fines  del  de  Augusto.  Escribió 
sobre  temas de Medicina,  sin que se  tenga  la seguridad de que  fuese médico ya 









  Su  obra  completa,  De  Artibus,  trata  sobre  Agricultura,  Medicina,  Arte 
militar, Retórica, Filosofía y Jurisprudencia. Su obra, respecto a la Medicina, pasó 
inadvertida  hasta  que  la  descubrió  en  el  siglo  XV  el  Papa  Nicolás  V;  es  una 
recopilación  enciclopédica  de  la  Medicina  de  su  época,  prácticamente  no  hay 
aportaciones  originales,  pero  suministra  datos  sobre  los  conocimientos  de  la 
época  sobre  Medicina,  Farmacia  y  Cirugía.  Describió  los  cuatro  signos  de  la 







  Lucius  Apuleius,  fue  un  autor  latino  que  nació  en  Madaura,  en  África, 
alrededor del año 125 y falleció en Cartago hacia el año 180. Estudió primero en 





Asia Menor  y  Egipto  para  continuar  sus  estudios  de  Filosofía  y  Religión.  Hacia 
156‐158, en el camino desde Cartago hacia Egipto, paró en Oea, la actual Trípoli, y 
se casó con Pudentila, una adinerada viuda de la localidad. Fue acusado entonces 
de  usar  la magia  para  conseguir  los  favores  y,  por  supuesto  las  riquezas  de  su 
esposa. Estas acusaciones provenían de su familia política y escribió una apología 
para defenderse. 
  Su  obra más  conocida,  Las Metamorfosis  es  una  novela  simbólica  que  se 








obra  imaginativa,  irreverente  y  divertida  que  relata  las  increíbles  aventuras  de 
Lucio metamorfoseado  en  asno.  Bajo  esta  apariencia,  oye  y  ve  gran  número  de 
cosas  extrañas,  las  mismas  que  son  relatadas  como  cuentos  intercalados  en  la 
novela,  hasta  que  Isis  le  devuelve  su  forma  humana.  El  prenombre  de Lucio  se 








dios  de  la Medicina,  que  le  predijo  el  destino  de  su  hijo.  Así,  a  los  veinte  años, 
Galeno  se  convierte  en  therapeutes  (discípulo  o  socio)  del  dios  Asclepio  en  el 
Asclepeion  de  Pérgamo  durante  cuatro  años,  donde  iniciaría  sus  estudios  de 
Medicina.  Después,  abandonaría  el  templo  para  ir  a  estudiar  a  Esmirna  y  a 
Corinto.  En  estos  primeros  años,  toma  contacto  con  la  obra  del  célebre médico 
Hipócrates de Cos, que sería su principal referente a lo largo de su carrera. 
  Galeno  terminaría  su  carrera  en  Alejandría,  Egipto,  principal  centro 
cultural del Mediterráneo. Galeno aprendería aquí la importancia de los estudios 
anatómicos y fisiológicos para la Medicina, diseccionaría cadáveres y entraría en 
contacto  con  la  obra  de  importantes  anatomistas  como  Herófilo  y  Erasístrato. 
Regresó a Pérgamo el año 157, al enterarse de la muerte de su padre, que le legó 
una gran fortuna. Allí trabajó como médico en la escuela de gladiadores durante 
tres  o  cuatro  años,  adquieriendo  experiencia  en  el  tratamiento  de  los  golpes  y 
heridas. Años más tarde hablaría de las heridas como las "ventanas en el cuerpo". 
En  el  año  162,  se  traslada  a  Roma  donde  alcanza  una  gran  fama,  aunque  ese 
mismo año abandona la ciudad y no regresó hasta 7 años después, a instancias de 
los  emperadores  Lucio  Vero  y  Marco  Aurelio,  que  le  nombraron  médico  de  la 






  Su  obra,  que  procede  en  su  mayoría  de  las  teorías  hipocráticas  y 
aristotélicas,  perduró  hasta  mediados  del  siglo  XVII  como  principal  fuente  del 
saber médico. Describía la Fisiología por los pneumas o espíritus y está basada en 
las ideas aristotélicas de la Naturaleza, movimiento, causa y finalidad, con el alma 
como  principio  vital  según  las  ideas  de  Platón,  que  distinguía  entre  el  alma 
conscupiscible, cuya sede era el hígado; el alma irascible con sede en el corazón y el 
alma racional situada en el cerebro. Su patología era humoral, como la hipocrática, 
y  en  cuanto  a  la  etiología  admitía  causas  predisponentes  y  causas  inmediatas. 
Consideraba  a  los medicamentos  como  adyuvantes  de  la  fuerza medicatriz  que 
definía como el conjunto de actividades que mantienen la salud283. 
  Dio  gran  importancia  a  los  métodos  de  preparación  y  conservación  de 
fármacos,  base  de  la  Farmacia  Galénica.  A  diferencia  con  otros  autores,  cita 
muchas  plantas  útiles  en  la  terapéutica  y,  aunque  aconseja  el  estudio  de  los 
conocimientos botánicos, no describe las plantas284. 
  Sus  obras  sobrepasan  el  centenar,  destacando Arte médica, Método en  la 




con  más  de  cuatrocientos  textos,  de  los  que  nos  han  llegado  unos  ciento 
cincuenta. 



























Cleomporo    1  Cap. V nº 10 Cerraja, p. 80 
Alcibio    1  Cap. IV nº 34 Echio, p. 62 
Nicandro  Theriaca, Alexipharmaka  1  Cap. IV nº 34 Echio, p. 62 
Cratevas  Rhizotomikon  1  Prólogo p. VIII 
Virgilio  La Eneida, Las Georgicas  1  Cap. II nº 14 Tarahe, p. 21 
Sexto Pompeyo    1  Cap. IV nº 1 Trigo, p. 44 
Celso  De Artibus  1  Prólogo, p. X 



















































































San Alberto Magno  San Alberto Magno  c. 1206‐1280  Alemán 






  Desde  niño  fue  considerado  un  genio,  ya  que  a  los  diez  años mostró  su 
facilidad y precocidad en el aprendizaje de El Corán y humanidades. Su padre le 
mandó aprender Aritmética, Geometría y Cálculo con un comerciante. Más tarde 
estudió  Filosofía  con  Abu Abd Allah al­Natili  descubriendo  los  autores  clásicos. 




  Su  interés por el saber  lo  llevó a estudiar Medicina. Estudió rápidamente 
los  libros  sobre  la  materia  y  puso  especial  atención  en  la  observación  de  los 
pacientes,  con  el  objetivo  de  perfeccionar  su  diagnóstico  y  tratamiento.  Sus 
esfuerzos  fueron  enormes,  confiesa  que  durmió  muy  poco  pero,  sin  embargo, 
encontraba soluciones a diversas cuestiones en sus sueños. 
  Curó  al  emir  de  Bujara  de  una  grave  enfermedad  y  éste  le  abrió  su  rica 
biblioteca.  Tras  la  muerte  de  su  padre,  se  dedicó  a  viajar  y  el  príncipe  Abu 
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Muhammad Sirazi  le ofreció su hospitalidad en Yuzyan, y allí comenzó a escribir. 
Su  destino  final  fue  Ispahán,  en  esta  ciudad  terminó  y  escribió  sus  obras  más 
importantes. El soberano le profesó gran aprecio. Lo nombró visir  y lo acompañó 
en todos sus viajes.  
  Murió  víctima  de  una  enfermedad  estomacal  causada  por  sus  excesos 
laborales  y  placenteros.  Sus  obras  principales  son  el  Canon de  la Medicina  que 












es  Ibn Sarabiyun. Vivió  en  el  siglo  XII  y  fue  un médico  árabe.  Escribió  una  obra 
Liber Aggregatus  in Medicinis  Simplicibus,  publicada  el  año  1379.  Es  un  autor 
árabe, a pesar del origen griego de su nombre. Se desconoce bastante sobre este 
autor. 
  El  contenido  de  su  obra  comprende  las  enfermedades  del  cuerpo  y  los 
nervios;  las  enfermedades del  ojo,  de  la  boca,  de  los  pulmones,  del  pecho y del 
corazón;  las  enfermedades  del  estómago,  de  los  intestinos,  y  las  causadas  por 
parásitos; las enfermedades del hígado, del bazo, del riñón, la vejiga y la gota; las 
enfermedades  de  la  piel,  picaduras  y  enfermedades  femeninas;  fiebre  y,  por 
















la  gran  afluencia  a  sus  clases,  tuvo  que  impartirlas  al  aire  libre,  en  la  plaza 
Maubert,  llamada  así  por  esta  causa.  Concebía  la  experimentación  como  un 
observar, describir y clasificar. 
  Fue nombrado rector de la Universidad de Colonia en 1249 y provincial de 
su  orden  en  Alemania  en  1254.  Urbano  IV  le  otorgó  la  sede  episcopal  de 
Ratisbona en el año 1260 pero dos años más tarde, renunció a ella. Por orden de 
Gregorio X predicó la cruzada en Alemania y Bohemia, tras asistir al Concilio de 
Lyon  en  1274.  Regresó  a  Colonia  donde  permaneció  hasta  su  muerte  y  fue 
enterrado en la iglesia de San Andrés de esta ciudad. 
  Su  obra De vegetalibus et plantis consta  de  160  páginas  y  cerca  de  80  de 
ellas están dedicadas a  la anatomía y  fisiología vegetales. Es una exposición con 
claridad,  de  toda  la  ciencia  botánica  de  su  época.  Describe  los  aparatos  que 
realizan  las  funciones  fisiológicas  más  notables  de  las  plantas  y  expone  la 
estructura de sus órganos más delicados. En  esta obra, desarrolla la teoría de la 
sexualidad de las plantas y observó en ellas, la semilla y el embrión. Escribió con 
exactitud  la  forma  y  situación  del  embrión  en  la  semilla.  Afirma  que  todas  las 
plantas están dotadas de vida incluso describe el estado de reposo y sueño de las 
plantas. También aporta conocimientos sobre algunas especies, en particular un 
capítulo de su obra se ocupa de  los árboles; otro de  los vegetales herbáceos,  los 


























siempre  las  doctrinas  de  Galeno;  tomó  gran  parte  de  su  ciencia  de  los  árabes, 
especialmente de Avicena y se caracterizó por su empirismo. Tradujo al  latín un 
tratado  médico  de  Costa  ben  Luca.  A  través  de  versiones  arábigas,  entró  en 
contacto  con  la  medicina  clásica.  Escribió  un  tratado  integral  de  Medicina,  el 
Breviarium  practicae  a  capite  usque  ad  plantam  pedis.  Comentó  el  Regimen 
salernitanum. Contradice a Galeno y Avicena y, contra el peripatetismo de éstos, 
defiende una práctica empírica de la Medicina286. 
  Tiene  una  visión  fantástica  de  la  naturaleza,  atribuyendo muchos  de  los 
fenómenos  naturales  al  spiritus  o  fuerza  vital  que  informa  todo  ser  natural. 
Combate  la hechicería (Libellus de improbatione maleficiorum), pero  introduce el 
ocultismo y la astrología en la medicina. 





  Dada  la producción  literaria de algunos de estos autores como Avicena o 
Arnaldo  de  Vilanova,  no  podemos  saber  a  ciencia  cierta  qué  obras  fueron 
estudiadas y conocidas exactamente por Fray Diego de San  José de cada uno de 
los autores. Simplemente hemos reseñado las más divulgadas, como parte de las 

























Serapio  Liber Aggregatus in  Medicinis Simplicibus  1  Cap. IV nº 52 Cenizos, p. 71 










































Fucsio  Leonhart Fuchs  1501‐1566  Alemán 
Matiolo  Pietro Andrea Matthioli  1501‐ 1577  Italiano 










Lonicero  Adam Lonitzer  1528‐1586  Alemán 














botánico  francés,  canónigo  de  Paris,  y  su  edición  de  la  Materia  Médica  de 
Dioscórides  era  de  las más  conocidas.  Escribió De Natura Stirpium en  el  que  se 






  Su  nombre  es  Giulio  Cesare  Scaligero,  latinizado  Julius  Caesar  Scaliger  y 
también llamado Julio César Escalígero. Nació el año de 1484, en Riva del Garda, 










de  la Historia Natural, hasta que un  fuerte ataque de gota reumática  lo condujo 
definitivamente  al  fin  de  su  carrera  militar.  En  1520,  conoció  al  médico 
Nostradamus, quien le tuvo por su mentor. Más tarde, se estableció en Verona el 
año 1525. 
  Ese  mismo  año,  se  convirtió  en  el  médico  personal  de  Antonio  della 
Rovere, que fue nombrado obispo de Agen, en Francia, el cual  lo  llevó consigo a 
esta ciudad. A los pocos días de su llegada a Agen, se enamoró de una huérfana de 
trece  años,  Andiette  de  Roques  Lobejac.  Tres  años  después  en  1528,  había 
                                                        
287 CHECA CREMADES, J.L. (2004) Op. cit. en nota 264. p. 94‐95. 
288 GARCÍA‐MONTOYA,  F.  (2005)  Botanicorum  Summa.  Botánicos  de  los  siglos  XVI,  XVII  y  XVIII.  Córdoba.  Editorial 
Almuzara, p. 117 
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  Llevó  una  vida  absolutamente  consagrada  al  estudio,  con  tiempo  para 
formar a algunos importantes discípulos, como el helenista Robert Constantin. A 
pesar  del  despecho  de  su  temperamento  arrogante  y  pronto  a  la  polémica,  su 
reputación fue alta entre sus contemporáneos, quienes lo juzgaban extraordinario 
por su saber y su talento. 
  Publicó  comentarios  sobre  Hipócrates  y  trabajos  sobre  Teofrasto  y 
Aristóteles con un sorprendente dominio del latín y una retórica brillante. Como 
filósofo y científico, Scaligero fue un filólogo competente. Reunió un herbario muy 
completo  clasificando  las  plantas  por  sus  formas  y  no  por  sus  propiedades.  En 
1556 hizo imprimir su diálogo sobre las plantas De plantis atribuido a Aristóteles 
y  en  1557  sus  Exercitationes  fundadas  en  el  trabajo  de  Girolamo  Cardano,  De 
subtilitate.  Entre  sus  principales  obras  destacan  De  causis  linguae  latinae  In 
librum Theophrasti de  causis plantarum  comentarii  (1556),  In  librum de  somniis 
Hippocratis comentarii (1561)289.  Póstumamente  apareció  la  Storia degli animali 




dogmático  y  seguidor  de  Aristóteles  en Metafísica  e  Historia  Natural,  así  como 




  Su  nombre  es  Hieronymus  Tragus,  también  conocido  por  su  nombre 
original en alemán Jerome Bock o como Hieronymus Bock. Nació en Heidersbach 
el año 1498 y murió el 21 de febrero de 1554 en Hornbach. Fue botánico, médico 





ministro  protestante,  por  lo  cual  hubo  de  refugiarse  en  la  corte  de  Felipe  de 
Nassau. 
  En  1519  se  inscribió  en  la  Universidad  de  Heildelberg.  Se  casó  con  Eva 
Víctor  en  1523  y  ejerció  como  maestro  de  escuela  durante  nueve  años  en 
Zweibrücken.  En  1532  se  convirtió  en  el  médico  del  príncipe  y  custodio  de  la 
huerta del Palatinado en Zweibrücken,  lo  cual  fue posiblemente el  origen de  su 
interés  botánico.  Dirigió  el  jardín  botánico  del  príncipe,  el  cual  aumentó  con 
numerosas  plantas  nuevas.  También  fue  profesor  de  Botánica,  entre  cuyos 
alumnos estuvo Tabernaemontanus. Está considerado como uno de los padres de 
la Botánica y  fue de  los primeros en  intentar una verdadera  clasificación de  las 
plantas y en investigar los nombres de los vegetales que aparecían en las obras de 
los  autores  clásicos,  tratando  de  ordenar  la  confusión  que  existía  en  torno  a  la 
nomenclatura  de  las  plantas.  Decidió  observar  la  naturaleza  directamente  y 
publicó  la  obra  Kreuterbuch  en  Estrasburgo  el  año  1546,  que  contenía  la 
descripción de 567 vegetales. Su obra fue escrita en alemán, se tradujo al latín 30 
años  más  tarde.  Las  ilustraciones  de  su  obra,  realizadas  por  David  Kandel,  se 
caracterizan  porque  incluyen  escenas  de  la  vida  en  el  campo,  como  un  niño 


















griego,  literatura  y  filosofía,  cursó medicina  en  Ingolstadt,  donde  fue nombrado 
profesor el año 1526. Se trasladó a Ampach, por seguir  la doctrina de Lutero. El 
año  1555,  el  duque  de Wurtemberg  le  llamó  a  Tubinga  para  que  ocupase  una 
cátedra de Medicina, permaneciendo aquí hasta su muerte. 
  Gozó  de  gran  reputación,  especialmente  reconocida  por  el  Emperador 
Carlos V quien le concedió un título de nobleza. Es uno de los restauradores de la 




Basilea,  el  año  1542.  De  ella,  se  ha  dicho  que  es  uno  de  los  100  libros  que 
cambiaron  el  mundo  de  la  Botánica.  Ha  tenido  gran  número  de  traducciones, 
adaptaciones, adiciones y comentarios. Las  ilustraciones son de Albrecht Meyer. 
Se publicó en alemán al año siguiente por su vinculación con el protestantismo; 
en  ella  realiza  un  extenso  glosario  de  terminología  botánica  y  describe  500 
plantas  originarias  de  Alemania.  Realizó  en  esta  obra  una  síntesis  entre  el 
humanismo  científico  del  Renacimiento  y  el  escolasticismo  arabizado 






él  aparece  la  ilustración  europea  más  antigua  de  una  planta  de  maíz,  además 












ciencias  naturales  era  tan  grande,  que  su  padre  no  tuvo  más  remedio  que 
permitirle  estudiar  Medicina.  Ejerció  como  médico  en  Siena,  Roma,  Trento  y 
Goricia. Cuando acumuló suficiente dinero, se dedicó por entero al estudio de las 
Ciencias  Naturales,  hasta  que  el  archiduque  Fernando  lo  llevó  consigo  a  Viena 
como  primer médico.  Fue  un  comentador  de  los  textos  clásicos,  como  Fucsio  y 
Trago,  en  particular  de  Dioscórides.  Su  primera  obra  fue Di Pedacio Dioscoride 
Anazarbeo  libri  cinque  della  historia  et  materia  medicinale  tradotta  in  lingua 
volgare italiana editada en Venecia el año 1544. 
  Los  Commentarii  de Matthioli  son  una  versión  comentada  de  la Materia 
Medica  de  Dioscórides  Anazarbeo.  Difiere  notablemente  de  otras  traducciones 
que  están  más  centradas  en  aspectos  léxicos  o  gramaticales  del  análisis  de 
sinónimos  griegos  o  latinos  con  la  respectiva  traducción  a  otras  lenguas. A  ello 
añade  Matthioli  abundantes  notas,  comentarios,  descripciones  de  plantas,  en 
parte derivada de  sus observaciones directas o proveniente de otros  autores. A 
partir  del  manuscrito  original  de  Dioscórides  traído  desde  Constantinopla  por 
Busbeck, embajador de Fernando II ante Solimán II, Matthioli reconstruye el texto 









de  vista  científico,  no  obstante  su  valor  deriva  de  la  riqueza  de  los  detalles 
descriptivos  de  cada  planta  y  de  la  exactitud  de  los  dibujos  muy  imitados 
posteriormente.  Su  obra  tuvo  numerosas  ediciones  y  traducciones  a  diferentes 













su  ciudad  natal,  donde  obtuvo  el  título  de  doctor  en  1537.  Fue  el  médico 
particular  del  cardenal  de  Tournon,  al  que  acompañó  en  diferentes  viajes, 
especialmente a Italia y a los Países Bajos. 




a Rondelet hacer  sus demostraciones  con  la disección de numerosos  cadáveres. 
Se convirtió, en 1556, en decano de la Facultad tras la muerte de Jean Schyron. 
  Sin  haber  publicado  ninguna  obra  de  Botánica  pero  sí  de  Terapéutica, 








Nació  en  Caen  en  1513  y  falleció  en  Lyon  en  1588.  Fue  médico,  humanista  y 
botánico  francés.  Comenzó  sus  estudios  en  la  Universidad  de  Montpellier  en 
1545. Se graduó en Medicina al año siguiente y se doctoró en 1547 con Guillaume 
Rondelet. 
  Tras  pasar  algunos  años  en  Renombre  y  Valence  se  traslada  a  Lyon  en 
1522,  donde  vive  hasta  su  fallecimiento.  Entre  sus  amigos  y  corresponsales  se 
contaron Rondelet, Conrad Gesler, Scaliger, Robert Constantin y Jean Fernel. 
  Su obra más relevante es Historia Generalis Plantarum editada en Lyon por 




la  colaboración  de  Lobel  y  l’Ecluse.  Adapta  las  ilustraciones  de  Fuchs  y  añade 
otras propias de plantas que él descubrió. 






el  propio  Linneo  nombró  el  Género  Dalechampia,  dentro  de  la  familia 
Euphorbiaceae. 
  Escribió Chirugie Françoise en 1570, basada en el libro IV de Re médica de 
Pablo  de  Egina.  Concentró  la  mayoría  de  sus  esfuerzos  intelectuales  en  la 















  Su  nombre  era  Rembert  Dodoens,  latinizado  como  Dodonaeus.  Nació  en 
Malinas  el  año  1517  y  falleció  en  Leyden  el  año  1585.  Fue  médico  y  botánico 
flamenco. Comenzó sus estudios en la Universidad de Lovaina a los 13 años. Allí 
estudió Cosmología, Fisiología y Medicina. Se doctoró en Medicina el año 1535 y 




de  los Países Bajos,  solicitó  su  retiro  al  emperador,  pero  la  guerra  lo  retuvo  en 
Colonia donde adquirió gran reputación como médico. Rechazó una cátedra en la 




Medicina,  entre  ellas  Purgantium  alariumque  eo  facientium,  tum  et  radicum, 
conuoluudorum et deleteriarum herbarum historiae librii. Fue uno de los primeros 
botánicos  descriptivos  que  se  esforzó  en  observar  la  naturaleza  y  describir  las 
plantas de cada país. Puso especial atención en la descripción del aspecto general 
de  la  planta,  la  disposición  del  ramaje,  la  forma  de  las  hojas,  la  raíz,  las 
dimensiones y el  color de  las  flores. Publicó  en 1552, una adaptación a  su país, 
Holanda,  de  la  obra  de  Fuchs.  En  este  trabajo  trató  de  describir  840  plantas  y 
contenía  dibujos  de  las mismas.  Aumentó  el  número  de  plantas  descritas  y  las 
clasificó según un criterio sistemático, cosa que no hizo Fuchs que las colocó por 
orden alfabético. 
  La  obra  capital  de  Dodoens  es  Stirpium  Historiae  pemptades  sex  que 
incluye más de 1300 grabados, las descripciones y propiedades de las plantas, los 








porque  en 1717 el  shogun Yoshimune ordenó  estudiar  la  obra de Dodoens que 




  Su  nombre  es  Charles  de  L´Ecluse,  aunque  también  se  le  conoció  como 
Clusius.  Nació  en  Arras  el  año  1527  y  murió  en  Leyden  el  año  1607.  Estudió 
Derecho,  viajó  durante  tres  años,  estudió  Medicina  y  Botánica  en  Montpellier, 




  Introdujo  en  los Países Bajos  la patata de  la que envió  algunas plantas  a 
Italia.  En 1576,  publicó  una  obra de dos  tomos  en  la  que  representó  y  escribió 
más de 1300 plantas,  titulada Aromatum et Simplicium aliquot medicamentorum, 
las  cuales  dividiría  en  árboles,  arbustos  e  hierbas.  Dentro  de  estas  divisiones, 
admitía  a  los  grupos  de  hierbas  olorosas,  flores,  con  y  sin  perfume;  plantas 
venenosas,  plantas  narcóticas  o  plantas  amarillas.  Su  clasificación  es 
completamente  artificial  pero  se  perfilan  algunos  grandes  conjuntos  naturales 
como  las  gramíneas,  las  umbelíferas,  o  las  leguminosas.  Agrupó  varias  especies 
bajo  un  mismo  nombre  genérico,  pero  sin  dar  los  caracteres  que  permitieran 
definir el género. Nombra a los géneros con un solo nombre y su género abarcaba 




años,  a  lo  largo  de  los  cuales  recolectó  gran  cantidad  de  material.  Visitó  las 
universidades más  importantes  del  país  y  se  puso  en  contacto  con  destacados 
botánicos  naturalistas  como  el  profesor  valenciano  Juan  Plaza,  y  el  sevillano 





muchos  años,  semillas  y material  de  herbario  de  la  península  y  también  de  las 





capítulos;  añadió  datos  procedentes  de  los  libros  de  Gonzalo  Fernández  de 







a  su  tierra  natal.  En  Friburgo  y  en  Maguncia  estudia  Medicina  en  1553.  Es 
nombrado profesor de matemáticas de Marburgo. Trabaja en la revisión y lectura 
de  herbarios  en  la  imprenta  de  su  suegro  Christian  Egenloff.  Estudió  lenguas 
clásicas y literatura. Su extensa obra abarca la Botánica, la Historia de la Medicina 




  Su nombre es Pierre Pena. Nació en el  año 1535 y murió en el  año1605. 
Fue  médico  y  botánico  francés.  Su  obra  más  relevante  es  Stirpium Adversaria 
Nova,  en  la  que  colaboró  con Matthias de L’Obel,  se publicó  en Amberes  el  año 
1576. Se ocupaba de la sinonimia entre el vocabulario antiguo y el de su época, e 
insistió  sobre  algunos  errores  de  los  comentaristas  de  Dioscórides  como 












en  Montpellier,  viajó  por  Alemania,  Suiza,  Italia  y  Holanda.  Fue  médico  del 
Príncipe de Orange. Se estableció en Inglaterra, huyendo de la guerra civil, allí con 
Pierre Pena escribió  la obra de botánica Stirpium Adversaria Nova,  publicada en 
Londres  el  año  1571.  Posteriormente,  se  editó  en  Amberes  el  año  1576  con  el 
título Plantarum seu stirpium historia adversaria nova.  Se  describen  en  ella  y  se 
ilustran más de 2000 plantas, algunas de las cuales son nativas de Europa, como 
el Murillo y ciertas orquídeas entre las que se puede reconocer algunas del género 
Ophris;  también  especies  exóticas  o  árboles  como  el  cidro,  o  el  limonero. 
Diferenciaba  las  plantas  hortícolas,  las  legumbres,  los  árboles,  los  arbustos,  las 
palmeras,  y  los  musgos.  En  esta  clasificación,  se  observan  agrupaciones 
sorprendentes  y  muy  artificiales.  El  reconocimiento  de  estos  grupos  naturales 
que ahora  llamamos  familias  fue anterior  al  estudio preciso de  la  especie. Hace 
aportaciones,  fruto  de  sus  viajes  sobre  la  flora  de  diversos  países, 
fundamentalmente de Inglaterra. Por sus trabajos, se comprueba que fue un gran 
explorador  botánico  y  describe  alrededor  de  1300  especies,  muchas  de  ellas 
descubiertas por L’Obel en sus viajes. El libro no es exhaustivo, menos rico que el 
de  Dalechamps,  Dodoens  o  L’Ecluse.  No  tiene  ni  su  estilo  ni  su  exactitud 
descriptiva. Ordena las plantas por familias naturales, siendo la más completa la 





Gonzalo  Argote  de  Molina  que  fue  un  erudito  e  historiador  español.  Nació  en 
Sevilla, alrededor de 1549 y murió en Las Palmas de Gran Canaria el año 1596. 







  Reunió  una  magnífica  biblioteca  y  museo.  Entre  sus  obras  históricas,  la 
más conocida y apreciada por su exactitud es La Nobleza de Andalucía de 1588, en 
la  que  se  compendia  la Heráldica  española.  En  cuanto  a  temas  de Naturaleza  y 
Botánica, editó el Libro de la Montería de Alfonso X  con un apéndice en el que se 
describe el Monte de El Pardo publicado en 1582,  cuyo  título es Descripción del 
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  Fray  Diego  de  San  José  cita  a  lo  largo  de  su  obra  personajes 
contemporáneos que  conoció,  bien porque visitaba  los  jardines de  los que eran 
propietarios  o  trabajaban  en  ellos;  o porque  eran profesionales de  la  Farmacia, 
como  Diego  de  Cortavila  y  Sanabria,  o  de  la Medicina  como  el  Dr.  Canseco.  En 








Juan Antonio  Juan Antonio Sormano  ¿‐ 1575  Italiano 
Doctor Vázquez  Dr. Francisco Vázquez  ¿‐1637  Portugués
Doctor Canseco  Doctor Gabriel Canseco   s. XVI‐ c. 1650  Español 
Duque de Arcos  Rodrigo Ponce de León  c. 1545‐ 1630  Español 




Doctor Lastanosa  Doctor Jerónimo Lastanosa  1527‐1576  Español 
 
Juan Antonio Sormano. 
  Fray  Diego  de  San  José  cita  que  obtuvo  el  Lilium  convallium    de  Juan 
Antonio, un  italiano curioso de plantas peregrinas305.  Investigando  italianos que 
estuvieron en Madrid, relacionados con el mundo de la botánica, el único llamado 
así,  es  Juan  Antonio  Sormano  que  conoció  a  Gregorio  Fernández  de  los  Ríos 







plantas,  y  todas  las  demás  cosas  que  para  esto  se  requieren.  Edición  facsimilar  1991.  Madrid.  Real  Jardín  Botánico. 
Ayuntamiento de Madrid. Tabapress. p. 221. 
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  Juan Antonio  Sormano nació  en  Savona,  Italia308 en  la  primera mitad  del 
siglo  XVI  y  falleció  en  Madrid  el  21  de  octubre  de  1575.  Se  sabe  que  trabajó 
primeramente  en  Carrara  y  luego  en  Roma.  Trabajó  para  el  cardenal  Giovanni 




y  por medio  de  este  prelado,  ambos  hermanos  vinieron  a Madrid  en  el mes de 
diciembre  del  año  1561,  para  entregar  estas  obras  de  arte  y  subsanar  los 
desperfectos que  se pudiesen producir durante el  viaje. Estas obras produjeron 
gran satisfacción al rey Felipe II, el cual los contrata a ambos como escultores, con 
un  sueldo  anual  de  200  ducados  por  cédula  real  expedida  en Madrid  el  18  de 
noviembre  de  1562,  según  documentación  que  figura  en  el  Archivo  General  de 
Simancas, Contaduría Mayor de Cuentas 1ª Época, Legajo 1025309. 
  Juan Antonio,  entre  sus primeras obras  contaría una  fuente  rústica  en  la 
Casa de Campo madrileña fabricada en 1562. También trabajó especialmente en 
la  Galería  de  Burlas  que  estaba  ideada  para  la  diversión,  pues  consistía  en  un 
complejo entramado de conducciones para que, cuando las damas estuviesen en 
distraída conversación y, paseando pisasen o  tocasen alguno de  los dispositivos 
previstos  para  ello,  recibiesen  chorros  de  agua  en  cantidad  no  muy  grande, 
provocando burla y risa. De su trabajo, hay testimonio en el Archivo General del 
Palacio Real de Madrid por los pagos que se le efectuaban310 y además fabricaba 




Ildefonso,  también  se  ocuparía  de  las  fuentes  de  los  jardines  y  este  trabajo  lo 
compaginó con trabajos en el Alcázar de Madrid, la Casa de Campo311 y El Pardo. 
Muchas  veces  se  ocupó  de  los  dinteles  de  mármol,  esquinas  y  detalles 
                                                        
308 SOPRANI,  R.  (1674)  Le  Vite  de  Pittori  Scoltori  et  Architetti  Genovesi.  Génova.  Giuseppe  Bottano  e  Giovanni  Battista 
Tiboldi. p. 55‐56. 






importantes.  Realizó  tres  fuentes  y  reformó  otra  ya  existente  en  el  paseo  del 
Prado madrileño, para recibir a la nueva reina Ana de Austria. 
  El año 1574, contrajo segundas nupcias con  Juana de Figueroa y envió al 
sobrino  de  su  primera  esposa,  Constanza  de  Godoy,  llamado  Cristóbal  Godoy  a 
Italia,  para  que  se  educase  en  la  casa  de  su  hermano  Leonardo  aprendiendo 
pintura,  por  expreso  deseo  de  Felipe  II.  Desgraciadamente,  Cristóbal  de  Godoy 
falleció al poco de su llegada a Roma en enero de 1575. 
  Juan  Antonio  Sormano  falleció  el  año  1575  y,  posteriormente,  en  el  año 





  Fray  Diego  comenta  la  anécdota  que  le  transmitió  el  Dr.  Vázquez, 




  El  apelativo  portugués,  podría  indicar  su  nacionalidad  y  su  origen  pues 




cirujano,  fechada  el 21 de noviembre del  año 1637 en  la  antigua  Iglesia de  San 
Justo de Madrid, en la que consta que en la plazuela del Rastro, murió en las casas 
de  Isabel  Rodríguez,  Francisco  Vázquez,  oficial  de  cirugía  del  cirujano  Juan  del 
Campo313. 
















  De  este  personaje  llamado  Gabriel  de  Canseco  y,  especialmente  de  su 
hermana  Catalina  de  Canseco,  se  conocen  algunos  datos  más  pues  ambos 
nacieron  en  Piedrafita.  Sus  padres  fueron  Pedro  Suárez  de  Canseco  e  Inés 
Castañón, sus abuelos paternos fueron D. Diego Bayón de Canseco y Dª Leonor de 





Licenciado  en marzo  de  1607  y  como Doctor  en  noviembre  de  1611.  Para  ello, 
contó con el apoyo de su hermana Catalina de Canseco, la cual pagó parte de sus 
estudios, especialmente los costes de los grados mayores de licenciado y doctor, 
que  en  la  Universidad  de  Valladolid,  considerada  como  una  de  las  más 
prestigiosas de la época, eran bastante caros. Sucedió en la Cátedra de Cirugía  a 
Pedro  Vivanco  Balmaseda,  cuando  se  quedó  vacante  esta  plaza,  y  tras  la 
correspondiente  oposición,  fue  declarado  el  mejor  concursante,  obteniendo  la 
plaza  el  14  de  abril  de  1617,  hasta  que  se  quedó  vacante  la  sustitución  de  la 
Cátedra de Prima de Hipócrates, que también ganó el 8 de abril de 1633, tras  la 
correspondiente  oposición316.  Fue  Médico  del  Tribunal  del  Santo  Oficio  de  la 
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  El  Tercer  Duque  de  Arcos  se  llamaba  Rodrigo  Ponce  de  León;  nació 
alrededor  del  año  1545  y  falleció  en  Marchena,  Sevilla,  en  febrero  de  1630. 





















  Entre  los poseedores de  jardines, Fray Diego de San José cita al conde de 
Barajas. El segundo conde de Barajas se llamaba Diego Zapata de Mendoza, nació 
en  la  segunda  mitad  del  siglo  XVI  y  murió  el  12  de  agosto  de  1644  en  Fraga, 
Huesca. 
  Su padre,  el  primer  conde de Barajas, Don Francisco Zapata de Cisneros, 




Contrajo  un  primer  matrimonio  hacia  1592  con  Catalina  de  Zúñiga,  la  cual 
fallecería  dos  años  después.  Sin  embargo,  de  esta  unión  nacieron María  y  Ana 
Zapata. 
  El año 1599, llegó a Madrid la dama principal de María de Austria, esposa 
de Felipe  III, Dª María  Sidonia Riederer. Diego Zapata  contrajo matrimonio  con 
ella el 30 de abril de 1603, a pesar de las reservas de la reina por la diferencia de 
edad entre ambos, y así se convirtió en la segunda condesa de Barajas. Tuvieron 
seis  hijos  Antonio,  Francisco,  Diego,  Pedro,  María  y  Margarita.  Sus  hijos 
asumieron  cargos  de  responsabilidad pública  y  fueron  leales  al  servicio  del  rey 
Felipe  IV  desde  el  principio  de  su  reinado  en  1621,  por  lo  cual  fueron 
merecedores  de  honores  y  favores.  El  año  1644,  estando  en  Fraga  don  Diego 













plantados  pinos,  olivos,  cipreses,  fresnos,  nogales  y  plantas  ornamentales  y 
aromáticas, como rosas, lirios, azucenas y tulipanes. En fuentes y estanques había 
flores y plantas acuáticas. Como en otros  jardines de  la época, el  jardín tenía un 
huerto y en él se cultivaban coles, legumbres, zanahorias y otras hortalizas. Según 
los cánones del siglo XVI, un buen jardín debía combinar la belleza del paisaje con 





Las  tuberías  estaban  realizadas  con  piezas  de  cerámica  llamadas  atanores, 
diseñadas para encajar unas con otras. En la esquina situada más al sur del foso, 
se  abrió  un  túnel  abovedado  que  permitía  acceder  al  foso  desde  el  exterior. 
Además se construyó un desagüe para el jardín, pues una tubería conducía el agua 
sobrante de las fuentes hasta un estanque situado al sur del Castillo. 
  El  jardín  se  extendía  también  fuera  del  foso.  El  resto  de  la  finca  lo 
ocupaban tierras de labor y el estanque en el que incluso había una isla y se podía 
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en él vió  la planta Virga Aurea,  la cual no había visto hasta entonces, y  la planta 
que llama Talietro, la cual asegura que no la había visto en otro sitio. 
  Sus  padres  fueron  Felipe  de  Cortavila  y  Ana  de  Sanabria,  naturales  de 
Brujas  y Alcalá  de Henares,  respectivamente.  Su  padre  estaba  establecido  en  la 
localidad  de  Buitrago  de  Lozoya  como  boticario  y  posteriormente  en  Madrid, 
donde tenía casa en la plaza de Herradores. Nació alrededor del año 1570 y sirvió 
al  rey  Felipe  II  como  farmacéutico  en  El  Escorial,  hasta  que  el  año  1600  se  le 
ordenó ir a Madrid para continuar al servicio del rey Felipe III primero y luego de 
                                                        










y  a  Francisco  Falconete,  boticario  al  que  le  dejó  en  herencia  150  ducados. 






indígenas  de  España  y  Bernardo  de  Cienfuegos,  cuando  fijó  su  residencia  en 
Madrid,  hizo  amistad  con  Diego  de  Cortavila  pues  Cienfuegos  lo  nombró 
testamentario suyo y   se refería a él como insigne botánico y gran simplicista, y 
poseedor de un jardín botánico de plantas raras y estimables323. 
  En  la  obra  publicada  por  el  Ayuntamiento  de  Madrid  con  motivo  de  la 
exposición organizada  en  conmemoración del  IV Centenario  de  los  nacimientos 
de Velázquez y Calderón de la Barca, celebrado en los años 1999 y 2000, se sitúa 
la  casa  jardín  de  Diego  de  Cortavila  en  la  antigua  calle  de  San  Benito,  con  el 
número  1821324.  La  ubicación  de  esta  casa  jardín  en  la  calle  de  San  Benito  la 
realiza el propio Diego de Cortavila en la declaración de su testamento realizado 
el  23  de  abril  de  1668,  ante  los  testigos  Agustín  Solera,  barbero  y  cirujano,  y 
Jerónimo Pérez, boticario establecido en  la calle del Olivo de Madrid; y  también 
expresa su deseo de que las escrituras de la casa jardín, otorgadas ante Francisco 
de  Morales  Barnuevo  que  están  en  su  poder,  sean  entregadas  a  su  sobrino 
Rodrigo  de  Aguiar,  estudiante325.  Mª  Auxiliadora  Llamas  también  sitúa  en  la 
Traviesa que baja a mano derecha hasta  la huerta del noviciado de  la Compañía 
                                                        
323 ROLDÁN  GUERRERO,  R.  (  1958)  Diccionario  biográfico  y  bibliográfico  de  autores  farmacéuticos  españoles.  Tomo  I. 
Madrid. Gráficas Valera, S. A. p. 720‐721. 




de  Jesús,  una  casa‐jardín  de  Cortabila,  boticario,  que  está  incorporada  con  otra 
que tiene a la vuelta, en la Calle de San Benito tasada en 6 ducados326. 
  Aunque sus padres y su hermana Mariana de Cortavila fueron enterrados 




























  Jerónimo  Lastanosa,  Infanzón,  es  decir,  hidalgo  de  los  Lastanosa  de 
Huesca327, era médico de la Inquisición. Fray Diego de San José dice que conoció al 
Doctor  Lastanosa  en  la  ciudad  de  Zaragoza  y  que  era  médico  del  Tribunal  del 
Santo Oficio. En el capítulo dedicado a la planta Peine de Asno comenta que este 
doctor, a propósito de un caso en el que intervino, le contó que un moro discípulo 
del demonio,  cuyo  nombre  no  cita,  le  enseñó  que  bebiendo  la  corteza  de  esta 
planta, pulverizada y puesta en un poco de vino, era un remedio eficaz para el mal 
de orina y que quebraba  las piedras de  la vejiga. El Doctor Lastanosa poseía un 
jardín  en  la  ciudad  de  Zaragoza,  pues  Fray  Diego  lo  sitúa  en  esta  ciudad,  y 
describe  a  dicho  doctor  como  persona muy docta en todo género de plantas.  En 












  El  doctor  Jerónimo  Lastanosa  era  miembro  del  Consejo  de  Doctores  y 
Catedráticos que ratificaron la reforma de la Universidad de Zaragoza, ordenada 
por  Felipe  II  el  11  de  abril  de  1598.  En  esta  época,  Jerónimo  Lastanosa  era 
catedrático  de  Cánones.  Entre  1596  y  1598,  es  citado  como  licenciado  y,  como 
doctor Lastanosa, en 1599328. Se tienen noticias de que vivió en la calle Contamina 
de Zaragoza, por un pleito en el que consta que demandó a Micer Simón Monzón 
por haber herido a una  criada  suya,  al  impedirle  levantar una pared  colindante 
con su casa. Su dedicación como médico del Santo Oficio,  le  llevaba a mantener 
pleitos  que  constan  en  el  Archivo  Histórico  Provincial  de  Zaragoza.  Su  muerte 
tuvo que ser posterior al último dato que consta en este archivo como arrendador 










científicos de  la  época,  sino  también  en  las diferentes profesiones u  oficios que 
utilizaban  la  materia  vegetal.  Entre  estas  profesiones  u  oficios,  cita  también  el 
lugar en que las plantas crecían. Entre estos oficios nombra a madereros del Tajo; 
a pescadores de Salou; labradores; pastores de ganado vacuno y de ganado ovino; 
cazadores  siendo  la  caza  la  base  de  su  sustento;  jardineros;  drogueros; 
destiladores; libreros y teñidores. No se olvida de las profesiones sanitarias entre 
las  que  están  los  boticarios,  citando  sus  establecimientos  destacando  uno  en 
































































































































































  Fray Diego de San  José cita en su obra manuscrita que utilizó  la Historia 
General  impresa  por  Guillermo  Rovilio.  Esta  es  la  obra  de  Jacques  Dalechamps 
Historia  Generalis  Plantarum  en  latín,  y  en  francés  De  L’Histoire  General  des 
Plantes. 
  Efectivamente  sigue  esta  obra  para  citar  las  plantas  de  la  manera  más 
organizada,  no  sólo  desde  el  punto  de  vista  científico,  sino  también  el  más 






















no  es  describirlas  exactamente,  sino poner el nombre de las conocidas y señas de 









































incluye  aquí,  siguiendo  el  orden  dispuesto  por  Jacques  Dalechamps  en  su  libro 
Historia Generalis Plantarum. Los árboles descritos se expresan en la tabla XXVIII 
con su respectiva denominación científica. Dalechamps, no trata de capítulos, sino 






tres  plantas,  de  las  cuales  veintiuna  se  corresponden  con  las  citadas  por  Fray 
Diego. Los árboles que no cita Fray Diego de los que cita Dalechamps son los que 
no  conoce  porque  no  crecen  en  la  Península  Ibérica  o  porque  los  considera 
arbustos como el terebinto o la cornicabra y los cita en el capítulo siguiente. 
  Reconoce  que  bajo  algunos  de  los  nombres  comunes  como  el  pino,  se 
agrupan diferentes especies,  al no estar establecido en  la  fecha de escritura del 
manuscrito este concepto botánico, porque tienen propiedades semejantes. 
  En la tabla XXVIII, se recogen las plantas descritas por Fray Diego de San 











por  alambique  con  agua,  citando  que  esta  operación  se  llama  “per  balneum 
Mariae”, siendo útil el agua así destilada y en el otro, han de machacarse con una 
piedra, y por último su uso era simplemente asentadas sobre la lengua. 
  En  el  primer  caso,  el  agua  destilada  de  las  hojas  indica  que  rompe  las 
piedras de los riñones ‐cálculos renales‐, que también es buena para las cámaras  
‐diarrea‐  y  para  los  que  echan  sangre  –hemoptisis‐.  También  es  útil  para 
cualquier veneno, y se da a beber en fiebres malignas. 
  En  el  segundo  caso,  machacadas  si  se  aplican  sobre  una  herida  y  sus 
alrededores, la sanan ‐cicatrizante‐. 
  En el  tercer caso, asentadas sobre  la  lengua, corrigen el ardor demasiado 
del estómago ‐antiácido‐. 
  Del fruto, afirma que cuando se come, sustenta ‐alimenta‐ mucho, pero que 
es  dañoso  por  la  dificultad  en  salir  del  estómago,  en  el  cual  genera  humores 
gruesos ‐dificulta las digestiones‐. 
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  Fray  Diego  dice  que  se  llama  Viscus  en  latín,  nombre  que  conserva  el 
género Viscum.  Su nombre común actual es muérdago. La describe como planta 
que está  inserta  en  los  árboles,  de  cuyo  fruto  se hace  la  liga  y  su verde es muy 
claro.  Sus  hojas  están  opuestas  de  dos  en  dos  y  sus  frutos  son  unos  granitos 
colorados  que  se  comen  los  tordos  y  las  palomas  y  luego,  cuando  ya  están 
maduros,  si  caen entre  las hendiduras de  la madera de  los árboles,  se asientan. 
Afirma  que  es  necesario  que madure  su  semilla  en  el  tracto  intestinal  de  estas 
aves  para  que  el marojo  crezca,  pues  hizo  la  experiencia  de  sembrar  la  semilla 
madura en  tierra y de ponerla  en  las hendiduras de  los  árboles  y nunca  creció. 
Para  la  agricultura  es  una  planta  con  la  que  hay  que  tener  cuidado  pues  si  se 
inserta en los olivos, puede llegar a secarlos. 
  La  sitúa  geográficamente  en Andalucía  en  el  Aljarafe,  donde  tienen  unas 
tijeras especiales para podarlo llamadas márcolas. En Castilla, la sitúa entre Coca 
y  Santa  María  de  Nieva,  zona  de  pinares  segovianos  donde  aún  se  puede 
contemplar. 
  Las partes de esta planta útiles para la terapéutica que señala Fray Diego 
son  las  hojas  y  el  fruto.  Éstos  maduran,  ablandan  y,  abren  las  parótidas  y  las 








con  incienso, cura  las  llagas antiguas. Mezclado con oropimente y aplicado a  las 
uñas cuando éstas se pierden, nacen otras sanas. 














  Su  fruto,  la  castaña,  se  come  de manera  común  y  los  castaños  silvestres 






  Sobre  la membrana que  la  recubre bajo  la  cáscara,  la  tunicela, menciona 
que si se toman dos dracmas334 en vino, es un buen remedio para la diarrea y para 
las purgaciones severas cuando son excesivas y también para los hemorrágicos.  










  Como  es  un  árbol  conocido,  directamente  cita  la  parte  del  árbol  útil  en 
terapéutica  que  son  las  hojas.  Cuando  están  frescas,  refrigeran  y  templan  los 
humores cálidos. Si se machacan y se aplican a las llagas y postillas, las curan. Si 





  Aunque  es  un  árbol  muy  común  Fray  Diego  explica  que  hay  diferencias 
morfológicas entre los pinos albares, donceles y carrascos en la raíz, la hoja, y el 
fruto pero no en sus propiedades. 
  Como partes útiles para  la  terapéutica cita  las hojas,  la  tea y  los piñones. 
Las hojas, machacadas, tienen propiedad antiinflamatoria y preservan las heridas 
de inflamaciones. Si se cuecen partidas o se echan en vinagre hirviendo, y con este 




  Los  piñones  restituyen  la  acritud  del  estómago  y  templan  los  humores 
contrarios  que  en  él  haya.  Son  buenos  reconstituyentes  para  la  astenia  y  la 
flaqueza.  Si  antes  de  comerse  se  tienen  en  agua,  son  útiles  para  suavizar  la 
















































de  uvas  pasas,  si  se  bebe  es  útil  como  diurético  y  para  cualquier  trastorno 
relacionado con la micción. La hoja, machacada, es muy vulneraria colocada en la 
herida para que con su jugo, detenga la sangre de la misma. 
  Las  gálbulas  secas,  molidas  y  tomadas  en  vino  constituyen  un  remedio 
antidiarreico,  para  la  tos,  para  los  males  del  pecho  y  para  la  hemoptisis.  El 
cocimiento  de  los  polvos  de  las  gálbulas  del  ciprés  tiene  los  mismos  efectos. 
Formaban  parte  del  componente  de  un  emplasto  útil  para  las  hernias,  si  las 













  En  cuanto  al  sahumerio,  indica  que  muchos  usan  éste  en  vez  del  de 
incienso,  posiblemente  no  sólo  para  las  celebraciones  litúrgicas  sino  también 
como remedio veterinario porque sana el catarro de las gallinas. 
Enebro. 
  Las  partes  útiles  son  las  bayas,  la  corteza  y  la  sumidad.  Las  bayas  son 
buenas  para  el  estómago,  para  las  enfermedades  del  pecho,  tos,  para  cualquier 
inflamación,  para  el  mal  de  orina,  para  las  hernias  y  para  las  picaduras  de 
serpientes. Se usan molidas y luego se beben sin especificar en qué. Con la ceniza 
de  la  corteza, mezclada  con  agua,  se hace un ungüento que  sana  la  lepra. De  la 
                                                        
337 “Cierta  enfermedad  de  postema  de  sangre  negra,  crasa  y  podrida,  que  para  la  superficie  de  la  carne  encendida  y 











los  pies  de  los  patos,  pues  en  Italia  es  llamado  “pie  de  occa”  y  en  Cataluña  es 











  Lo  describe  como  un  algarrobo  silvestre  y  en  la  primavera  se  cubre 
abundantemente de flor, tanto que parece de terciopelo encarnado aunque es más 
bien  de  color  rosa.  Así  permanece  durante  todo  el  mes  de mayo  y  después  se 
cubre de hojas redondas dándole muy buen porte. Por ello, adornan  las huertas 
aunque  es  silvestre  y  si  se  siembra,  en  pocos  años,  se  hace  muy  grande. 
Actualmente  es  conocido  como  Árbol  del  amor.  La  flor  se  curte  como  las 
alcaparras, en vinagre, para comer. 
Acebo. 
  El  nombre  en  latín  es  Aquifolium;  nombre  científico  que  conserva  la 
especie  Ilex aquifolium. El  nombre  común  actual  es  acebo.  Lo describe  como un 
árbol  carrasqueño  más  áspero  y  pinchoso  que  la  encina  cuya  hoja  es  muy 
brillante y verde oscura. La flor es blanca y el fruto son unos granitos colorados. 
Éstos son, junto con la raíz, las partes de la planta que son citadas. El cocimiento 
de  la  raíz  es  bueno  para  lavar  las  articulaciones  que  por  algún  accidente  se 
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hubiesen entumecido;  también  como antiinflamatorio y  si  la  inflamación es por 












es  Lotus  celtis,  nombre  científico  que  conserva  la  especie:  Celtis  australis.  Lo 
describe como un cerezo silvestre por la forma de la hoja. Nace por los campos y 
Fray  Diego  lo  ha  visto  y  lo  sitúa  en  Andalucía,  en  la  sierra  de  Córdoba  y  en  el 
Reino de Granada sembrado en los vallados de los terrenos, práctica muy común 
en la época en que se plantaban almendros con este fin. 
  Las partes  terapéuticas son  las hojas,  las ramas y  la  fruta. Las hojas y  las 
ramas  son  astringentes,  buenas  para  la  diarrea,  ya  sean  bebidas  o  tomadas  en 






en  alguna  bebida,  es  buena  para  la  hemoptisis;  con  la  ceniza  de  la  corteza 
mezclada en vinagre, se hace un ungüento callicida que quita  los “clavos” de  los 





























































se  la  consideraba  una  planta  diferente,  hasta  que  se  descubrió  que  no  era  tal. 
Jacques  Dalechamps  dedica  el  Libro  II  también  a  los  arbustos  que  crecen  a  su 
gusto. Al contrario que en la obra de Fray Diego, aquí las plantas están dibujadas, 
pero no es así en el manuscrito de Fray Diego.  
  Dalechamps  recoge  en  este  libro  segundo,  setenta  y  seis  capítulos 





El  resto  de  plantas  que  recoge  Fray  Diego  en  el  capítulo  II  como  algodón, 




  El  nombre  en  latín  es Terebinthus,  conservando  éste  en  la  especie  en  su 
nombre  científico  actual  Pistacia  terebinthus.  Advierte  que  esta  planta  es  muy 
semejante al  lentisco pero se diferencia en que ésta  tiene  la hoja mayor y es de 
hoja caduca y crece en  tierra  fría y el  lentisco es de hoja perenne y no crece en 
tierra  fría.  Tiene  unos  cornezuelos  en  cuyo  interior  hay  muchos  granitos  que 
llama  “mosquitos”.  La  parte  útil  para  la  terapéutica  son  los  granos  que 
constituyen el fruto que si se beben con vino son provechosos para las picaduras 








las  hojas  produce  este mismo  efecto,  sin  embargo  el  cocimiento  de  las mismas 






Andrés  Laguna.  La  describe  como  planta  amiga  de  los  arroyos  que  corren  por 
tierra caliente; tiene la hoja más estrecha que el laurel y muy nervada, se llena de 
ramilletes de flores, en la primavera muy bonitos. 
  De  ella  escribe  que  es  veneno de bestias  y antídoto de hombres340.  Si  un 




flor  blanca.  Afirma  que  sólo  la  ha  visto  en  el  Desierto  del  Monte  Cardón,  en 
Cataluña. En mayo, en su base, tiene los hypocistos, unas cornetillas escamadas y 




  El  nombre  común  actual  es  madreselva.  Es  muy  conocida  por  su  flor 




orina  toma un color  sanguinolento. También quita el hipo.  Si  se  tomase en más 
cantidad, sería dañino. También facilita la eliminación en la litiasis renal, sana las 























alimento  sabroso  pero  si  se  come  en  gran  cantidad,  producen  dolor  de  cabeza. 
Fray Diego describe otra zarza sin espinas que llaman de San Francisco, en latín 
Rubus idaeus y tiene un fruto muy oloroso y posee las mismas propiedades que la 





  De  esta  planta  dice  que  las  hay  alejandrinas,  castellanas,  damasquinas  y 
silvestres. De las alejandrinas afirma que son purgativas y su uso en destilaciones 
de  agua,  aceite  y  ungüento,  es  tan  conocido  que  confirma  que no hay aquí qué 
decir;  ni  de  las  castellanas  en  azúcares  de  olla,  esponjados,  y  bocados  como 
alimento  fruitivo;  de  las  damasquinas  describe  que  son  moradas  y  “de  lindo 



















menciona  que  las  partes  útiles  son  los  botones  florales,  que  son  las  alcaparras 
propiamente dichas; el fruto, que es el alcaparrón; las semillas; la raíz y la corteza. 
Las alcaparras son más sanas cocidas que crudas. El polvo de los botones florales, 





Los  alcaparrones  en  vinagre,  se  siguen  consumiendo  en  la  actualidad  como 







  El  nombre  común  actual  es  boj  y  Fray  Diego  señala  esta  planta  como 
















Tanto  la  flor  como  la  semilla de  la  retama  son eméticas,  pues producen vómito 
para purgar, por ello se puede utilizar en vez del heléboro pero sin el peligro de 




el  humor  que  acudía  a  la  cía342.  Pero  es  un  remedio  fuerte  que  es  necesario 
templarlo con oximiel para no causar daño al estómago o al corazón. Es mejor y 
más  fácil  tomar  la  semilla  en  agua  de miel  rosada  o  anís  o  hinojo  que  son  sus 
correctivos. 
  Señala que hay autores que citan que sólo es necesario aplicar la parte que 
duele  con  el  zumo  de  la  retama  batido  con  aceite  para  que  la  zona  sane.  El 
cocimiento de la flor y la semilla también se usa. De la flor se pueden tomar desde 
dos dracmas hasta  cinco,  dependiendo del  peso del  paciente,  y  de  la  semilla de 
dos  a  cuatro.  Purga  los  riñones  de  toda  infección  por  el  vómito  y  de  cualquier 
















Regio343,  las  picaduras  de  arañas,  y  como  antiinflamatorio  aplicado  a  cualquier 
hinchazón.  
  La  corteza  tiene  los  mismos  efectos  y  el  cocimiento  de  la  hoja  en  vino, 
bebido,  deshace  el  bazo  y  lo  mismo  hace  el  beber  cotidianamente  en  un  vaso 
hecho de la madera de esta planta. Otros autores, entre ellos Columela, señala que 
si los dornajos en que beben los cerdos, se fabrican con esta planta, cuando sean 
sacrificados,  apenas  tendrán  bazo  y  es  algo  ampliamente  experimentado.  Para 




  Fray Diego  lo describe  como un  laurel  silvestre,  cuyo nombre en  latín es 
Laurus tinus, y en Portugal, uvas de cao; es una mata muy vistosa, de lindo verde 
como  la hiedra,  perenne y  tiene unas  flores parecidas  a  las del  saúco. Antes de 

















  En cuanto a su  localización, desconoce si hay más en algún otro  lugar de 
España, pero sólo la vió en Écija, en una finca llamada “Scarrachela” de la cual, la 






venas  si  se  aplica  con mirra,  vino  y  aceite  de  arrayán.  Esta mezcla  aplicada  es 
utilizada para detener la caída del cabello, pues además, lo fija. La hoja, aplicada 





y  silvestre.  De  éste,  hay  montes  que  casi  no  tienen  otras  plantas  entre  Écija  y 
Carmona y no tiene la hoja tan verde, blanda y espesa como el sativo. 
  Es  bueno  para  el  estómago,  extrayendo  el  zumo  de  sus  olivillas  cuando 
están verdes, tomado via oral, es diurético con un poco de vino y así sana también 
















ruscus,  nombre  que  ha  conservado  en  el  género,  pues  su  nombre  científico  es 







conservado  en  el  género.  Es una planta que mide más de una vara de  alto,  que 
nace por los vallados de las fincas y su hoja es semejante al trébol. La semilla está 
contenida en unos zurroncillos, como los garbanzos.  
  Los  jardineros  usaban  su  madera  para  fabricar  mesas  para  dividir  los 
cuadros. El cocimiento es bueno como diurético y es una planta muy grata para 




Es una planta purgativa de  la  cólera y  la  flema hipocráticas  comiendo  las hojas 
cocidas,  como  si  fuese  legumbre.  La  raíz  cocida  en  vino  es  buena  para  la 
hidropesía, y para las picaduras de víboras. Las raíces más tiernas, aplicadas con 
poleada de harina son utilizadas como antiinflamatorio, curan las quemaduras y 
las  mordeduras  de  perros.  Si  se  aplican  con  sebo  de  cabrito,  es  útil  para  las 
inflamaciones causadas por la gota. 
Biezgos. 
  Fray Diego dice  que  es  llamada  también  solinos  y  su nombre  en  latín  es 




  El  cocimiento  de  esta  planta  es  bueno  como  antiinflamatorio,  y  para  los 
dolores  de  rodillas.  Las  hojas  con  vino  añejo,  fragmentadas  y  aplicadas  a  los 
lobanillos345 los deshacen. El zumo de la raíz es emético y cuando el sieso346 está 




es  Glycirrhiza347 y  que  es  una  planta  muy  común.  El  nombre  latino  lo  ha 
conservado en el género ya que su nombre científico es Glycirrhyza glabra. 
  Su  zumo  junto  con  el  zumo  de  pasas  es  bueno  para  los males  de  pecho, 
para  quitar  la  sed,  para  males  renales  y  es  favorable  para  el  estómago.  El 
cocimiento  de  la  raíz,  tiene  los  mismos  efectos  y  se  da  a  los  hidrópicos  para 




por  la  flor  tan olorosa,  siendo una de  las plantas más  fragantes. Ha  conservado 
este nombre en el género, pues su nombre científico es Syringa vulgaris. 
  La  hoja  es  crespa  y  blanda,  y  tiene  el  sabor  de  un  cogombro348.  Las 
facultades  que  hay  descritas,  Fray  Diego  no  las  menciona  porque  huelen  a 
superstición y el cristiano no debe hacer caso. 
Gueldre. 
  Esta  planta  ha  conservado  su nombre  común  en  castellano  y  es  también 


















en  latín  es  grosularia,  y  en  vulgar  según  las  zonas,  agrazones  o  roxetas.  Es  una 
planta que crece en  los sotos, Fray Diego asegura haber visto muchos en Lerma 








  Fray  Diego  indica  que  el  nombre  en  griego  y  en  latín  es  Oxiacantha. 










estómago  y  por  eso,  se  dan  a  los  enfermos de diarrea.  Esta  fruta  se  ha  de  usar 
como medicina, más que como alimento, ya que se debe  ingerir  con mesura. Su 
cocimiento, evita los movimientos dentales y fortalece las encías, los dientes y la 









  Las hojas sanan  las  inflamaciones bucales mascándolas y aplicadas sobre 











el  nombre  en  la  actualidad.  Las  hojas  son  buenas  para  inflamaciones,  y  si  se 
aplican  con  miel  a  las  llagas,  las  limpian,  y  curan.  En  el  caso  de  que  el  cuero 
cabelludo se despegue o arranque del cráneo, el zumo de estas hojas lo vuelve a 







destilado en  los ojos  restituye  la  agudeza de  la  vista,  cuando  se ha perdido por 
debilidad.  Las  flores  y  ramas  del  brezo  si  se  aplican  a  las  mordeduras  de  las 
serpientes las curan. Para la litiasis, tomando durante treinta días por la mañana 
















planta  como  que  es  una  planta  tan  semejante  a  las  carrascas  de  encina,  que 




que es  la  liberación de  los huevos y  la  transformación en  larvas. El polvo de  los 
granitos  es muy  vulnerario  y  cicatriza  heridas  y miembros  cortados  cuando  se 
aplica a los mismos con oximiel o vinagre. Fray Diego sitúa gran cantidad de esta 
planta en el Desierto de Bolarque, a orillas del Tajo, y también sirve cuando está 
granada  de  ornamento  para  los  altares,  cortada  en  ramos,  y  puesto  con  otras 
plantas en agua. 





es  cochinilla  de  las  encinas,  perteneciente  a  la  superfamilia  Coccoidea,  nombre 
que ha tomado del que se le daba en latín a esta planta.  
  Este  insecto  presenta  dimorfismo  sexual,  siendo  los machos  alados  y  las 
hembras no.  Las hembras  son  las  cochinillas de  aspecto  circular  con  la  cutícula 
brillante de color marrón. Al principio del verano comienza la puesta de huevos 




  Las  larvas  son  ovales,  de  color  rojo  bermellón  intenso.  De  las  hembras 
fecundadas de este parásito, se obtiene ácido kermésico, que se ha utilizado desde 










































  En  el  capítulo  III,  Fray  Diego  recoge  los  árboles  frutales  y  domésticos  y 
Jacques Dalechamps en su Libro  III,  recoge  la descripción y  la  ilustración de  los 
árboles  que  crecen  en  los  huertos.  Fray  Diego  cita  veintisiete  plantas  y 
Dalechamps veintiocho. La diferencia está en que Dalechamps describe aquí en el 
                                                        









se  comen  en  ayunas,  hacen  daño  al  estómago  pues  son  astaringentes,  como 
también  lo  es  la  hoja.  Tomando un  poco  de  ceniza  del  peral  cuando  alguien ha 
sufrido una intoxicación por haber comido hongos, sana y si cuando se preparan 






y  como  diurético,  pero  comiéndolo  asado,  aunque  si  se  toma  para  corregir  la 
cólera  ha  de  estar  crudo.  El  zumo  del  membrillo  detiene  las  deposiciones 
frecuentes y se da a los que padecen hidropesía y también a los que tienen el bazo 
lesionado. El membrillo comido crudo es antiemético. La flor del membrillo verde 
y  seca  es  ingrediente  de  las  cataplasmas  que  se  hacen  para  detener,  enjugar  o 
astringir.  La  lana  o  vellugo del membrillo,  cocida  en  vino,  sana  los  carbuncos  y 
amasada con cera y aplicada a las alopecias, hace nacer el cabello que se ha caído. 
Granado. 
  La  fruta  del  granado  es  la  granada,  ya  sea  dulce  o  agria,  es  de  poco 
alimento pero de muy buen zumo para el estómago y es mejor la dulce, aunque es 
más caliente que  la agria y no se ha de dar a  los que  tuvieren  fiebre. Las agrias 
eliminan el excesivo calor del estómago ya que son buenas para ello. De su zumo, 
se  hace  un  buen  vino  para  la  fiebre  causada  por  diarreas  frecuentes  pues  es 
astringente y además es diurético. 
Durazno. 
  El nombre común de esta  fruta  también es melocotón y tiene  las mismas 





principio  de  la  comida.  El  cocimiento  de  esta  fruta  es  bueno  para  evitar  el 
estreñimiento.  Las  hojas  secas,  molidas  en  polvo  y  puestas  en  el  ombligo,  son 
antihelmínticas. 
Albaricoque. 
  Fray  Diego  describe  que  hay  unos  muy  finos  que  llaman  del  palo  o 
damasquinos cuya pepita es dulce y piel lisa y brillante; y otros de hueso grande, 
menos  finos  que  los  anteriores.  Los  primeros  son  un  mejor  alimento  que  los 








las  piedras  renales.  Si  a  los  niños  se  aplica  con  vinagre,  les  sana  el  bazo.  Las 
ciruelas  damascinas,  pasadas  de  madurez,  no  sólo  no  ablandan  y  mueven  el 
vientre, sino que son astringentes. 
Manzano. 
  Fray  Diego  incluye  aquí  a  todas  las  variedades  conocidas  de  manzanas 










355 En  realidad,  Fray  Diego  escribe  Nájara.  Estas  manzanas  son  muy  citadas  en  la  literatura,.  Escritas  así,  Nájara,  las 




flemón,  según  Galeno.  Dioscórides  afirma  que  todas  las  manzanas  tienen  las 
mismas facultades.  
  Las  hojas  verdes,  las  flores,  los  botones  florales  y  los  brotes  son 
astringentes, y la recogida en verano es flatulenta y perjudidial para los nervios. 









puro  y  con  el  segundo  de  una  segunda  extracción,  tras  extrusión  de  los  restos, 






















  Fray  Diego  señala  que  su  nombre  en  latín  es  sicomorus,  del  cual  ha 
conservado  el  nombre  en  la  espacie,  ya  que  su  nombre  científico  es  Ficus 
sycomorus. A  esta  planta,  en  la  primavera  antes  que  fructifique,  se  le  hace  una 
incisión  en  la  corteza  con  una  piedra,  sin  sobrepasarla  y  con  una  esponja,  se 
recoge el  jugo que mana. Si  la  incisión es profunda, no mana nada. Este  jugo se 





sólamente en  conserva.  Son útiles  contra  la  atrabilis  y  contra  la melancolía que 












por ello  indica que se usa como  lo hacían  los peritos de la medicina de  la época. 
Las  naranjas  ácidas  quitan  la  cólera  por  la  mañana  y  las  dulces  la  aumentan 











las  heces.  Es  una  fruta  que  se  estropea  enseguida.  El  zumo  de  moras  tiene  el 
mismo efecto. Se fabrica un arrope que se cuece en vaso de metal, y así se vuelve 
astringente. Es bueno para la esquinencia358 y enfermedades de garganta, si con él 
se  hacen  gargarismos,  porque  es mucolítico.  Las  hojas  del moral machacadas  y 
aplicadas con vinagre curan las hernias y el zumo de las hojas, si se toma un trago, 




  El  uso de  la hoja de  la morera  como alimento de  los  gusanos de  seda es 
muy conocido. La fruta, parecida a la mora del moral es blanca y es más dulce y 




  En  su  descripción,  Fray  Diego  indica  que  las  cerezas  y  las  guindas  son 
consideradas  la misma  fruta  y  sólo  se  diferencian  en  el  gusto. Hay  ciudades  en 
España donde no  se  consumen  las  guindas  aún habiéndolas  en  gran  cantidad y 
calidad  porque  nadie  las  consume  ni  las  quiere  y  se  llaman  cerezas  agrias.  La 
diferencia  que  hay  entre  estas  dos  frutas  lo  enseña  la  experiencia,  pues  las 
guindas  se dan  a  los  enfermos por  ser  fáciles  de  digerir  para  cortar  la  cólera  y 
eliminar flemas, y las cerezas se les prohíben porque son difíciles de digerir y no 
tienen  tan  buen  efecto.  La  goma  que  exudan  estos  árboles  disuelta  en  vino  y 
bebiéndola, facilita la eliminación de las piedras de la vejiga. 
Níspero. 
  Fray  Diego  indica  que  su  nombre  en  latín  es  mespilus,  nombre  que  ha 
conservado en el género, ya que su nombre científico es Mespillus germanica. El 
fruto es el níspero y es más astringente que las acerolas y  las serbas. Las partes 
útiles  de  esta  planta  son  las  hojas  y  los  frutos  inmaduros,  a  los  cuales  llama 




antihemorrágicas  en  las  heridas  recientes,  y  también  el  polvo  de  los  granillos 
molidos, en vino cocido con raíces de perejil. 
Serval. 






  Lavándose con el  cocimiento de  las  raíces molidas del almendro amargo, 







  Las  nueces,  si  son  añejas,  son  difíciles  de  digerir  en  el  estómago,  y 
alimentan poco. Dan dolor de cabeza y no se deben dar a los enfermos que tosen o 




  Fray  Diego  cita  un  refrán  que  dice  que  las  avellanas  son  buenas  para  la 
cabeza, pero lo contradice porque afirma que dan dolor de cabeza. También son 








361 “Cierto género de  conservas que hacen  los boticarios y  las guardan en botes, ab eligendo”. Vid. DE COVARRUBIAS, S., 
(1611) Op. cit. en nota 55, p. 763. 




  Fray  Diego  menciona  que  las  aceitunas  negras  se  consumen  mucho  en 
Andalucía pero no es alimento sano para el estómago y producen dolor de cabeza. 
También dañan a la vista, pero si están secas y se aplican a las llagas que supuran, 
y a  los carbuncos,  los sanan. Del uso de  la aceituna para  la obtención del aceite, 
señala que no hay que decir cosa por ser notable. El sudor que produce un leño 
verde  de  olivo  cuando  se  quema,  elimina  la  sarna.  Enjuagándose  con  el 
alpechín363 mezclado  con  vino  o  vinagre,  se  utiliza  como  analgésico  dental. 
Lavándose con el alpechín crudo, y  fresco, como sale del  lagar, así  lo  llama Fray 
Diego,  las  zonas  afectadas  por  la  gota,  es  antiinflamatorio  y  analgésico.  Si  el 
alpechín se cuece hasta que se espese como la miel, arranca los dientes podridos, 
sana los animales sarnosos. Otro uso no medicinal es que si se mezcla el alpechín 







con unas bellotas verdes  cuando se  les ha quitado  lo que  lo envuelve. Para que 
fructifique,  se  necesitan  la  planta  masculina  y  la  planta  femenina.  Fray  Diego 
obtuvo las dos plantas, masculina y femenina, de la huerta del Conde de Barajas, y 
por la similitud que tienen las ramas con la higuera, quiso hacer la experiencia, si 














un  remedio  antitusivo.  Tomando  tres  óbolos365 de  la  raíz  en  un  buen  vino, 
deshace los cálculos. Cuatro frutos de laurel bebidos en vino, es un remedio para 
las  picaduras  de  los  alacranes.  Como  repelente  de  insectos  y  reptiles,  se  utiliza 
aplicándose  el  zumo  de  las  hojas  o  fruto  del  laurel  como  loción  corporal.  Fray 










  La  que  cita  la  Sagrada  Escritura  es  olorosa  y  pequeña,  bicubital368.  Esta 
planta tiene la hoja como el laurel, y es tan semejante a la que llaman casia, que de 
un  mismo  tronco,  afirma  Fray  Diego,  salen  ramas  de  ambas  plantas, 
indiferentemente,  pero  muy  discernibles.  Dicen  que  la  causa  es  por  bastardía, 
como cuando la cebada se hace avena. Así se convierte la casia en cinamomo por 
partes,  quedando  el  tronco  y  ramas  de  casia.  Esto  no  cremos  que  lo 
experimentase Fray Diego. El cinamomo vero es un antídoto contra todo veneno, 
es  adelgazante,  diurético,  es  bueno para  la  hidropesía  y  para  la  tos.  Fray Diego 
afirma  que  se  utilizaba  mezclado  en  todos  los  ungüentos  más  preciados  de  la 
época.  Por  ello,  se  refiere  a  la  especie Cinamomum verum  que  es  el  árbol  de  la 




della  los  boticarios,  especialmente  en  la  confección  de  las  cosas  venenosas  y  activas  en  primer  grado”.  Vid.  DE 
COVARRUBIAS, S., (1611) Op. cit. en nota 55, p. 542. 
366 Escribiendo esta tesis doctoral, en la finca Mira Cruz en Los Negrales, cayó un rayo durante una tormenta del mes de 
septiembre del año 2014 que produjo varias averías eléctricas y una cascada de chispas a  lo  largo de  la fachada. A unos 
diez metros del lugar, dentro de la misma finca, había plantado un laurel. Nota del Autor. 
367 “La Aguosidad de la leche”. Vid. DE COVARRUBIAS, S., (1611) Op. cit. en nota 55, p. 947. 






siembran  enteros  nunca  nacen,  pero  si  se  siembran  con  la  precaución,  tras 
romper  la  cáscara,  de  no  romper  las  semillas,  y  se  siembran  estas  semillas 
desnudas del hueso, por el mes de Marzo, todas nacen. Fray Diego afirma que lo 
ha  experimentado  pues  escribe: Esta es experiencia.  Este  árbol,  si  lo  comen  los 












de madurar,  es muy  astringente,  cicatriza  las  heridas  y  aplicado  en  la  zona,  es 
antihemorroidal.  Los  dátiles  maduros  son  buenos  para  el  pecho,  y  para  los 
hemoptísicos, suavizan la garganta y curan la diarrea. El sahumerio de la hoja tiñe 



















































































  El  capítulo  IV  del  manuscrito  Facultades  de  las  plantas  collegidas  de  la 
Historia  Natural,  Fray  Diego  de  San  José  se  titula  De  las  plantas  de  grano,  y 
campesinas. El Libro IV del libro de Jacques Dalechamps se titula de los trigos, y 
legumbres y otras hierbas que crecen mezcladas con los trigos entre los campos 





















remedio. De  los  granos del  trigo,  tostados  con un hierro  caliente,  se obtiene un 
aceite  que  cura,  seca  y  sana  los  empeines  del  rostro  y  de  la  barba,  también  las 
grietas producidas por el  frío en pies y manos. El  salvado,  aplicado con vinagre 
caliente,  sana  la  lepra  y  cualquier  otra  inflamación  en  sus  principios  y  las 
picaduras de las víboras. La levadura sana los clavos y callos que se hacen en los 






  Fray  Diego  dice  que  su  nombre  es  mayz,  cuyo  nombre  evolucionado 












en  el  género,  en  el  nombre  científico  Secale  cereale.  La  harina  del  centeno, 


















  Entre  las  plantas  de  grano  de  que  se  hace  pan,  es  el  mijo  la  de  menos 
nutrimento  ya  que  seca  el  vientre.  El mijo  seco  y  tostado  con  sal,  aplicado  a  la 
















o  dos metidos  en  un  zurroncillo,  del  que  salen  cuatro  o  seis  aristas  como  una 











género  del  nombre  científico  actual  Oryza sativa.  Tiene  la  hoja  como  la  de  las 
cañas. La caña es más gruesa que la del trigo y con nudos, pero no es tan alta y la 
espiga  está  dividida  en  ramillos,  y  los  granos  muy  raros.  Es  buen  alimento  y 
nutritivo, bueno para  los que  tienen diarrea, especialmente si  se hace con  leche 
cocida con guijarros, hechos ascua, y apagados en ella. 
Havas. 
  El  nombre  actual  es  habas.  Fray  Diego  afirma  que  es  una  comida  que 
produce gases y es flatulenta, por más que se cueza, pero las personas que están 
habituados  a  comerlas  no  notan  estos  efectos.  Las  habas  secas  y  cocidas  en 
vinagre aguado,  comiéndolas  con  su  cáscara,  cortan  la diarrea.  La harina de  las 
habas limpia mucho cualquier suciedad, lavándose con ella como con el salvado. 





las  habas.  Los  garbanzos  negros  son muy  buenos  para  la  litiasis  renal,  porque 
rompen las piedras. Para ello es aún mejor el zumo que se obtiene por presión de 
los  garbanzos,  tras  haberlos  tenido  en  remojo  y  después  cociéndolos.  Los 
garbanzos son diuréticos y ayudan para eliminar las heces intestinales. 
Arveja. 
  Fray  Diego  mantiene  que  es  una  planta  con  grano  conocido  por  este 
nombre y  otros  como  frisoles  o pesoles.  Es un  alimento que  en  el  estómago no 
hace ni bien ni mal y que no alimenta, una vez digerida, se elimina según el propio 











de  la  pimienta  llamado  vítex372.  Nace  espontáneamente  en  las  lindes  de  los 
sembrados. La flor crece de un tercio hacia arriba y la flor, de color azul claro, es 
parecida  a  la  flor  de  la  espuela  de  caballero.  Los  altramuces,  como  se  comen 
normalmente,  corregida  su  aspereza  natural,  son  muy  difíciles  de  digerir,  su 
digestión dura mucho más que si se comiesen sin estar encurtidos, en este caso, 





  Su nombre vulgar actual  es yeros. Fray Diego  lo nombra en  latín Eruum, 
nombre  que  tras  evolucionar,  se  ha  conservado  en  el  género  de  su  nombre 
científico  que  es  Ervum  ervilia.  Si  se  comiesen  en  cantidad,  provocarían 




limpia  las  llagas  y  deshace  las  manchas  de  la  piel.  Mezclándola  con  vino,  cura 
mordeduras,  tanto  de  víboras,  como  de  perros,  hombres  u  otros  animales,  y 
además no deja que se extiendan las llagas. Si los yeros se comen diariamente en 
ayunas,  sanan  el  bazo  del  todo,  de  esto  Fray  Diego  añade  que  hay  varias 
experiencias,  pero  no  cita  cuáles,  aunque  afirma  que  se  han  de  tomar  en  poca 
cantidad, porque es comida dañina al estómago, a la cabeza y provoca vómitos. 
Frisoles. 
  Fray  Diego  da  otros  dos  nombres  comunes  más,  alubias  o  judías,  que 





come  la vaina cocida,  cuando está verde, y  la semilla seca. En  invierno,  sirve de 
legumbre  en  la  olla,  Fray  Diego  explica  que  no  es  buena  comida,  pero  que  se 
corrige si se come con mostaza y afirma que los que la comen, tienen pesadillas. 




  Fray  Diego  indica  que  la  lenteja  tiene  gran  virtud  astringente,  pero  el 
primer  cocimiento  es  laxante;  el  segundo  cocimiento  es  astringente  como  la 
lenteja en sí. Por ello, advierte que esta planta y su semilla,  la  lenteja,  tiene tres 
partes  contrarias: Una es  tocante  a  toda  la planta,  que hace el primer efecto;  la 

















  Fray  Diego  explica  que  tiene  otro  nombre,  Ajonjolí,  y  en  latín  Sesamum, 
nombre  que  se  ha  conservado  en  el  género  de  su  nombre  científico  Sesamum 









Antigüedad,  pues  la  freían  para  comer,  pero  no  es  buen  alimento  y  dañino  al 
estómago  que  es  flemoso373 por más  que  se  fría.  En Medicina  tiene  las mismas 




agua,  aceite  y  anis  fortalece  las  encías.  Tostada  la  linaza  es  útil  para  la  diarrea. 
Cocida con la raíz del cohombrillo silvestre, y aplicada a cualquier cuerpo extraño 
clavado en el cuerpo, lo saca y extrae y también suelda las fracturas óseas. Cocida 
en  vino,  aprovecha  para  que  las  llagas  no  se  extiendan.  Cuando  el  intestino  no 




por  colación376 y  después  de  cenar.  No  es  buen  alimento,  que  luego  afecta  a  la 
cabeza,  enviándola  vapores  cálidos.  El  zumo  del  cáñamo  verde  es  analgésico  y 
antiséptico ótico, también repele insectos o pulgas que se hayan introducido en el 
conducto auditivo, pero  con dolor de  cabeza. La  raíz  cocida en agua  favorece  la 
movilidad  de  las  articulaciones  artríticas.  Como  efecto  veterinario,  aumenta  la 
puesta de huevos de las gallinas cuando disminuye en el invierno. 
Neguilla. 
  En  latín  Pseudomelantum.  Algunos  autores,  entre  ellos  Fuchs, 











largas  delgadas  y  vellosas,  y  unas  flores  purpúreas;  y  en  el  zurroncillo  de  ellas 




prelado  fue  exactamente,  que  falleció  repentinamente  estando  visitando  su 
diócesis, quizá porque su médico se equivocase cuando le prescribió los polvos de 
neguilla  vía  oral. Nosotros  nos  inclinamos porque  este  prelado  fuese D. Nicolás 
Valdés de Carriazo y Otálora, natural de Valladolid, que falleció el 9 de marzo de 
1617,  estando  visitando  su Obispado,  en  el  Convento  de  la  Observancia  de  San 
Francisco  de  la  ciudad  de  Baza378.  Durante  el  desempeño  de  su  cargo,  el  9  de 
agosto de 1616 tuvo lugar en la localidad de Huéneja, perteneciente al obispado 
de Guadix, la resurrección milagrosa de una niña de cuatro años de edad, llamada 






al  tanto  de  dicho  proceso,  durante  el  cual,  falleció  tres meses  antes,  D.  Nicolás 
Valdés de Carriazo, Obispo de Guadix, la diócesis donde sucedió este milagro. La 




citan  treinta  y  siete  especies,  porque  de  ella  trata  en  la  hoja  71,  sino  de  una 
especie  de  grama  que,  en  vez  de  espiga,  lleva  unas  tres  o  cuatro  trencillas 
leonadas, que salen de la punta de la caña. Éstas, metidas en la nariz, detienen la 







haciendo  de  las  trencillas  unas  pelotillas  e  introduciéndolas  en  la  naríz  y 
moviéndolas, tirando para que salgan, provocan la hemorragia nasal.  
Geráneos. 
  Su  nombre  actual,  que  comprende  diversas  especies,  es  geranios.  Fray 
Diego  señala que  su nombre en  latín es Rostrum cyconia, por  la  semajanza que 
tiene con el cuello, cabeza y pico de la cigüeña, la cabezuela que queda de la flor, 
el cáliz, y la vaina en la que está la semilla, el ovario. Hay diversidad de geranios, 
unos de hoja  redonda,  como  la malva;  y otros de hoja muy aspada,  como  la del 
perejil,  y  en  el  invierno  colorea  un  poco,  cuando  son  pequeñas.  Esta  planta  es 
notablemente vulneraria, si se aplica a las heridas. Fray Diego señala que es muy 
célebre  entre  los  cirujanos  alemanes,  pues  no  sólo  la  usan  en  males  externos 
como  heridas,  sino  para  llagas  interiores,  utilizando  su  cocimiento.  Es  también 
sanguinaria,  pues  controla  el  flujo  de  sangre381 y  su  polvo  tomado  vía  oral 













  Fray Diego escribe que  su nombre en  latín es Verbascum,  conservado su 
nombre vulgar en  la actualidad, y en su nombre científico, el género, Verbascum 
thapsus y  añade  que  es  confundida  con  la  belesa  con  que  se  atontan  los  peces, 
pero  es  un  error  porque  ésta  no  tiene  la  hoja  tan  crecida.  El  cocimiento  de  la 






analgésico  dental.  Machacado  con  su  raíz  y  echado  en  vino  caliente,  cura  las 
hemorroides  y  también  elimina  el  paño  del  rostro.  Como  remedio  veterinario, 
cuando algún animal cojea por haberse clavado algo, si se le escarba para quitarle 
el  cuerpo  extraño  y  limpiar  la  zona,  aplicando  las  hojas  del  gordolobo, 
machacadas con dos piedras, se curan. 
  El zumo de  la raíz se  toma para sanar de  las calenturas, y se ha de sacar 
cuando  la  planta  está  tierna,  antes  de  crecer;  y  dos  dracmas  echadas  en  vino, 
tomadas  cuando  suben  las  fiebres  cuartanas,  pues  así  lo  escribe  Arnaldo  de 
Vilanova. El zumo de  las  flores quita  las verrugas y  lo mismo hace  la raíz seca y 






como  la  Ancusa.  La  hoja  es  ancha,  carnosa  y  muy  vellosa.  Es  una  planta  muy 
vulneraria, pues seca y pulverizada, echándola en las heridas, cicatrizan. El zumo 
por  vía  oral  quita  las  fiebres  cuartanas.  Los  autores  que  han  escrito  sobre  ella 





vino  blanco,  y  aplicadas  por  el  envés,  purgan  las  hemorroides,  abriéndolas.,  y 
aplicadas por el haz, las cicatrizan y sanan. 
  La  pilosella  minor  tiene  la  hoja  blancuzca  y  delgada  como  la  del  trigo 
pequeño, o la cebada. Echa una varilla en que lleva la semilla y una hoja, aunque 
sea verde, si se pone en un candil, arde como la torcida. Crece esta planta por las 









se  ha  conservado  en  el  género  de  su  nombre  científico  Asphodelus  fistulosus. 
Indica  que  es muy  común  en  España,  que  crece  en  cualquier  terreno  y  es muy 
conocida  por  los  autores  alemanes  pues  L’Ecluse  la  llevo  desde  España  en  un 
tiesto con tierra a la corte del emperador alemán. La raíz es repelente de ratones 
y  raticida,  solamente  con  el  olor  que  desprende  teniéndola  en  casa.  Cuando  el 
cabello  y  la  barba  se  han  caído  por  enfermedad,  si  se  quema  y  se  pulveriza, 
favorece el crecimiento capilar. Las flores y la semilla bebidas en vino son útiles 
contra  las  picaduras  de  los  alacranes  y  facilitan  el  peristaltismo  intestinal.  El 
espárrago  del  gamón  se  suministra  a  los  que  padecen  ictericia  como  remedio 
sumo. Theofrastro y Plinio afirman que estando sembrado cerca de  las casas de 
campo, son efectivos contra  los hechizos,  como afirma Dioscórides de  la cebolla 
albarrana colgada a la puerta de casa. 
Beleño. 
  El  nombre  que  indica  Fray  Diego  en  latín  y  griego,  es  Hiosciamus.  Esta 
planta  ha  conservado  su  nombre  común  y  el  latino  en  el  género  de  su  nombre 






  Fray  Diego  advierte  que  para  estas  curas  se  debe  utilizar  el  beleño  que 
tiene  la semilla blanca, porque el negro es muy dañino.   Si  se  toma por vía oral 






planta,  y  afirman  que  el  zumo  de  ella  aviva  y  agudiza  la  vista  de  los  ojos  si  se 






  De  esta  planta  hay  diversidad  de  especies,  y  se  cuenta  entre  ellas  un 
género  de  escobillas,  que  llaman  algunos  Rocipuerco383 cuyo  cogollo  tierno,  se 
come en ensalada. Pero  la verdadera escabiosa no crece tanto como esta planta. 
Tiene  la  hoja  parecida  a  la  achicoria  y  sus  flores  son  menudas  moradas  o 
purpúreas en una cabezuela y acaba en un globo de embudillos, y no es más que 
cubital. De  esta hay mucha en el  desierto de Bolarque,  por  todos  los  caminos y 
sendas. Esta planta es muy favorable para los  achaques del pulmón y sirve para 












oscuras  de  color.  Esta  planta,  cuando  está  verde,  cura  los  carbuncos,  mal 
francés386, y otras enfermedades, aplicándola a ellas o tomando por la boca el vino 
en que se hubiere cocido. La raíz seca y pulverizada, tomada en un trago de vino, 














o  fuga  daemones  y,  vulgarmente,  perforata;  porque  tiene  como  picaduras 
transparentes.  Tiene  la  hoja menuda,  flores  amarillas,  y  exprimiéndolas  sale  el 
zumo sanguíneo. Esta hierba bebida en polvo con un trago de vino blanco, quita 
las  quartanas,  y  quiebra  las  piedras  en387 la  vejiga.  Con  las  hojas  se  curan  las 
quemaduras. Tomando la hoja y semilla por la boca detiene la diarrea. El polvo de 














  Fray  Diego  dice  que  es  el  Echio  de  Matiolo  y  su  nombre  en  latín  es 
Cynoglosum,  o  lingua  canis,  a  quien  Plinio  llamo  Pseudoancusa,  y  tiene  harta 
similitud con la Ancusa, pero es más delgada la hoja, el tallo también, y no es tan 
enrramada.  Las  flores  son  moradas,  como  bocinillas.  Es  planta  de  admirable 
efecto para quemaduras, aplicada con enjundia de gallina derretida, o hervida con 
ella,  pues  quita  el  dolor  e  impide  la  acción  del  fuego.  Cocida  en  vino,  suelta  el 
vientre.  Dicen  que  tomado  por  la  boca  el  zumo  de  esta  hierba,  y  aplicado  ella 
exteriormente, sana las picaduras de las víboras. Fray Diego pone como ejemplo 














  Llaman  los  Pastores  a  esta  hierba  churrrimama  y  por  este  nombre  la 
conocen y no por escorzonera. Es planta muy cordial. Su zumo socorre a los que 
padecen gota  coral391 y males de  corazón. Aclara  la vista y  si  la  raíz  se  come es 
remedio para la melancolía. Toda la planta tiene grandes efectos en Medicina. El 
agua cocida con la raíz es cordial y se da a todos enfermos. Las raíces, echadas en 






que  son  los  vasos,  como  una  celosía.  Algunos  la  llaman  Parietaria,  pero  este 
nombre es de  la hierba del muro y otros  la  llaman urceolaris, por el  efecto que 
hace en los vasos de vidrio, que lavándolos con ella los deja como nuevos. Nace en 
los  vallados  de  las  fincas,  es  cubital,  tiene  la  hoja  parecida  a  la  de  la  consolida 
mayor, pero es más aguda en las puntas y su flor son como cabecitas de pájaros 
















especie de vinca o corregüela, que se  tiende por  la  tierra y nace  también en  los 
empedrados. Tiene la hoja larguita y muy verde. Esta planta, aplicada a las plantas 
de  los  pies  con  unos  escarpines,  quita  la  diarrea.  Fray  Diego  afirma  que  hay 
experiencias de ello realizadas por él mismo en casos persistentes y no sólo por 
él,  sino que otros  lo han experimentado.  Seguramente Fray Diego  reafirma esta 
experiencia  porque  cuesta  creerla.  Es  muy  eficaz  como  antinflamatoria  y  muy 
vulneraria. El zumo instilado en la naríz es muy eficaz para las epistaxis y en los 







multiplicando por  la  raíz y algunas echan  tallo y  florecen y con esto,  se  secan y 
salen otras del pie. 
  En  Portugal,  hay  otra  especie  que  llaman  Ansiao,  y  ésta  crece  como  un 
arbolillo, y arriba lleva las alcachofas antes citadas, como hojas. Echa después un 
ramillete  grande  de  flores  amarillas395 muy  vistoso.  Nace  en  los  tejados  y  allí 
crece y florece. 







un diccionario del  siglo XVIII. Vid. ESTEBAN DE TERREROS Y PANDO, P.  (1786) Diccionario  castellano con  las  voces de 










buenos  resultados  a  los  erisipelados397.  En  el  jarro398 aprovecha  para  las  llagas 
que cunden, y para hinchazones. 
Pan y quesito. 
  En  latín  bursa  pastoris,  nombre  que  ha  conservado  en  la  especie  de  su 
nombre científico Capsella bursa­pastoris porque tiene unas bolsillas triangulares, 
que  son  los  frutos,   para  llevar  la  semilla. Esta planta es de  las más vulnerarias 










  Fray  Diego  cita  que  su  nombre  en  griego  es  Ononis,  nombre  que  ha 
conservado en el género de su nombre científico Ononis spinosa y en latín Remora 
aratri porque hace  rabiar a  los  labradores, que rompen  la  tierra pues  la  raíz de 
esta  planta  se  les  opone  y  detiene.  Es  planta  cubital,  de  hoja  menuda  como  la 
mielga399,  y  lleva  unas  florecillas  moradas,  y  en  las  varas,  los  tallos,    unos 
alfileres400 en que  se  restriegan  los  jumentos  revolcándose  en  las  tierras  donde 
nacen estas hierbas, y por ello se dio en llamarla Pecten asini401, que es lo mismo 
que Ononis en griego. 
  De esta planta, el Doctor  Jerónimo de Lastanosa, herbario y médico de  la 
Inquisición de Zaragoza,  le  dio  información de  esta planta  a  través  de  un moro 
                                                        
397 Los que padecen erisipela. 















deshace  los  labios de  las  fuentes médicas402 u otras  llagas; cuécese, en aguamiel 
hasta  menguar  la  mitad,  y  darse  útilmente  este  cocimiento  a  los  que  tienen 
epilepsia. 
Yerba artética. 
  Así se  llama en  latín y en vulgar. Algunos  la  llaman Pinillo. Es una planta 
pequeña, de buen olor, de hoja menuda y espesa, toda en contorno como el pino 
recién  nacido,  pero  con  florecillas  marinas.  Es  diurética  y  para  curar  heridas 
grandes.  De  esta  planta  y  de  higos  pasados  se  hacen  píldoras  buenas  para  los 
hidrópicos. Es planta que  cura hinchazones y  llagas,  tomándola por  la boca  con 
vino. Cura el dolor de los lomos403 y es útil para las picaduras de alacranes. 
Agrimonia. 
  Llámase  en  latín  Heupatorium,  porque  es  planta  muy  favorable  para  el 
hígado,  al  cual  refresca  y  templa  bien.  Ha  conservado  el  nombre  común  en  el 
género  de  su  nombre  científico  Agrimonia  eupatoria.  Esta  planta  o  su  semilla 
tomada por la boca en un trago de vino, es buena para la diarrea y para sanar de 
las mordeduras de serpientes. La  raíz es muy útil para curar males  interiores y 





y unas como puntas de estrella, y  tiene mucha similitud en  las  facultades con  la 
agrimonia por lo menos para el hígado, sus inflamaciones y obstrucciones. Se dice 









  También  llamada  Cauda  leonis.  Ha  conservado  su  nombre  vulgar  en  el 
género  de  su  nombre  científico Orobanche racemosa.  Es  una  planta  parecida  al 
espárrago, pero amarilla un poco hacia el botón superior; tiene el pie y por el tallo 
unas escamillas dispuestas unas sobre otras. Fray Diego relata que los pastores de 
ganado  vacuno  tienen  la  experiencia,  que  si  las  vacas  comen  esta  planta,  se  les 
aumenta  el  apetito  sexual  y  buscan  al  toro para  concebir. Donde ella  se hallare 
todas  las  legumbres  circundantes,  el  cáñamo,  y  el  lino  no  crecen,  pero  tiene  la 









  Fray Diego también  la  incluye entre  las hierbas comunes y conocidas. Ha 
conservado  su  nombre  común  en  el  género  de  su  nombre  científico  Verbena 
officinalis. Las hojas,  puestas  con manteca  fresca de  cerdo en el  vientre,  cuando 
duele,  lo  quita,  y  aplicadas  con  vinagre,  reprimen  la  erisipela;  con  miel,  curan 
cualquier llaga y cortan la hemorragia de las heridas. 
  Toda  la planta,  incluida  la raíz, es útil contra  las picaduras de serpientes, 
bebiéndose en vino. Es buena como antiinflamatorio, y como febrífugo, pues quita 
las  tercianas  y  cuartanas  tomada  en  vino  vía  oral;  y  el  agua donde  ella  hubiere 












labradas.  Tiene  las  hojas menores  que  la  altea  y  casi  del mismo  color.  En  esta 
planta,  en  el  manuscrito  que  se  conserva  en  la  Biblioteca  Nacional,  se  lee 
men(udas)ores  que  la  altea,  y  en  el  manuscrito  de  la  Biblioteca  de  la  Real 
Academia de  la Historia    se  lee menores que la altea por  lo que entendemos que 
Grijalba, al copiar el manuscrito se equivocó y copió la palabra menudas cuando 
en el texto original se lee menores, por lo que tuvo que corregir, colocando entre 
paréntesis  lo erróneo405. Las  flores son como gusanos,  largas y retorcidas, como 
los  bledos  y  con  dos  órdenes  de  florecillas  blancas  que  parecen  labor  de 
pasamanería.  De  esta  planta  y  de  la  siguiente,  hacen  los  libreros  color  azul  y 
morado, y  lo  recogen en unos pañitos de  lino para conservarlo. Si  se cuece esta 
hierba con cualquier comida,  la hace sabrosa. Cocida en  leche es  laxante, y si se 
toman  tres  o  cuatro  granos  de  su  semilla  en  vino,  una  hora  antes  de  subir  la 
fiebre, se quitan las tercianas, y cuartanas. 
Heliotropo de Clusio. 
  Es  diferente  del  anterior,  aunque  sus  nombres  comunes  latinizados,  
Heliotropium se han conservado en el género de su nombre científico. No tiene las 
flores  como  gusanos,  sino  granos  de  semilla  redondos,  como  frisoles.  De  estas 
cabezuelas,  se  hacía  el  tornasol  azul  y  morado  que  usaban  los  libreros.  Las 
facultades son las mismas que las de la berruguera. 
Cenizos. 
  Son Armuelles silvestres, y existía  la creencia que  las plantas que crecían 
vecinas a éstas enfermaban, y que ella misma no es sana para quien  la comiere, 
porque engendra humores muy malos, y si no es cociéndola en diversas aguas, es 
dañosa  para  el  estómago,  y  es  necesario,  que  varias  aguas  la  deslaven  bien  y 
corrijan. Serapio relata el caso de que una persona que se quería purgar tomó dos 







  Hyeronimus Tragus cita que en  latín y griego se  llama Antirrhinum. Fray 
Diego  la  incluye  en  las  plantas  muy  conocidas.  Tiene  unas  varas  llenas  de 
florecillas pálidas y  con ella,  se  tiñen  los paños de  lana de amarillo,  que  llaman 













  De  sola  esta  planta,  Fray  Diego  cita  que  los  Autores,  describen  treinta  y 
siete  especies  diversas,  pero  la mayoría  coinciden  en  las  facultades.  Con  la  raíz 
machacada, se curan las heridas. El cocimiento es bueno como diurético y deshace 














las  inflamaciones  de  los  ojos,  aplicado  el  cocimiento.  Con  esto,  se  limpian  las 
llagas  sucias  o  podridas.  Crudos  los  anémones  y  mascados  son  mucolíticos  y 










ganado  vacuno  y  la  hoja  sirve  para  quemar  las  caleras408,  y  de  ellas  se  hacen 




  Fray Diego cita que en  latín y griego se  llama Lychnis. Tiene  la hoja algo 
puntiaguda, y las superiores pareadas como alas. La flor y la semilla, según Fray 
Diego, están en unas calabazuelas muy variadas, semejantes a las de las collejas. 
Esta  planta  entorpece  a  los  alacranes,  tanto  que,  tocándolos  los  deja  como 
muertos,  que  ni  pueden  picar  ni  se  mueven.  Tomando  de  ella  peso  de  dos 
dracmas, purga la cólera por las heces. 
Collejas. 
  Es  una  planta  de  hoja  lisa  larga  como  la  del  olivo  tierno  y  los  tallos 
cubitales. La raíz es como un grueso nabo que crece debajo de la tierra. Tiene las 
flores  blancas  de  cuatro  pétalos  que  salen  de  una  calabacilla.  Esta  hierba  es 












  Fray  Diego  cita  que  se  llama  Tribulus  en  latín,  conservando  éste  en  el 
género de su nombre científico Tribulus terrestres. Es una planta rastrera. Tiene la 
hoja parecida a la de la lenteja, sus florecillas son amarillas y luego sus abrojos409 
son de  cinco o  seis puntas. El  cocimiento de ellos derramado por  la  casa,  como 
insecticida,  mata  las  pulgas410   y  reciente  y  bebido  en  peso  de  una  dracma,  es 
utilizado  para  la  litiasis  renal  y  cura  las  picaduras  de  las  víboras. Mezclado  en 
emplasto411 se  utiliza  para  templar  inflamaciones.  Esta  planta  es muy  favorable 
para cualquier dolencia de la boca,  llagas,  inflamaciones, hinchazones, y el zumo 
es  bueno  para,  cualquier mal  de  ojos,  utilizándolo  junto  con  las medicinas  que 
sirven para  curarlos. Los  caballos que  comieren esta hierba engordarán mucho. 
De la semilla se hace harina que da pan muy dulce. 
Herniaria. 
  Es  una  hierba  menudita  y  muy  poblada  de  hojillas  arracimadas;  es 
rastrera.  Tiene  la  semilla  entre  las  hojas.  Es  admirable  para  curar  males  de 
riñones  y  litiasis,  tomando  el  zumo  en  vino  blanco  y  para  las  hernias  es  buen 
remedio, ya sea bebida, o aplicada externamente a la eventración, pues de ahí le 
viene el nombre, ya que hernia es  lo que el vulgo  llamaba potra. Es buena para 

















































































que  llama  legumbres y plantas que  considera  caseras,  es decir,  plantas que  son 












  Fray  Diego  cita  que  su  nombre  en  latín  es  Brasica,  nombre  que  ha 




están  poco  cocidas,  aumentan  el  peristaltismo  intestinal,  sin  embargo,  si  están 
muy cocidas son astringentes y mucho más, si se cuecen en dos aguas distintas. 
  A  la  coliflor  la  llaman  col  de  Egipto  y    Fray Diego  cuenta  que  allí  es  tan 
amarga que no se puede comer. Si se come como postre, impide la embriaguez. Su 
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zumo en vino, vía oral,  es un buen remedio contra  las picaduras de  las víboras. 
También cura las llagas que no cicatrizan, si se aplica sobre ellas, e instilado en la 
nariz  purga  la  cabeza.  Las  hojas  son  antinflamatorias  y,  con  sal,  rompen  los 




















puestos  en  el  bazo,  son  provechosos  para  él  y  colocados  en  las  sienes  son 
analgésicos. 
Papagayos. 
  En  latín  Fray  Diego  dice  que  se  llama  Sinphonia.  Es muy  vistosa  si  está 
entre  albahaca  u  otra  planta  verde,  ya  que  sus  colores  son  muy  vistosos.  Esta 
planta tomada con aguamiel, aprovecha a los que echan sangre. 
Espinaca 
  Según  Fray  Diego  es  mejor  alimento  que  el  armuelle  y  facilita  el 
peristaltismo  intestinal, pero provoca el vómito. El  zumo cierra  las heridas y  se 
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verano,  es  buena para  la  pereza  y  abre  el  apetito. Hace  buena  sangre,  no  como 
otras  legumbres  y  no  engendran  crudezas412.  Las  hojas,  aplicadas  con  sal  a  las 
quemaduras  recientes,  antes  que  hagan  postilla413son  buenas.  La  semilla  es 
contraria  a  los  alacranes,  y  el  zumo,  tomado  en  poca  cantidad,  en  peso  de  dos 
óbolos y un trago de vino, es útil para la dificultad en orinar. 
Verdolaga. 
  Esta  planta  aplicada  con  poleada,  quita  las  migrañas,  sana  las 
inflamaciones  oculares  y  si  se  come  o  bebe,  también  es  antiinflamatorio 
estomacal  y  para  enfermedades  vesicales,  renales  e  intestinales.  También  es 
buena para  la castidad porque tiene  los mismos efectos que  la  lechuga. El zumo 
bebido  es  antitérmico,  y  la  planta  cocida  sirve  para  los  flujos  de  sangre, 
hemorroides  y  diarrea.  Se  mezclaba  de  manera  muy  útil  con  los  preparados 
oftálmicos de  la época. Aplicada con aceite rosado es buena para  los dolores de 
cabeza  causados  por  golpes  de  calor.  Con  miel,  cura  y  sana  cualquier  llaga  y 
comida con vinagre es antiemética, ansiolítica y corrobora el estómago. 
Escarola. 
  Fray Diego dice  que  se  llama  en  latín  Intubum,  endivia  o  chicoria  sativa, 
porque los autores quieren que sea la misma y que sólo difieran en ser hortenses 
o  silvestres,  por  lo  que  hay  de  ella  hasta  seis  variedades.  Cocida  y  comida  con 
vinagre,  disminuye  el  peristaltismo  intestinal.  Es  buena  para  la  gota,  para  las 
inflamaciones oculares y para los que padecen hemorragias. Aplicada con la raíz 









  Es muy  semejante  a  la  Chicoria,  y  también  la  llaman Condrilla.  Tiene  las 
hojas basales y son muy harpadas, parecidas a llamas y acaban en punta de flecha. 
Tiene las flores amarillas pajizas, con muchos pétalos y acaban en flecos, dejando 
las  cabezuelas  lisas,  después  que  ha  volado  el  vilano  por  lo  que  también  es 
llamada  cabezuela  de  fraile.  Cocida  y  comida  es  astringente  y  restablece  el 






buena  para  las  picaduras  de  víboras  y  escorpiones.  Si  se  come,  es  desodorante 
bucal  y  elimina  las  piedras  de  origen  renal.  El  tallo  cocido,  para  las madres  en 
época de lactancia, aumenta la producción de leche y da buen color al lactante. El 







  La  borraja  en  vino,  cuando  se  bebe,  causa  alegría.  Cocida  en  aguamiel 
aprovecha para  la  tos  cuando hay  sequedad de  garganta.  La  raíz,  bebida  es útil 
para  las  tercianas  y  cuartanas,  también  aplaca  la  sed  y  es  diurética.  Los  tallos 
cocidos son buenos para el hígado cuando se comen. El cocimiento con agua o con 
vino,  se  utiliza  contra  las  depresiones,  para  los  desfallecimientos  y  para  las 
enfermedaes  cardiacas.  La  raíz  machacada  y  en  vinagre,  aplicada  durante  tres 
días  cura  la  sarna.  El  zumo  de  la  buglosa  y  de  la  borraja  bebido  es  útil  como 
                                                        












  Fray  Diego  cita  que  su  nombre  en  latín  es  Oxalis  y  que  la  hay  sativa  y 
silvestre y de ésta hay una que  llaman rotunda que no es cubital, con  la hoja en 
forma  de  corazón,  a  la  que  algunos  la  llamaban  Lapatum  y  Oxilapatum  y  la 
confunden con  la Romaza,  aunque ésta es  crecida y  tiene distintas  facultades;  y 
otra con la hoja con la forma de punta de lanza, pero ésta es cubital. 




























concentre  la sangre originada y hace que se excreten por  la orina  los productos 
del metabolismo sanguíneo originados por estos traumatismos. 
Solano. 
  Fray  Diego  indica  que  se  llaman  alquerquenjes  vulgarmente,  nombre 
común que se ha conservado actualmente como alquequenje416, y latinizado en la 
especie  de  su  nombre  botánico  Physalis  alkekengi.  Describe  que  hay  otro 
vesiculoso que en las vesículas, parecidas a nueces, tienen una uva muy colorada 
y  redonda  como  el  solano  de  Indias  que,  al  partirla,  parece  un  corazón.  Crece 
mucho su raíz y tiene los mismos efectos que la hierba mora y el solano hortense. 
Ruqueta. 
  Fray Diego  la considera como bien conocida. Tiene  las mismas facultades 
que  la  lechuga,  por  ello  se mezclan  en  ensaladas  para  templar  la  frialdad  de  la 









eliminar  los  gases  que  se  expulsan  por  ambos  extremos  del  tubo  digestivo. 











  La  semilla  verde  en  cornezuelo,  se  llamaba  ravaniza,  como  actualmente 
pero  con  b,  y  tiene  el  mismo  sabor  que  la  raíz,  que  es  el  rábano  y  no  causan 
flatulencia. El rábano es bueno como diurético y como digestivo, además facilita el 
peristaltimo  intestinal.  Si  se  come  al  principio  de  la  comida,  es  bueno  como 
emético  y  lo  es más  su  corteza  tomada  con  aguamiel.  Cocido  es  útil  para  la  tos 









flor muy menuda  y  blanca,  y  tiene  el  picante  de  la mostaza  o mastuerzo  y  sus 
facultades, aunque no es tan desecante. Esta planta aplicada con enjundia, que es 
la grasa que  tienen  las hembras de  las aves en  los ovarios, durante periodos de 
cuatro horas a la ciática, es analgésica. 
Nabo. 
  El  cocimiento  es  bueno  para  la  gota  y más  aún  si  se machaca  el mismo 









  Si  se come, consume  las  flemas417 de  la cabeza y si  se hacen gargarismos 
con el zumo mezclado con aguamiel, es buen remedio para la inflamación de las 
agallas418. Molida  y puesta  en  la nariz,  provoca  el  estornudo. Es buena para  los 
que  padecen  mal  de  corazón.  Puesta  sobre  la  cabeza,  afeitada  la  zona  de 
aplicación, impide el sueño a los letárgicos. Mezclada con higos como emplasto y 
aplicado éste a la región ciática, es analgésica y también en casos de dolor crónico. 

















  El  zumo  de  esta  planta,  bebido  con  vinagre  corta  el  sangrado.  Tomando 
tres  o  cuatro  hojas  con  zumo  de  granada  agria,  corta  la  cólera,  quita  el  hipo  y 
calma  el  vómito.  Aplicada  esta  planta  en  la  frente,  aplaca  la migraña  y  con  sal, 
sana las mordeduras de los perros. Es un analgésico ótico, puesta en los oídos con 










  Esta  planta  es  la  hierbabuena  silvestre,  muy  amiga  de  sitios  húmedos  y 
tiene las mismas facultades que la hierbabuena hortense. 
Taragontia. 
  En  latín  Arum,  nombre  que  ha  conservado  en  el  género  de  su  nombre 
científico, Arum dracunculus. Fray Diego hace la observación de que es una planta 
que  se  tenía  por  nociva,  pero  que  los  autores  de  las  obras,  que  le  sirvieron  de 
referencia, afirmaban que había pocas plantas más medicinales que ésta. Se cuece 
en leche para beberla. La semilla molida y mezclada con aceite rosado, colocada 
en  los  oídos  es  analgésico  ótico.  Su  harina, mezclada  en  el  pan,  sana  la  tos  y  la 
halitosis. El zumo con miel es bueno para el estómago y para las fracturas óseas. 
Cocido con miel cura las llagas. Las hojas cocidas, tomadas con sal y vinagre, son 
laxantes  y  sanan  la  gota.  Esta  planta,  mezclada  con  la  comida,  es  saludable  en 
tiempo  de  peste.  Las  hojas  conservan  el  queso,  si  se  envuelve  con  ellas,  según 
Plinio y Galeno. 
Armuelle. 
  Fray  Diego  cita  que  su  nombre  en  latín  era  Atriplex,  nombre  que  ha 
conservado en el género de su nombre científico Atriplex hortense. Si se cuecen los 
garbanzos  con  ella,  los  ablanda  y  facilita  la  digestión.  Bebida  la  semilla  en 
aguamiel,  cura  la  ictericia  producida  por  la  obstrucción  de  las  vías  biliares 
causada por  los cálculos biliares. Como uso doméstico, si se  frota  la ropa blanca 
con esta planta, ya sea cruda o cocida, la limpia como el jabón. 
Malua. 
  Ha  conservado  su  nombre  vulgar  en  el  género  de  su  nomenclatura 
binomial Malva sylvestris. Tanto la hortense grande como la vulgar, donde quiera 
que se siembre, fertiliza la tierra y la hace más productiva. La campesina es buena 
para  las  picaduras  de  las  abejas  y  avispas,  y  al  que  se  hubiera  lavado  o 
impregnado con el zumo de la malva no le picarán. El mismo efecto tiene contra 
los  alacranes  pues,  si  se  les  ponen  hojas  de  malva,  los  entorpece.  También  se 
utiliza con salitre para extraer el aguijón. La malva bebida en cocimiento o zumo 






cinco días, quita  la  tos. Es buena como diurética y  como  laxante. Tres  tragos  se 
dan  a  los melancólicos,  y  a  los  locos  algo más,  y  a  los  epilépticos  se  les  da  una 




en el  género de  su nomenclatura binomial Althaea officinalis.  Es una planta que 
crece  una  vara  o  más,  si  crece  en  prados  húmedos.  La  hoja  es  de  color 
blanquecino, algo vellosa, redonda y dentada. Las flores son blancas pequeñas y 




dolores  del  cólico  nefrítico,  pero  no  se  debe  usar  mucho  porque  no  sólo  es  el 
zumo de esta planta poco favorable al estómago, sino que impide la digestión de 
los  alimentos  y  causa  flatulencia  molesta.  Como  analgésico  dental  es  bueno 
enjuagarse  con  su  cocimiento  en  vinagre.  Es  buena  para  la  diarrea.  Para  las 
mordeduras de animales y quemaduras, se aplican  las hojas con aceite. Para  las 






  Fray  Diego  diferencia  diversas  especies,  unos  que  son  sativos,  de  hoja 
blanda, semilla colorada; otros, trigueros que se hacen en las esparragueras que 
pinchan,  y  otros  en  Andalucía  que  llaman  amargueros  y  crecen  en  unas  zarzas 







de  riñones. Bebido en vino es bueno para  las picaduras de  las  arañas. El  zumo, 
cocido y aplicado a la pieza dental, actúa como analgésico y el mismo efecto tiene 
la semilla bebida. Si el cocimiento de los espárragos lo bebiese un perro, moriría. 
Si  se  comen  varios  días  seguidos,  se  purga  el  cuerpo  de  olores  incómodos  de 
algunas partes del cuerpo por la orina. 
Calabaça. 
  Hay diversidad de ellas,  las de  Indias,  castellanas,  verrugosas,  panecillos, 
berenjenas  de  Guinea…  Estas  son  las mejores  para  el  gusto  y  las  que mejor  se 
utilizan para preparar cualquier guiso. Fray Diego llevó pepitas a Castilla y se han 
dado muy bien, pero  se ha de  ir despuntando para que den más  fruto y menos 
parte  no  productiva.  Las  hojas  de  la  calabaza,  especialmente  la  larga,  que  es  la 





Cucumis  longus  o  sativus,  aunque  ambos  se  siembran  y  cultivan.  También  el 
cohombro recibe el nombre de Anguinus. Ha conservado el pepino este nombre 
en  su nomenclatura binomial Cucumis sativus. Las variedades de pepinos  tienen 
las  mismas  propiedades.  No  es  digestivo,  engendra  humores  gruesos  y  es  de 
difícil  digestión  aunque  sea  cocido.  El  jugo  se  va  a  las  venas  y  ocasiona  fiebres 
malignas porque se pudre fácilmente. Sólo es bueno para olerlo pues corrobora al 
corazón cuando desfallece. La semilla que son pepitas, bebidas en leche, curan las 




antiinflamatorio.  Las  hojas,  colocadas  en  la  frente,  corrigen  los  movimientos 








  Es  el  nombre  arábigo  de  los  melones  de  agua.  En  Valencia,  se  llaman 
sandías,  y  en  Portugal  Malancias.  Son  unos  melones  muy  grandes,  de  pulpa 
colorada y pepitas negras redondas y la cáscara es de un color verde muy oscuro. 
Se da con azúcar para refrescar  la boca de  los enfermos y para quitar  la sed, ya 
sea bebiendo el  zumo o no. El uso es para  combatir  los humores acres que  son 
unos  síntomas  febriles  con  aumento  de  temperatura  y  sensación  de  picor; 
utilizándose más para los humores con más gravedad que por su abundancia. Esta 
fruta  es más  suave  cuanto más  cálida  es  la  tierra  donde  se  cultiva  y  para  Fray 
Diego los que se llevaban a Málaga desde el Norte de África eran los mejores. 
Berengenas. 
  Algunos  las  llaman mandrágoras machos,  otros mala  insana  o manzanas 
locas.  Frescas  son menos dañinas que  si  se han  cogido hace  tiempo,  aunque de 




  En  griego  recibe  el  nombre de Elaphoboscon. Hay dos  especies,  una que 
llaman reales y tiene la hoja más menuda y raíz más delicada; y otras castellanas 
que  se  ponen  de  cogollo  y  se  siembran  de  semilla.  Es  verdura  buena,  sana  y 
sabrosa, aunque a algunos no les gusta por su dulzor. Dioscórides comenta que la 
comen  las  ciervas  para  prevenirse  de  las  picaduras  de  víboras  y  serpientes, 
porque  tiene  gran  virtud  para  esto  y más,  la  semilla,  tomada  en  vino  es  buena 
















  En  Griego  se  llama  Simphitum  maius.  Nombre  que  ha  seguido  siendo 
binomial  en  su  nomenclatura  científica  y  que  se  ha  conservado  en  el  género 
Symphytum officinale. Tiene la hoja como la borraja recién brotada, flor amarilla, y 
la raíz como la del polipodio. Los cazadores utilizan esta hierba seca, tomando el 
polvo  en  vino  cuando  han  sufrido  alguna  caída,  porque  es  restituyente  y 
restablece  los  traumatismos  internos.  Dioscórides  cita  de  ella  que  si  se  cuecen 
varios trozos de carne con ella, los aglutina y une en uno solo. 
Celidonia. 
  La  llaman  la  hierba  de  la  golondrina,  porque  se  dice  que  con  ella,  las 
golondrinas abren los ojos a sus polluelos. Cocido su zumo con miel en un vaso de 
metal, es bueno para la vista. La raíz cocida en vino es buena para las mordeduras 





nomenclatura  binomial, Fragaria vesca.  Es  un  fruto  que  comido  quita  la  sed,  es 
una  planta  refrigerante  y  fija  los  dientes  si  se  limpia  la  dentadura  con  ella, 





ha  conservado  en  el  género  de  su  nombre  científico  y  parecido  en  la  especie 
Lilium bulbiferum. Es una  flor  sin olor pero el  color es  como el  fuego y  la  forma 
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género  de  su  nomenclatura  binomial  Rubia  tinctorum.  Su  raíz  es  buena  como 
diurética, cura  la  ictericia y  la ciática, bebida con aguamiel. El zumo es antídoto. 
La semilla se bebe en oximiel, que es vinagre dulce, para curar el mal de bazo. 
Pastel. 
  En  latín  y  en  griego,  se  llama  Isatis,  nombre  que  ha  conservado  en  el 
género de su nomenclatura binomial  Isatis tinctoria.  Se siembra en  tablares que 




más extremo el  tallo se divide en muchos y tiene  la  flor amarilla y menuda y su 




  Es una planta pequeña de hoja  redonda y Fray Diego  la  compara  con un 
real de a dos de los que circulaban como moneda en su época, y está serrada en 
todo  su  contorno  y  sentada,  de  color  claro.  La  flor  es  de  color  dorado,  exhala 
perfume  como el  clavel  y por  eso  se  llama  cariofilata.  La  raíz  limpia  y  colocada 
entre la ropa, se utilizaba para dar buen olor a la misma, cuando se guardaba en 
las arcas.  Se  come como analgésico y  se utiliza para deshacer  las  crudezas, o  lo 
que es lo mismo, ayudar a digerir los alimentos. Tiene buen sabor, es digestiva y 
deshace cualquier obstrucción. Tomada en vino es un antídoto y disipa los gases 
del  estómago  que  causan  dolor  de  vientre.  Su  olor  conforta  y  corrobora  el 




nombre científico  Inula helenium. Tiene  las hojas grandes,  largas y puntiagudas. 
La raíz tiene olor,  la flor es amarilla y se multiplica por la raíz según Fray Diego 
que cita que no tiene fruto. Es una planta muy medicinal. El cocimiento de la raíz 
es  diurético.  La  raíz,  cocida  en  zumo  de  pasas,  es  buena  para  el  estómago.  Las 
hojas cocidas en vino y aplicadas en la zona del nervio ciático son analgésicas, y 
también lo son para el dolor de riñones. La raíz, secada a la sombra y pulverizada 
tomada  con miel,  elimina  la  tos,  es buena para  las hernias,  es  antinflamatoria y 










se  ponen  colorados  como  el  pimiento,  aunque  no  tiene  un  color  tan  bonito.  Se 
curan  en  una  redoma  de  agua  caliente  enterrada  en  estiércol  para  elaborar  de 






























a  la  109,  y  Dalechamps  describe  e  ilustra  49  plantas,  desde  la  página  589  a  la 
página  683.  Dalechamps,  por  las  ilustraciones,  incluye  plantas  que  no  son 





su  nomenclatura  científica  Foeniculum  vulgare.  El  cocimiento  de  las 
inflorescencias, bebido, es diurético; cura el dolor de riñones y males de vejiga; y 
si  el  cocimiento  es  en  vino,  es  provechoso  para  las mordeduras  de  serpientes. 
Bebido  con  agua  fría  calma  el  ardor  de  estómago  cuando hay  fiebre  y  quita  las 
náuseas, y relaja el estómago. Las raíces machacadas y aplicadas con miel, curan 
las  mordeduras  de  los  perros.  El  zumo  es  ingrediente  en  los  medicamentos 
oculares  que  se  aplican  para  ayudar,  aclarar  y  fortalecer  la  vista.  El  hinojo  se 
utilizó como excelente vulnerario desde tiempos remotos; en el siglo XVI, Aparicio 
de  Zubia  preparó  un  remedio  secreto,  llamado  Aceite  de  Aparicio,  en  cuya 






antiparasitario  de  gusanos.  Las  hojas  con  vinagre  se  aplican  como 
antinflamatorias  y,  de  cualquier  manera  que  se  beba,  sirve  para  expulsar  las 
piedras renales. 
Heneldo. 
  En  griego  Fray  Diego  cita  que  se  llama  Aneton,  nombre  que  latinizado, 























  Fray Diego  cita  que  algunos  la  toman  como  el  quid  pro  quo  del  anís.  Es 





pequeña  de  florecillas  blancas.  Tiene  las  semillas  en  unos  frutos  que  son  unas 
vainas  como  las  de  los  geráneos.  El  gusto  es  al  principio  dulce  y  después,  algo 
mordiente.  Bebidos  con  vino  son  buenos  para  las  picaduras  de  insectos  y  es 
remedio bueno como diurético. 
Cominos. 
   Cocidos  y  en  infusión  de  aceite  con  harina  de  cebada  es  buen 
antiinflamatorio  y  se  toman  en  vino  para  las  mordeduras  de  serpientes.  Con 
cominos  y  pasas,  se  elabora  un  emplasto  que  cura  las  inflamaciones  de  los 




  Fray Diego  cita  que  en  latín  recibe  el  nombre  de Apium hortense.  Tiene 

















en  vino,  rompe  y  expulsa  los  cálculos  renales  y  es  analgésico  de  la  espalda  y 




  Es  una  planta  más  menuda  que  el  perejil;  sus  flores  son  pequeñas  y 
blancas, y  las semillas están en unos cornezuelos muy largos, parecidos a  los de 






  Fray  Diego  afirma  que  en  latín  se  llama  Pastinaca  sativa,  que  en  la 
actualidad es el nombre científico actual de  la chirivía. Fray Diego distingue dos 
especies  una  blanca  y  otra  negra  que  en  latín  se  llama  Carota  vulgaris.  La 
zanahoria  que  conocemos  conserva  el  nombre  en  la  especie  de  su  nombre 
científico  Daucus  carota.  La  semilla  molida  y  con  la  misma  cantidad  de  pan, 
bebida  en  vino,  quita  el  dolor  de  estómago  y  es  diurética.  La  raíz,  tomada  con 
aguamiel, es buena para el dolor de ingles, riñones, de espalda, y para la diarrea 
de  varios  días.  Cocida  con  leche  y  tomando  cuatro  onzas,  es  buena  para  la 
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estangurria  o  micción  dolorosa,  y  en  agua  es  remedio  para  la  hidropesía,  la 
epilepsia  y  el  dolor  de  costado.  Si  se  lleva  zanahoria  consigo  no  muerden  las 
víboras  pero  si  muerde  la  víbora,  si  se  come  la  zanahoria,  es  analgésica  y  es 
antídoto  del  veneno.  Se  aplica  a  estas  mordeduras  con  enjundia.  Las  hojas  se 




  Fray  Diego  cita  que  es  planta  de  las  umbelíferas,  nombre  que  se  ha 




ha  cultivado. Afirma que es un antídoto único    y que previene el  contagio de  la 
peste, sobre todo si se tiene en la boca. En invierno se toma la cantidad, como de 
un  garbanzo,  en  vino;  y  en  verano  en  agua  rosada,  la  misma  cantidad  como 
preventivo  de  la  peste,  ya  que  es  una  planta  que  tiene  la  virtud  de  excretar  el 
veneno de la peste por la orina y por el sudor. Es útil para la tos causada por el 
enfriamiento.  Cocida  en  agua,  cura  las  heridas  internas  y  reabsorbe  los 
hematomas, y comiéndola, restablece el estómago, ya que extrae de él las flemas, 
alegra  el  corazón,  despierta  el  apetito,  abre  las  ganas  de  comer  y  sana  las 
mordeduras de perros rabiosos y serpientes venenosas, aplicadas con miel a  las 
mismas. Tomada vía oral cocida en vino, si se  toma en ayunas,  inhibe el apetito 
sexual,  quita  el  cansancio,  limpia  las  vías  respiratorias,  y  si  se  lleva  consigo, 
impide  el  mal  de  ojo.  La  raíz  tomada  en  polvo  fortalece  el  corazón  y  evita  el 
desmayo y el éxtasis. Llevándola en la boca evita la halitosis, aunque la causa sea 





un  emplasto,  ablanda  y  abre  los  carbuncos,  alivia  las  inflamaciones  de  los 
testículos. La semilla bebida con vino dulce o aguapié, es antihelmíntica, pero no 
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se ha de  tomar en mucha cantidad porque daña al  cerebro. Esta planta,  cuando 
está verde, refrigera los ardores, y aplicada con miel, cura las llagas que supuran y 
las quemaduras,  también es buena para  las enfermedades óticas.  La  semilla del 




actual  nombre  científico  Achillea  millefolium.  Fray  Diego  también  cita  que 
pertenece  a  las  umbelíferas.  Tiene  unas  hojas  parecidas  a  penachos  y  muy 
pobladas de hojitas pequeñas, y la compara con la cola de un avestruz. La vió en 
Zaragoza  en  el  jardín  del  Doctor  Lastanosa.  Es  una  planta  vulneraria,  pero  es 





  En  griego  y  en  latín,  Ageratum.  Es  una  planta  cubital,  de  hoja menuda  y 
serrada. Es olorosa como la manzanilla y con las cabezuelas de la hierba romana. 







































  Jacques  Dalechamps  en  su  libro  séptimo,  describe  e  ilustra  las  plantas 
recomendadas  por  la  belleza  de  su  flor  a  lo  largo  de  78  páginas  y  contiene 
cuarenta  y nueve  capítulos,  dedicados  al mismo número de plantas.  Fray Diego 





  Para  Fray  Diego,  las moradas  y  las  blancas  son  de  la misma  especie.  Es 
antinflamatoria. El olor de  las  flores es bueno para  la pesadez de cabeza  la cual 
disipa  y  quita  la  embriaguez.  Bebidas  en  agua,  las  flores  son  buenas  para  la 
inflamación de las amígdalas y para los niños que tienen epilepsia. La semilla es 
contraria  a  los  alacranes,  y  es  purgativa  de  la  cólera  flava421.  Las  violetas  dan 











amarillos. La  raíz aplicada  con vinagre al bazo,  lo  cura,  y  es provechosa para  la 



















rueda,  pues  le  parecieron,  literalmente,  muy  extraordinarias.  La  flor  de  la 
maravilla fortalece el corazón y es antídoto útil contra toda fiebre maligna, como 
quiera  que  se  tome.  Las  hojas  cocidas  como  verdura,  son  laxantes.  El  zumo, 
bebido  y mantenido en la boca, es analgésico dental. Algunos indican que el uso 
de  esta  planta  aumenta  la  agudeza  visual.  Las  hojas  machacadas,  aplicadas  a 
cualquier herida, la sana porque es de la más vulnerarias que existen. 
Clavel y clavellina. 
  En  latín  y  en  griego  recibe  el  nombre  de  Cariophilus.  Los  muy  finos 
carmesíes,  aprovechan para  los desmayos del  corazón,  los desfallecimientos del 
ánimo,  los  temblores o palpitaciones y para  la  fatiga muscular producida por  la 
edad  u  otras  causas,  que  va  acompañada  de  temblor  o  perlesía;  si  se  bebe  su 
cocimiento  con  betónica  o  mejorana.  Los  mismos  efectos  hacen  los  claveles 
conservados  en  azúcar  que  frescos,  y  así  aprovechan  para  cualquier  veneno  y 
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picaduras  de  insectos  y  también  como  antiparasitario  general,  especialmente 
como antihelmíntico y preventivo del contagio de  la peste. Como preventivo del 
contagio de peste, el zumo de la sumidad florida es más eficaz, porque bebiendo 














  En  latín,  Viola  barbata;  este  nombre  lo  ha  conservado  la  especie  en  su 
nombre  científico  Dianthus barbatus.  Fray  Diego  reseña  que,  en  la  bibliografía 
consultada por él, sólo consta la descripción por la hermosura de la flor. 
Pajarillas. 
  También  recibe  el  nombre  de  Aquilegia  o  Aquilina.  Para  Fray  Diego  es 
planta conocida. Las hay blancas, moradas, sencillas y dobles. La semilla en peso 
de  una  dracma  se  da  con  un  óbolo  de  azafrán,  a  beber  en  vino  para  las 
obstrucciones  hepáticas  y  la  ictericia,  pero  si  se  toma  este  remedio  se  debe 
abrigar al enfermo muy bien en la cama, para sudar. 
Xabonera. 
  Es  una  planta  agradable  a  la  vista,  de  flores  blancas,  en  pella,  como  la 
minotisa. Fray Diego señala que hay mucha a las orillas del Tajo, en Aranjuez, y se 
cultiva  en  jardines. De  esta  planta,  se  dice  que  blanquea  la  lana  como  el  jabón, 





  Fray Diego  cita  que  su  nombre  en  latín  es  Volvulus  ceruleus  y  reseña  la 
controversia que había sobre su identificación entre los autores de la época, pues 
para  algunos,  como  Dodoens,  es  el  ligustro  negro  que  Columela  citaba;  y  para 
otros,  es  el  Pothon  azul  de  Teofrastro.  Es  una  planta  que  es  trepadora,  si 
encuentra por donde subir, sus flores son unas campanillas azules y hermosas, sin 
olor,  y  salen  por  la  mañana,  pero  por  la  tarde,  se  recogen;  la  hoja  es  verde 
acorazonada, y la semilla está contenida en unos casquetes redondos que, cuando 
se  abren,  la  semilla  cae  al  suelo  y  vuelve  a  crecer  la  planta.  Indica  que  es 
abundante en Andalucía y que es notablemente vulneraria. 
Digital. 








  En  latín  llamada Vincapervinca,  y  se  la  considera  una  especie de  clemas. 
Está todo el año verde y la hoja es de un color verde oscuro como el boj, y trepa 
como la yedra. Tiene las flores azules de cuatro pétalos y las hojas verdes se dan a 
beber  en  vino  para  la  diarrea;  para  quitar  el  dolor  dental,  se mascan  las  hojas. 





se  parecen  como  los  lirios  y  las  violetas;  otros  dicen  que  es  el  Hermocalis  o 







la  apoplejía  y  para  las  hinchazones  de  los  miembros;  contra  la    epilepsia  y 
fortalece el cerebro. También es buena para el hígado, tomando el zumo de ella, y 
se  da  a  los  frenéticos422 y  a  los  que  se  quedan  pasmados  o  atónitos,  sin 







  En  latín,  recibía  el  nombre de Cyanus. Ha  conservado  este  nombre  en  la 
especie  de  su  nombre  científico  Centaurea cyanus. La  hay  de  flor  azul,  de  flor 
morada y de flor blanca. Se seca esta hierba a la sombra y en polvo, se administra 
como  la  consolida,  a  los  que  han  sufrido  caídas  graves  y  tienen  hemorragias 
internas;  y  a  los  que  tienen  hemorragias,  se  les  da  con  agua  de  llantén  o  de 
consuelda mayor. El zumo cauteriza  las heridas recientes y sana  las  llagas de  la 










  En  latín  Bellis,  del  cual  ha  conservado  este  nombre  en  el  género  de  su 
nombre  científico  Bellis  perennis.  Son  unas  florecillas  blancas  de  manzanilla 












  Fray  Diego  comenta  la  leyenda  de  que  se  contaba  que  al  arrancar  esta 
planta, se perdía la cordura y que acudía un pájaro carpintero a sacarle los ojos al 
recolector,  por  lo  que  se  aconsejaba  cogerla  de  noche.  Añade  que  es  un  gran 





colorados  de  su  fruto  y  echados  en  vino  tinto,  y  también  es  remedio  para  la 
menstruación. Esta planta, comida o bebida, previene los principios de litiasis en 








  Fray  Diego  cita  que  es  una  planta  conocida.  Se  guardan  las  espigas 
recogidas, y en el invierno, puestas en un vaso de agua, reverdecen y se usan para 
hacer  ramilletes  con  el  lustre que  tuvieron en  agosto.  Esta  flor,  bebida,  quita  la 












  Así  la  llaman  los  jardineros  al  Ranúnculo  multifolio.  Ha  conservado  el 
nombre en el género de su nombre científico Ranunculus trilobus. Tiene una flor 
amarilla  de  tantos pétalos,  que hace  como una  cabeza de  abrótano  silvestre.  Se 
utilizan para los centros de los cuadros de jardinería, por su belleza, pero no tiene 




nombre científico Valeriana officinalis.  Fray Diego cita que  los autores  tratan de 
cuatro  especies,  pero  él  sólo  conoce  dos;  una  es  la  vulgar,  que  tiene  las  flores 
blancas,  pequeñas,  como  las  umbelíferas  y  tiene  olor;  y  la  otra  es  la  valeriana 














































  En  la Historia  General  de Dalechamps,  en  el  libro  octavo,  se  describen  e 
ilustran, a  lo  largo de noventa y cuatro páginas, cuarenta y seis plantas que son 
olorosas  y  sirven  para  fabricar  sombreros  y  ramos.  Fray  Diego  en  su  capítulo 
octavo, describe y  cita  veintitrés plantas olorosas  a  lo  largo de  catorce páginas. 
Estas veintitrés plantas están  incluidas en el  libro octavo de  la Historia General, 
como la melisa. 
Salvia sativa. 
  El  cocimiento  bebido  de  las  hojas  y  de  la  sumidad  es  buen  diurético  y 
ennegrece el cabello. Es una hierba vulneraria, corta las hemorragias, y cocida en 
vino,  limpia y purga  las  llagas. Quita el picor y  la comezón,  lavándose  las partes 
del  cuerpo  afectadas  por  el  picor;  y  si  por  las  mañanas,  en  ayunas,  los 
hemoptísicos  toman dos  tragos del  zumo de  la  salvia,  sanan  sin duda. Tiene un 






  En  latín  recibe  el  nombre  de  Maiorana  o  Amaracium.  Ha  conservado  el 
primero en la especie de su nombre científico Origanum majorana. El cocimiento 
de  esta  planta,  bebido,  es  bueno  para  el  principio  de  hidropesía  y  para  la 




  En  latín  se  llama Galitricum maior.  Es  una  planta  alta,  de  hojas  grandes, 
carnosas y rugosas; tiene flores azul blancuzcas como la salvia. La semilla de esta 
planta,  colocada  dentro  del  párpado  del  ojo,  durante  poco  tiempo,  sirve  para 






científico  Tanacetum parthenium.  Fray  Diego  la  describe  como  una  especie  de 
artemisa menor pero más noble. Tiene las hojas apareadas como un penacho, y la 
flor  como  la  cabezuela  del  abrótano.  Esta  planta  tomada  vía  oral,  deshace  los 
cálculos  renales.  La  semilla  bebida  es  antihelmíntico  intestinal  ya  que  mata  y 




ancha.  Tiene  las  flores  menudas  y  arracimadas.  Esta  planta  es  buena  para  la 
litiasis renal, pues quiebra los cálculos, pero en el sexo femenino, por ello, la reina 















  Se  llama  en  latín  Castus  hortensis.  Es  una  planta  saludable  para  la 
hidropesía porque calienta al hígado y dilata los vasos. Para el bazo, se aplica a él 
con  aceite  de  lirios  y  así  lo  deshace  y  sana.  Para  los  que  tiene  dicultad  en  la 
micción, se toma hervida en vino. El zumo tomado por la boca es antihelmíntico 
intestinal, y si durante la noche, se aplica en una mancha corporal, la quita. Si se 
come  esta  hierba,  es  reconstituyente  intestinal  y  es  antiemética.  Es  antídoto de 
cualquier veneno, y su sahumerio ahuyenta a las serpientes. 
Albaaca. 
  Se  llama en  latín Ocimum, nombre que ha conservado en el género de su 
nombre científico Ocimum basilicum. Esta hierba si se come, debilita la vista pero 
es laxante y diurética. Fray Diego expone la controversia sobre que es buena para 





le  picaren  los  alacranes,  no  sentirá  dolor.  Los  autores  clásicos  reprobaban  la 




animales venenosos y,  con zumo de pasas,  se da a  los que han comido cicuta; y 
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con vinagre y miel, se da a los que han sido intoxicados con cualquier veneno. Se 
da  con  higos  a  los  hidrópicos  y  a  los  herniados.  Seco,  tomada  onza  y media  en 
aguamiel,  purga  el  vientre,  atrayendo  a  los  humores  que  causan  melancolía. 
Mezclado con miel y lamido424, es bueno para la tos. El zumo sana cualquier llaga 
bucal. Colocado en la naríz con aceite de lirio, despeja la cabeza, descargando los 
humores por  vía nasal.  Con  leche,  es  analgésico ótico  y  ahuyenta  las  serpientes 
con la presencia de la misma planta. 
Traorégano. 










con  vino  dulce,  restablece  el  estómago  y  elimina  las  náuseas.  Elimina  por  las 
heces los humores coléricos y se da a beber con vino para las mordeduras de los 
animales  ponzoñosos.  Aplicado  con  vinagre  vía  nasal,  restablece  las  fuerzas  en 
casos  de  desánimo  o  flojera.  Refuerza  las  encías,  seco,  quemado  y  molido, 
aplicado con sal, deshace el bazo. El lavado con su cocimiento es antipruriginoso. 
Su olor quita el dolor de cabeza y previene del daño a la cabeza, ya sea por exceso 














antiasmático.  Se  elabora  con  él  un  electuario  que  cura  las  llagas  del  pecho. 
Elimina  la  tos  crónica y  evita  la hemoptisis. Para  la  ciática,  se  aplica  con vino y 
poleada. Mezclado con la comida y usado con frecuencia, es bueno para la salud 
corporal.  Aplicado  a  la  garganta  exteriormente,  con  mostaza,  como  sinapismo, 
elimina  la mucosidad y  la  infección;  y  colocado en el  estómago calma  cualquier 
enfermedad estomacal e intestinal. Se ha de tomar por vía oral, en poca cantidad,  
para evitar que produzca inflamación. Si hay llagas o úlceras intestinales, se toma 
una  dracma  con  una  onza  de  oximiel.  Esta  bebida  también  es  buena  para  los 
melancólicos y para los que han perdido el sentido, para que vuelvan en sí. Si  lo 
toman antes de comer, los que por enfermedades oftálmicas producen un exceso 
de  legañas,  éstas  se  curan,  y  de  igual  forma,  para  los  que  parecen  dolor  e 
hinchazón de testículos. Para los epilépticos, dormir sobre tomillo blando,  les es 
de provecho; y  la  inhalación del aroma del  tomillo,  también es provechosa para 
esta enfermedad. Se da con miel y vinagre para deshacer el meteorismo. Colocado 







de  pecho.  Deshace  las  obstrucciones  del  hígado,  bazo,  e  inhibe  cualquier 
degeneración.  Corrobora  y  conforta  el  cerebro.  Todos  estos  efectos  tiene  si  se 
toman baños con él,  también dando friegas y bebido; pero se bebe con zumo de 
manzanas  camuesas,  o  de  borrajas,  o  de  lenguabuey.  Es  analgésico muscular  y 
articular,  de  cualquier  modo  que  se  aplique.  El  sahumerio  es  purgante  por  la 






  En  latín  Lavandula  porque  se  cuece  para  lavatorios.  Cocido  en  vino  y 
bebido,  es  diurético.  Con  la  flor  únicamente,  se  elabora  un  cocimiento  con 
cinamomo,  nuez moscada  y  claveles  para  las  arritmias  cardiacas  o  temblor  del 
corazón, y para curar la ictericia. 
Hysopo o hisopillo. 
  Es  una  planta  muy  conocida  por  los  jardineros,  pues  siembran  cuadros 
ornamentales con ella, aunque se marchita pronto. Purga las flemas más pútridas 
y densas; limpia los pulmones, pecho y las vías respiratorias; es expectorante por 
lo  que  es  bueno  para  la  tos  y  los  asmáticos.  Se  ha  de  tomar  en  lamedor  o  con 
oximiel y orégano. Es un remedio probado y experimentado para cualquier edad. 


















  Es  un  remedio  contra  la  embriaguez,  si  se  toma  antes  de  beber.  Son 







Colocados entre  la  ropa, en  las arcas, evitan que se  la coman  las polillas. Con el 







abejas,  porque  no  hay  planta  que  les  deleite  más.  También  es  remedio  de  sus 
picaduras,  de  las  avispas  y  de  los  alacranes.  El  zumo  es  purgativo  para  las 
mujeres,  sana  las  llagas y elimina  las ventosidades. Es buena para  la diarrea de 
varios  días,  para  la  ciática,  para  el  bazo  y  para  las  mordeduras  de  los  perros. 
Alegra  el  corazón,  por  lo  que  es  buena  contra  la  melancolía.  También  cura  la 
indigestión. Repara y calma la cabeza y evita el insomnio y las ensoñaciones. 
Marrubio. 
  Fray Diego la  incluye entre  las muy conocidas y comunes. Ha conservado 




pero  este  efecto  secundario  es  menos  perjudicial  que  el  efecto  del  veneno. 
Aplicado con vinagre al bazo y al hígado, eliminan sus obstrucciones. Con vinagre 
y  con miel,  cura  cualquier  llaga de mal aspecto,  limpiándola y  cicatrizándola. El 
zumo cocido o madurado al sol, y con miel, aclara  la vista. Purga por  la naríz  la 
ictericia.  Es  analgésico  ótico,  instilado  sólo  o  con  aceite  rosado.  Fray  Diego  la 
incluye  entre  las  plantas  más  medicinales.  Tomando  de  su  semilla  fresca  un 
pellizco, y cociéndola con un poco de farro425 y un tanto de sal y aceite, quita la tos 






hombres, machacada  y  aplicada  con miel  a  los  genitales,  y  sirve  para  curar  las 
hernias. El polvo del marrubio con miel, también es un buen remedio para la tos. 
Si  se  añade  un  poco  de  lirio,  en  muy  poca  cantidad,  es  un  buen  depurativo 





  En  latín  Rosmarinum,  nombre  que  ha  conservado  en  el  género  de  su 
nombre científico Rosmarinus officinalis. Es un remedio único para la ictericia. Se 
toma  cocido  en  agua  y  tras  él,  unos  tragos  de  vino  antes  de  comer,  y  así  evita 
cualquier  indigestión. Es antiemético,  comido verde  con pan; o  seco,  en polvo y 
bebido disuelto en vino. Así, también sirve para las enfermedades del bazo y quita 
las  obstrucciones  esplénicas  y  la  congestión  de  la  cabeza.  Las  flores  frescas, 
comidas con pan y sal, en ayunas, de manera rutinaria por las mañanas, aclaran la 
vista.  Enjuagándose  con  el  cocimiento  caliente  del  romero,  hervido  en  vino  y 
vinagre,  es  analgésico  dental  y  además  evita  que  los  dientes  se  muevan.  Es 
cicatrizante de cualquier herida, si se lava la herida con el cocimiento de la planta 
y  luego  se  espolvorea  sobre  ella  el  polvo molido  y  seco  del  romero.  Las  flores, 
conservándolas  en  azúcar,  hacen  los  mismos  efectos;  y  principalmente  sirven 
para la congestión del pecho, tomadas vía oral, y son preventivas del contagio de 





extraen  en  las  boticas.  Esta  planta  es  útil  para  las  enfermedades  del  sexo 
femenino,  como  la  altamissa,  pero mayormente  de  los  cálculos  de  las mujeres. 
Con  su  cocimiento,  sanan  las  enfermedaes  vesicales.  Para  evitar  los  gases  y  los 
dolores  intestinales,  se  toma  bebida  y  es  purgativa.  Cura  las  llagas  de  la  boca, 











la  comida,  eliminan  la  eficacia  del  veneno  y  es  remedio  contra  las  serpientes. 
Produce  castidad  en  los  hombres.  Cocida  en  vino  y  en  infusión,  es  útil  para  las 
enfermedades de  la garganta, del vientre y del recto. Cocida en aceite, y tomada 
por  vía  oral,  es  antihelmíntico  y  vermífugo.  Comida  cruda  con  sal,  aumenta  la 
agudeza visual. Cura  los dolores de cabeza,  tomada con aceite rosado y vinagre. 
Machacada  y  aplicada  en  la  frente,  detiene  la  hemorragia  nasal.  Con  hojas  de 
laurel,  cura  las  inflamaciones  testiculares. Con miel  y  alumbre, deshace el  bazo. 
Con zumo de hinojo y miel, cura la ceguera. Comiendo esta planta, se eliminan los 
efectos del olor y del gusto de las cebollas y los ajos. Fray Diego añade que tiene 

















































en  el  género  de  su  nombre  científico Asplenium adiantum­nigrum. La  doradilla, 
también tiene el nombre de Asplenum. La utilizan los campesinos cuando se han 
clavado un objeto extraño en un pie o mano, como astillas, aplicándola en el lugar, 















el  agua  destilada  por  alambique  de  esta  planta,  en  la  cantidad  de  un  huevo. 
Aplicada en  las plantas de  los pies,  templa el  calor de cualquier  fiebre;  refuerza 
los dientes y encías; es vulneraria y rompe los cálculos renales y hepáticos. 
Llantén. 
  Cura  las  llagas  que  no  cicatrizan  y  son  purulentas.  Es  bueno  para  las 
quemaduras, las mordeduras de los perros, las inflamaciones y parotiditis. Fresca, 
cocida  con  vinagre,  cura  la  ciática  y  es  buena  para  la  epilepsia.  El  zumo  de  las 
hojas, instilado en los oídos, es analgésico; sana las fístulas; cura las aftas bucales 
y  fortalece  las  encías  afectadas por  gingivitis.  Tomado vía  oral,  es  útil  contra  la 
tuberculosis. La raíz, cocida y mascada, es analgésico dental. 
Cincoenrrama. 
  En  griego  recibe  el  nombre  de  Pentaphilon.  Según  Fray  Diego,  es  una 
planta  muy  vulgar.  Bebida  en  poca  cantidad,  es  útil  para  todo  tipo  de  fiebres, 
tanto  las  duraderas,  como  las  tercianas,  o  las  que  sólo  duran  un  día,  como  las 
cuartanas;  y  para  las  afecciones  pulmonares.  Aplicada  con  miel  y  sal,  sana  las 
fístulas  y  otras  llagas  que  supuran.  Con  la  raíz,  cocida  en  leche,  se  elabora  un 
cocimiento  que,  bebido,  corta  la  diarrea  con  melenas,  aunque  sean  graves;  y 
cocida en vino, es analgésico dental. 
Musco. 
  Fray Diego describe  el musgo  como una  felpa  que  cubre  los  árboles  y  la 
tierra.  Cocido  en  vino,  y  bebido  este  cocimiento,  es  un  buen  remedio  para  la 










  La parietaria   tiene la hoja parecida a  la de los mercuriales;  las florecillas 
menudísimas  y  pálidas;  el  fruto  y  semilla  pegajosos  como  la  rubia  y  arde  casi 
como la zarza; la hoja menor que la sideritis. Nace en los muros, paredes o cercas, 




  La  parietaria  ha  conservado  su  nombre  vernáculo  en  el  género  de  su 
nombre  científico  Parietaria officinalis. Es  buena  contra  cualquier  inflamación. 
Tomando  un  trago  de  su  zumo,  se  quita  la  tos  crónica;  e  instilado  con  aceite 
rosado en el oído, es un analgésico ótico. Es un buen antiinflamatorio bucal. Para 
la gota, es útil, mezclado con sebo de cabrito. La parietaria machacada y aplicada 
con sal a  las hemorroides,  las purga y  las cura. Tomando vía oral, tres onzas del 





  Es  una  hierbabuena  silvestre  de  la  que  ya  se  trató  en  el  capítulo  quinto, 
entre las legumbres. 
Iuncos. 
  Fray  Diego  dice  que  de  los  juncos  nuestros,  llamados  Iuncus  leuis,  los 
autores no citan  facultades medicinales,  sólo  cita que  se utiliza  la médula  como 












  En  latín y  en griego  se  llama Typha, nombre que  se ha  conservado en el 
género de su nombre científico Typha angustifolia. Es útil para quitar el dolor de 
riñones, acostarse en el  colchón que se haya rellenado con  la  lana que  tiene  los 
bohordos. 
Caña vulgar. 
  Esta  planta  y  el  helecho  se  parecen  en  la  utilidad  para  extraer  cuerpos 
extraños, porque tanto la raíz del helecho como la raíz de la caña, atraen y extraen 














es  cáustica  dondequiera  que  se  aplique,  pues  hace  llagas  y  produce  quemazón. 
Aplicada a las verrugas, las quita. La raíz, llevada en la boca, es analgésico dental, 
pero si  se  tiene mucho rato, destruye  los dientes y se caen. Seca y aplicada a  la 
naríz, provoca el estornudo. 
Lampazo. 
  Se  llama  en  latín  Personata  o  Lappa  maior,  quizá  porque  no  se  conoce 
planta de hojas mayores entre las vulgares. Ha conservado la palabra lappa en la 
especie de su nombre científico Arctium lappa. Tiene un tallo bicubital y aún más 
crecido  y  repartido  en  muchos  gajos.  Tiene  unas  alcachofillas  del  tamaño  de 
avellanas que, aún estando verdes, se pegan en la ropa y secas, no hay quien las 
quite  de  ella.  Las  hojas  machacadas  y  aplicadas  donde  hay  dolor  causado  por 
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canceradas  se  curan,  si  se  lavan  con  el  cocimiento  de  las  hojas,  y  después  se 
aplican  las mismas  hojas  frescas  con  enjundia,  salitre  y  vinagre;  puestas  en  un 
paño  de  lienzo,  a  modo  de  emplasto.  La  mordedura  del  perro  rabioso,  sana 
rápidamente, si se aplica la hoja con sal. El zumo con miel, vía oral, es diurético y 
quita  el  dolor  de  la  vejiga.  El  polvo  de  la  semilla,  tomado  con muy  buen  vino, 
durante cuatro días; cura eficazmente la ciática. La hierba, machacada y aplicada 
con  sal  a  la mordedura  de  la  víbora,  es  un  eficaz  remedio,  pero  la  raíz  es  aún 




  Se  llama  Xanthium  en  latín.  Fray  Diego  cita  que  los  autores  que  la 
describen indican que mide pie y medio de largo y la llaman menor, pero él sitúa 
que  ha  visto  un  ejemplar  en  Aranjuez  que  es  más  alto  de  esa  medida,  lo  cual 
atribuye a la fertilidad del terreno y a la abundancia de agua del lugar. Tiene un 
tallo  largo,  como un árbol; posee  las hojas  como  la altea, pero no blanquecinas, 
sino  muy  verdes;  y  el  fruto  es  espinoso.  Es  muy  útil  para  inflamaciones.  El 
cocimiento de la raíz, vía oral, deshace el bazo, y si es en vino, enjuagándose con 






de  la  Lisimachia,  que  es  buena  para  los  flujos  sanguíneos  y  es muy  vulneraria. 
Esta pimienta, seca y molida, es sucedánea de la pimienta que viene de las Indias 
y es  tan cálida como ella. Según Dioscórides,  las hojas y  frutos de esta planta se 
aplican  a  cualquier  inflamación  y  dureza  crónica  y  la  curan.  Matthioli  cita  que 
puesta esta planta fresca en la cama, es insecticida de pulgas en un día, y advierte 
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  Fray  Diego  cita  que  es  una  planta  célebre  por  tratar muchos  sobre  ella, 









las  plantas  que  poseía,  pues  citaba  cada  planta  con  el  autor  o  autores  que  la 
describían. Esta planta se llama Vara de oro porque tras su floración, parece estar 
hecha de oro por el color de sus flores y tallos, formando una espiga como la del 
gordolobo.  Las  hojas  son  parecidas  a  la  Persicaria;  no  tiene  manchas,  son 
serradas, de dientes raros como alguna de la Erucas y son bastante menores que 
las hojas de la otra Virga áurea. Fray Diego cita que Arnaldo de Vilanova escribió 




ello,  sanó.  Matthioli  y  Dodoens  citan  la  misma  facultad  y  Dalechamps  en  su 
Historia General, le atribuye facultad vulneraria. 
  La otra especie de Virga áurea que es más común, crece de altura una vara; 
tiene  las  hojas  muy  grandes  (si  está  en  terreno  húmedo)  y  dentadas  como  el 
rábano  gagisco  o  el  lepidio.  Si  no  está  florida,  es  difícil  de  distinguir  de  la 






mezclados  con  polvos  de  cáscara  de  huevo  de  avestruz,  tomado  peso  de  una 
dracma en caldo o en vino, rompen las piedras en la vejiga y las expulsan por vía 
urinaria.  Fray  Diego  escuchó  a  un  médico  importante  y  fidedigno,  sin  citar  su 
nombre, que vió expulsar a un hombre, con este remedio, tantos fragmentos que 




porque  había  encontrado  el  remedio  del  mal  que  le  aquejaba.  Esto  también  lo 
afirmó  el  Dr.  Vázquez  Portugués,  médico  y  cirujano  de  la  ciudad  de  Segovia, 
eminente conocedor del uso de  los simples y de las plantas. Fray Diego hizo sus 
propias experiencias con ella, y  le dió los polvos a una persona que expulsó una 













  Fray  Diego  cita  que  hay  gran  controversia  sobre  esta  hierba,  sobre  su 













macedónico  pero  más  raras  y  las  superiores  disminuyen  mucho  y  son  de  tres 
puntas como las del acer, de color oscuro; la flor menuda y en copo, como la barba 
cana. Crece en las orillas de los arroyos. Fray Diego cita haberla visto en Aragón y 
en ambas Castillas. Es muy secante, y  su olor es bueno para que  lo  respiren  los 
que padecen dolor de costado; y aplicada en la naríz a los que tienen paroxismos 
o  ausencias,  los  hace  volver  en  sí.  Dodoens  cita  otro  Talietro  menor,  de  hoja 



















propiedades  medicinales  a  lo  largo  de  cinco  páginas.  Jacques  Dalechamps 










  En  latín,  recibe  el  nombre  de  Filix.  La  raíz,  bebida  en  polvo,  sana  las 
heridas  que  se  producen  cuando  se  ha  clavado  alguna  astilla.  Las  hojas  cocidas 
con legumbres y comidas, son laxantes. Esta planta vuelve estériles a las mujeres. 
Doradilla. 
  Se  llama Asplenum y Fray Diego  las  incluye entre  las muy conocidas. Las 
hojas, hervidas en vinagre, tomándolas durante cuarenta días, consumen el bazo, 
y también, machacadas y aplicadas externamente en  la zona donde se sitúa este 
órgano,  hacen  el  mismo  efecto.  Esta  planta  tomada  con  vino,  es  eficaz  para 







Plinio  asegura  que  la  casa  donde  se  cultiva  esta  planta,  es  feliz  porque  recibe 
muchos bienes de sus facultades y, que rodeando a cualquier serpiente con ella, 
muere. Galeno indica que es buena para el dolor de costado y del pecho, bebida en 
polvo,  y  rompe  los  cálculos  renales.  Si  se  aplica  en  la  zona  lesionada,  sana 
cualquier mordedura venenosa. Es antídoto de todo veneno, ya se haya ingerido 
antes  o  después  del  veneno,  porque  le  quita  la  eficacia,  si  se  toma  bebida  una 
dracma del polvo,  con un  trago o dos de vino. Es diurética y, bebida en vinagre 
aguado, es buena para el bazo. Cocida con miel y, tomando una cantidad como un 
haba,  por  la  noche,  facilita  la  digestión,  elimina  la  aerofagia  y  la  acidez  de 
estómago. Para las heridas de la cabeza, machacada y aplicada frecuentemente, al 
tercer día las sana. Cociendo las hojas, se aumenta la agudeza y claridad visual, y 
si  se  comen  con miel,  curan  la  tuberculosis,  y  la planta  es  tan poderosa,  que  se 
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cuenta  de  ella  que  elimina  los  huesos  fracturados.  Machacando  las  hojas  y, 
colocándolas en la frente, es un analgésico oftálmico. Puestas con un poco de sal, 
detiene  la epistaxis. Para  las  fiebres cotidianas, se ha de  tomar por vía oral, dos 
dracmas de esta planta y una dracma de llantén, en cuatro onzas de agua caliente, 
pues  con  esto  se  quitan;  pero  se  han  de  tomar  sólo  en  el  tiempo  en  que  está 
subiendo  la  fiebre.  Para  las  tercianas,  se  añade  otro  tanto  de  poleo  y,  para  las 
cuartanas,  se  toman  cuatro  dracmas  en  otras  cuatro  onzas  de  agua  caliente. 
Añadiendo  una  onza  de  miel  a  este  remedio,  rompe  las  piedras  de  cualquier 
origen.  Es  una  planta  tan  vulneraria  que,  aunque  la  herida  provenga  de  una 
amputación  o  haya  nervios  lesionados,  cicatriza  la  herida,  aplicándole  las  hojas 
machacadas. A los hemoptísicos, se les da a beber tres dracmas de esta planta en 
leche  de  cabra  durante  tres  días  y  sanan.  Si  se  toma  antes  de  beber  vino,  no 
aparece la embriaguez. Acostumbrando a beberla en vino, sana la ictericia; y una 
dracma de esta hierba, bebida en vinagre aguado, quita el cansancio tras un largo 
camino  y  restablece  la  fuerza  corporal.  Fray  Diego  advierte  que  la  raíz  de  esta 
planta  no  es  buena  ni  se  debe  usar,  pues  es  emética.  Sólo  se  deben  utilizar  las 
partes aéreas de la planta. 
Culantrillo de pozo. 
  En  latín Adiantum o Capilli  veneris,  nombre que  se ha  conservado  en  su 
género y especie en su nombre científico Adiantum capillus­veneris. El cocimiento 
de esta hierba, en  infusión de vino, es útil para  la respiración y males de pecho; 
para  la  diarrea;  para  la  litiasis  renal  y,  aplicada  en  la  zona  lesionada,  para  las 
mordeduras de serpientes. 
Polipodio. 








la  especie  de  su  nombre  científico,  Asplenium  trichomanes.  Crece  en  las 
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concavidades  de  las  peñas  y  tiene  unas  venillas  negras  fuertes  de  color  negro, 












  Conservó  su  nombre  en  el  género  de  su  nombre  científico  Pimpinela 
officinalis, sinónimo de Sanguisorba officinalis. El  cocimiento  cesa  la diarrea y  es 
útil para cortar  las hemorragias y evita  los vómitos biliares. La semilla  tiene  las 
mismas  virtudes,  bebida  en  agua  acerada,  para  lo  cual  hay  que  sumergir  en  el 
agua,  clavos  o  trozos  de  hierro,  o  poniéndola  en  contacto  con  acero 
incandescente.  Toda  la  planta  es  vulneraria;  con  el  zumo  se  quitan  las  fiebres 
malignas;  y  es muy útil  para  los  órganos  internos  como  el  corazón o  el  hígado, 




en  esta  planta  y  en  ella  indica  “Vid,  Dioscorid.  lib.  4.  cap.  285.”  Hemos 
comprobado en el Dioscórides de Andrés Laguna, en el de Pietro Andrea Mathiolli 






Dryopteris  filix­mas.  Fray  Diego  la  describe  como  una  hierbecita  de  hoja  muy 
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linda, más menuda que la del perejil y mejor formada en ramitos y vasos tiesos. 

















  El  libro XII de  la Historia General no se corresponde con ningún capítulo 
del manuscrito de Fray Diego, ya que en él se describen e ilustran las plantas que 
crecen  en  el  mar,  por  lo  tanto,  el  libro  XIII  de  la  Historia  General,  donde  se 
describen e ilustran las plantas que no se pueden tener derechas sin tener apoyo, 
se  corresponde  con  el  capítulo XI  del manuscrito  de  Fray Diego,  dedicado  a  las 
plantas  que  suben  arrimadas  a  otras  plantas.  Dalechamps  ilustra  y  describe 
dieciséis  capítulos  dedicados  a  sendas  plantas,  en  treinta  páginas  y  Fray  Diego 
describe siete a lo largo de tres páginas. 
Vid. 





  Las  hojas  más  tiernas,  cocidas  en  vinagre  y  tomadas  por  vía  oral,  son 
buenas  para  el  bazo.  Crudas  y  mezcladas  con  pan,  tienen  el  mismo  efecto.  Un 
pellizco de las flores, bebido en vino, dos veces al día, cortan la diarrea. El zumo 
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y  agua  de  mar,  cura  la  hidropesía  si  se  toman  dos  tragos.  La  raíz  y  las  hojas, 
machacadas con alholvas y yervos, aplicándolo sobre las impurezas o manchas de 
la piel del rostro, se quitan. El mismo efecto hace si se fríe en aceite la planta con 





  Fray  Diego  indica  que  de  él  dicen  que  es  bueno  para  las  flema  salada  o 
alopecia,  para  los  catarros,  pero  a  los  que  tienen  una  complexión  caliente,  les 




bebida  en  vino,  elimina  la  diarrea  y  es  buena  contra  las  serpientes  venenosas. 
Tomada  en  agua  es  diurética  y  cura  la  ciática.  Para  el  mal  de  bazo,  se  da  una 
dracma de  la planta en vinagre, resultando útil. Al que  llevase consigo  la planta, 















y  dentro  contiene  tres  granos  negros  con  una  manchita  blanca  acorazonada, 





  Fray  Diego  termina  el  capítulo,  indicando  que  otras  plantas  habría  que 
haberlas colocado en este sitio, pues son trepadoras, como la pusela, la campanilla 
azul, las calabazas, pepinos, cogombros, zarzaparrilla, coloquíntidas y otras, pero 





























  Se  llama  en  griego  Dipsacos  y  en  latín  Virga  pastoris.  Ha  conservado  el 
primero  latinizado  en  el  género  de  su  nombre  científico Dipsacus  fullonum.  La 
raíz, cocida en vino y, hervida hasta que espese con una consistencia parecida a la 




suelo,  tiene una flor rastrera grande y ancha como la de  la gigantea. El vulgo,  lo 
tenía por  saludable  en  tiempo de peste,  y  lo  lleva  consigo.  Los  autores que han 
escrito sobre esta planta, indican que onza y media de la raíz, bebida en vino, es 
triaca  contra  todo  veneno.  Con  cocimiento  de  orégano,  mata  y  expele  las 









Acanthus mollis. Es  parecido  a  un  cardo,  la  hoja  muy  ancha  y  dividida,  a  cuya 
imitación,  se  hacen  los  follajes  pintados.  Crece  una  vara  o medio  estado.  Tiene 






  Esta  planta  sólo  tiene  este  nombre  en  latín  y  griego.  Ha  conservado  su 
nombre  latinizado  en  el  género  de  su  nombre  científico  Cirsium  vulgare.  Es 







género de  su nombre  científico Cynara baetica.  Las  alcachofas  sin  espinas,  cuyo 
nombre  científico  es  Cynara scolimus,  se  comen  crudas  o  guisadas.  Esta  planta 

























carnosas,  en  nueve  páginas,  describe  diecisiete  plantas.  La  Historia  General  de 
Dalechamps, en su Libro XV, dedicado a las plantas bulbosas y las que tiene la raíz 










  El  bulbo  asado  es  útil  para  las  quemaduras  y  mezclándolo  con  miel,  es 



















comido  o  se  tome  en  bebida,  es  emético.  Aplicado  el  bulbo  con  miel  a  las 








  Es de color amarillo y  tiene porretas como el  junco. El  cocimiento de  los 
bulbitos tomado por vía oral, elimina por las heces los humores flemáticos, pero 
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  Fray  Diego  dice  que  es muy  conocido.  Es  diurético  y  da  buen  color  a  la 




picor  del  cuerpo.  El  uso  continuado  del  azafrán  es  perjudicial  para  la  cabeza  y 
produce  insomnio  en  los  que  lo  comen.  Cuando  el  uso  es  moderado,  alegra  y 




que  ha  conservado  en  el  género  de  su  nombre  científico  Colchicum autumnale. 
Algunos lo confunden con el hermodátil, y los boticarios lo tienen por el quid pro 
quo,  y  no  es  así,  porque  son  plantas  muy  diversas  en  la  forma  y  en  las 
propiedades427.  El  azafrán  silvestre  florece  pegado  a  la  tierra,  y  las  llaman 
merenderas porque florecen en la época que los mozos de labranza comienzan a 
llevar  ellos  las meriendas,  pues  debido  al  acortamiento  de  los  días,  al  final  del 
verano  y  comienzo  del  otoño;  ya  no  les  servían  la merienda.  Esta  planta  tiene 
bulbo como el azafrán fino. El Hermodátil no tiene bulbo, sino tres o cuatro raíces 
gruesas,  y  es  planta  venenosa,  notablemente  nociva  al  estómago,  aunque  es 











  En  latín Scilla. Nombre común que se ha conservado,  siendo conocida en 
Farmacognosia como bulbo de Escila. Quita las verrugas, asada y aplicada en ellas. 
Se fríe en aceite y se aplica con resina para curar las llagas de los pies y cualquier 

















ótico  y  extrae  el  agua  que  se  hubiese  quedado  en  el  conducto  auditivo.  Con  el 
zumo de la cebolla, una enfermedad que en los hombres se llama flema salada o 
alopecia  y  en  los  caballos,  albarazos,  que  son  unas manchas  blancas  que  hacen 
caer el pelo de la barba y de la cabeza; se cura y vuelve a crecer el pelo. La cebolla 
da dolor de cabeza si se come cruda, pero cocida es gran diurético y depurativo 
urinario.  Induce  el  sueño,  pero  si  se  consume  estando  enfermo,  causa  letargo. 














puerros,  con  vinagre  e  incienso,  corta  las  hemorragias  nasales.  Es  útil  para  las 
enfermedades  respiratorias,  incluida  la  tuberculosis,  pero  si  se  continúa 
administrando, daña al estómago y a la vista. El zumo, aplicado a las picaduras de 
los animales ponzoñosos, las sana y lo mismo tomado por la boca con miel; y con 






a  otras  plantas  venenosas  y  tiene más  poder  como  antídoto  que  ellas,  como  el 




eficaz  y  cura  la  ictericia,  bebido  con  vino  y  cilantro.  Cocido  en  agua,  y 
enjuagándose los dientes con el cocimiento, es analgésico dental; y ótico, instilado 
en los oídos, con enjundia de pato. El ajo machacado en leche o queso fresco, es 




toma  en mucha  cantidad.  Como  remedio  veterinario,  cura  de  flemas  a  las  aves, 
palomas o gallinas si se mezcla con su comida; y a  los animales de carga que no 
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  Fray  Diego  cita  que  ha  visto  cinco  especies  de  ellos,  los  ilíricos  muy 
olorosos, de flor delicada que hacen un bulbo como el azafrán;  los blancos de  la 
misma  forma  que  los  vulgares  y  con  olor;  los  ordinarios  morados;  otros  de 
invierno  leonados  que  los  vió  en  gran  abundancia  por  Navidad,  entre  Lisboa  y 
Cascaes; y los amarillos de agua que no tienen olor. La raíz del lirio es purgativa, 
cita  Fray  Diego,  aunque  es  un  rizoma,  pero  para  que  no  haga  daño,  se  ha  de 
atemperar con clarea dulce de vino y miel, y así, siete dracmas  de peso, bebidos, 
purgan la cólera, son relajantes, inducen el sueño y provocan el llanto. Bebida con 
vinagre,  es  contraveneno  de  animales  ponzoñosos  y  cicatriza  las  fístulas, 











latinizado  en  el  nombre  del  género  de  su  nombre  científico  Polygonatum 
officinale. Tiene esta planta la hoja ancha como el llantén y en ella hay unas venas 
descubiertas,  y  echa  una  flor  blanca  por  cada  hoja.  Tenía  esta  planta  el  Doctor 
Lastanosa en Zaragoza y allí  la vió Fray Diego. El gusto que  tiene esta planta es 










tres  pétalos  arqueados  como  el  lirio.  Es  una  flor  de muy  suave  olor;  crece  a  la 
orilla del mar, resistiendo al sol, en la misma arena. Tiene la semilla negra en unos 
frutos como capotas, divididos en tres. Es una flor que no se conocía en Castilla, 
hasta  que  Fray  Diego  la  recogió  de  la  costa  de  Vélez  y  se  dió  muy  bien, 
multiplicándose  por  semilla.  Los  bulbos,  estando  cogiéndolos  Fray  Diego  en  el 




científico  Gladiolus  communis.  Es  una  planta  que  tiene  las  porretas  como  el 
Hermocallis  o  azucena  de  fuego.  Es  cubital,  tiene  unas  flores  coloradas  largas, 
distantes una de otra; y tiene la raíz doble, como sobrepuesta. Fray Diego vió esta 
planta en una  finca cerca de Córdoba. La parte  superior de  la  raíz, aplicada con 
vino e incienso, extrae cualquier cuerpo extraño que se haya clavado en la carne  
y  también  es  útil  para  las  fracturas  de  los  huesos  del  cráneo,  pues  tiene  virtud 
atractiva. Toda  la planta es buena contra  las  serpientes y  su veneno  tiene en  la 
raíz tanta contrariedad que lo que hace en una parte, en la otra lo deshace. No se 
particulariza tampoco por estar fuera del intento del manuscrito. 













  Fray  Diego  de  San  José  dedica  su  capítulo  XIV  a  las  hierbas  catárticas  o 
purgativas.  En  él  describe  siete  plantas  en  cinco  páginas.  Comparativamente, 
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Dalechamps,  en  su  Historia  General,  en  su  Libro  XVI,  dedicado  a  las  plantas 




el  nombre  dado  por  Matthioli  en  el  género  de  su  nombre  científico  Ricinus 
communis. Para la hidropesía, se ha de ordeñar leche de cabra sobre esta planta, 





  Son  conocidos  como verdura,  según Fray Diego.  Su nombre  latinizado  se 
ha  conservado  en  el  género  de  su  nombre  científico.  Cocidos,  son  laxantes.  Su 
cocimiento bebido, atrae la cólera y la purgan; más, si se cuecen con malva, pero 




  Llamada  Staphisagria,  nombre  que  ha  conservado  en  la  especie  de  su 
nombre  científico  Delphinium  staphisagria.  Se  dan  diez  granos  de  esta  planta, 
molidos y  en agua hervida, para provocar  el  vómito; pero el  que  lo  tome ha de 
hacer  ejercicio.  Se  bebe  el  agua  cocida  inmediatamente,  como  se  toma 
habitualmente, porque es tan fuerte que abrasaría la garganta si no se lavase con 




previenen  las  mordeduras  de  las  serpientes  venenosas,  las  cuales  se  curan 
aplicando las hojas de esta planta en el lugar de la mordedura.  
  Muchas  especies  hay  de  Titimalos  entre  las  plantas  catárticas,  y  se  las 
llama  lechitrezna  por  el  efecto  de  destilar  leche  al  cortarlas.  Todas  tienen  en 
común una misma virtud, pues son purgativas. La leche hace purgar la cólera y la 
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flema,  tomando  dos  óbolos,  que  es  un  tercio  de  un  escrúpulo,  en  otra  tanta 
cantidad de posca,  que  es  vinagre  aguado.  Este  licor  se  coge  al  principio  de  las 
vendimias y con esta leche fresca, recién sacada y untándose con aceite y puesto 
al  sol,  es  un  depilatorio  donde  quiera  que  se  pusiese,  y  quita  las  verrugas. 
También  la  raíz,  tomando  una  dracma  mezclada  con  miel,  purga  el  intestino. 
Cocida en vinagre, es analgésico dental, si se utiliza el cocimiento como colutorio. 
Fray Diego cita que se dice que tomando un higo y echando en él unas gotas de 
esta  leche  y  dándole  de  comer  a  un  hidrópico,  hará  tantas  deposiciones 
purgativas del humor que causa la hidropesía, como número de gotas se hubiesen 
echado en el higo. Si la purga ha de ser por las heces, se da la leche en vinagre y 






  Nace  en  los  terrenos  de  barbecho.  Tiene  una  gran  cantidad  de  flores 
amarillas  y  de  pepinillos  ásperos,  parecidos  a  los  alcaparrones.  La  raíz  cura  las 








del  zumo del  fruto,  recogido en otoño, y mezclado con ceniza y hecho pasta. La 
virtud y eficacia de esta medicina, según cita Fray Diego, dura doscientos años. El 
vocablo  elaterium  se  ha  conservado  en  la  especie  de  su  nombre  científico 
Ecballium elaterium. Las raíces, cocidas con ajenjos en aceite y agua, y aplicadas a 
las sienes, quitan el dolor de cabeza que llaman hemicránea, la cual describe Fray 
Diego  que  es  cuando  duele  la  mitad  de  la  cabeza  y  es  muy  difícil  de  curar.  El 
mismo  efecto  tiene  el  zumo  con  un  poco  de  leche  colocado  en  la  naríz,  y  así 
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elimina los humores pútridos del cerebro que causan el mal olor de las narices.  El 
cocimiento  de  las  hojas  y  el  fruto  es  un  purgante  de  manera  eficaz  para  la 
hidropesía,  la  ictericia,  las  obstrucciones  del  bazo  y  otras,  cuando  se  da  en 
cantidad de dos onzas, a lo sumo tres. 
Coloquíntidas. 
  Fray Diego  cita  que  las  ha  visto  de  dos  especies,  una  de  forma  de  peras 
pequeñas  en  Úbeda,  que  trepan  y  suben  una  altura  de  más  de  dos  lanzas,  si 
encuentran donde encaramarse, que Fray Diego  las  llevó a Castilla; y otra como 




planta,  seco y mezclado en  los clísteres, es bueno para  la  resolución de nervios, 
para  relajarlos  y  desinflamarlos,  y  para  los  dolores  de  ciática,  porque  purga  el 










Alipum.  Nace  en  los  montes;  crece  una  vara;  tiene  diversos  tallos  poblados  de 
hojillas  largas  alrededor,  que  hacen  redondo  cada  ramito;  tiene  flores  blancas 
menudas en  los extremos apicales;  y por  fruto, unos granitos  colorados. Es una 
planta purgativa de  la  cólera que  llaman atrabilis.  Se ha de dar en  caldo de ave 




















Describe  cinco plantas  en  cuatro páginas. Análogamente, Dalechamps dedica  su 
Libro  XVII  a  las  plantas  venenosas  donde  describe  e  ilustra  en  once  capítulos, 
otras once plantas venenosas a lo largo de treinta y siete páginas. 
Adormideras. 
  Las  hay  sencillas,  dobles,  de  diferentes  colores,  blancas,  carmesíes, 
nacaradas o plateadas. Todo género de amapolas se llaman Papaver y se cuentan 
entre las venenosas. Esta papaver ha conservado en el nombre del género en su 
nombre  científico,  Papaver  somniferum.  Las  hojas  cocidas  causan  sueño  si  se 
frotan las sienes con ellas, también se produce sueño si se bebe el cocimiento. Las 
cabezuelas,  molidas  con  poleada  de  harina,  son  antiinflamatorias  y  se  utilizan 
para curar la erisipela, pero se han de machacar estando verdes y hacerse como 
pastillas  y,  después  de  que  se  sequen,  utilizarlas  así.  La  semilla  de  las  negras, 
molida y administrada con vino, es antidiarréica, y aplicada con agua a las sienes, 
induce  el  sueño.  Tomada  en  poca  cantidad,  es  antitusígena  y  útil  para  las 
enfermedades  de  las  vías  respiratorias,  pero  si  se  excede  la  cantidad,  produce 
letargo y mata. Mezclada con aceite rosado, quita el dolor de cabeza y, con aceite 
de  almendras,  azafrán y mirra,  quita  el dolor de oídos,  instilado en el  conducto 
auditivo.  Se  aplica  con  leche  a  las  inflamaciones  de  la  gota  y,  a  las  llagas,  con 
vinagre.  Algunas  personas  echan  las  hojas  de  las  amapolas  en  la  ensalada,  y  si 
fuese  mucha  la  cantidad,  respecto  a  la  de  las  otras  verduras,  que  sirven  de 








un  acetábulo  de  esta  semilla,  que  son  quince  dracmas,  dos  onzas  menos  una 
dracma, con aguamiel, es suavemente laxante. A continuación, escribe Perdóneme 
Dioscórides que  lo dice, porque yo no  lo pienso experimentar.  Lo  justifica  porque 









inflamaciones  testiculares.  Colocada  en  las  sienes  a  los  frenéticos,  les  induce  el 
sueño y es analgésico del dolor de ojos producido por exceso de calor. 
Mandrágoras. 
  Es una planta de hojas grandes como del  tamaño de  las berzas pero algo 
más agudas. La raíz es gruesa, dividida en dos en el extremo, pareciéndose a un 
cuerpo  humano,  por  ello  la  hay  masculina  y  femenina.  Su  fruto  son  unas 
manzanitas  como  nísperos.  Fray  Diego  obtuvo  la  semilla  de  un  boticario  en 
Córdoba,  también  aficionado  a  la  botánica,  cuyo  nombre  no  cita,  la  plantó  en 
Castilla y allí creció. Es somnífera y para ello, se cuece la raíz en vino y colada la 




consistencia  de  la  cera.  Las  hojas  verdes  con  poleada,  son  antinflamatorias  y 
quitan las cicatrices o señales de heridas, aplicándolas durante cinco o seis días. 
El zumo de las hojas es veneno mortal. Para conservarlas para usos medicinales, 
se  echan  en  salmuera.  La  raíz  seca  y molida,  con  poleada,  es  analgésico  de  los 
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dolores  producidos  por  la  artrosis.  El  olor  de  sus  frutos  produce  sueño  si  es 






cita  el  nombre,  pero  él  presenció  el  suceso  pues  se  encontraba  en  Segovia.  No 
tiene un uso bueno en Medicina, sino malo. Fray Diego cita que Matthioli describe 
la anécdota que un asno comió cicuta y se quedó pasmado y sin resuello, por  lo 





































  Fray  Diego  de  San  José  dedica  su  último  capítulo,  el  XVI,  a  las  plantas 
peregrinas,  que  son  las  traídas de  las  Indias Occidentales. En  este  capítulo,  a  lo 
largo de diez páginas, cita  trece plantas, y, a continuación, describe brevemente 






  Fray Diego  indica  que  esta  planta  y  la  cavila  se  parecen mucho,  con  la 





hechas  a  propósito.  Esta  planta  se  llama  Aloë  Americum,  que  de  allá  vino.  Es 
purgativa perfectamente, en peso de  tres dracmas, y mezclada con otras purgas 
hace que no se dañe el estómago. Las pencas asadas y exprimidas en las heridas y 
las  llagas,  las  curan  y  especialmente  rápidas  en  curar  heridas  o  tumores  de  los 
testículos.  Detiene  el  excesivo  sangrado  de  las  hemorroides,  cura  las 
enfermedades oculares que producen legañas, y puesta en las sienes, con vinagre 
rosado,  quita  el  dolor  de  cabeza.  Con  vino  y miel,  cura  todas  las  enfermedades 





















analgésico  de  los  dolores  cuya  causa  sea  el  frío.  El  cocimiento  de  las  hojas  es 
antitusivo  y  útil  para  las  enfermedades  respiratorias.  El  jarabe  que  se  elabora, 
cociendo  las  hojas  en  azúcar,  tomado  en  poca  cantidad  es  expectorante, 
eliminando  cualquier  mucosidad  por  pútrida  que  sea.  El  humo  de  ellas,  secas 
inspirado por la boca o por la naríz, es antiasmático, pero si el ataque es agudo, 
antes de  inspirarlo;  se ha de preparar al paciente con alguna evacuación432. Las 
hojas  verdes,  calientes  en  las  cenizas,  aplicadas  al  estómago  sin  sacudirlas, 
cuando duele a causa del frío, lo quitan. El mismo efecto tienen si se trocean con 












  Es  una  fruta  traída  de  las  Indias,  con  forma  de  pera  y  blanda  como  los 
higos. Tiene unas hojas carnosas y grandes, parecidas a las palas con que se juega  








en  Granada,  afirma  Fray  Diego  y  vio  un  bosque  de  ellas,  cerca  de  Lisboa.  Si  se 
comen tunas, la orina toma un color sanguino y tiñen la tela de color rojo que no 








y,  cortándola,  sale  el  zumo  lechoso,  oloroso  como  la  fruta.  La  fruta  son  unos 
racimos  raros,  de  granitos  como  los  de  la  pimienta,  cubiertos  con  una  piel 
colorada y su olor es aromático. La corteza de este árbol, cocida, es analgésica de 
los dolores de rodillas, piernas y de cualquier inflamación. Se hacen de su madera 







antiguas  se  secan y  caen. Cuando  tiene  fruto,  crece una  rama arqueada hacia el 
suelo, de modo que se alcanza su extremo con  la mano y gruesa como un brazo 
humano. De  ella  salen más  de  cien  pepinillos,  que  es  la  fruta  que  se  come  y  se 
llama plátano, y es de muy grato sabor. Fray Diego indica que cada año crece uno 
nuevo, por  la raíz; y cita que en  la huerta de  los carmelitas descalzos de Málaga 
vio  uno  pequeño,  y  en  la misma  ciudad,  otro  grande  y  con  fruto  en  casa  de  un 






  Fray Diego  lo  incluye  en  este  apartado  no  por  ser  de  Indias,  sino  por  la 
coincidencia del nombre, para evitar la equivocación entre estas dos plantas tan 
diferentes,  éste  echa  la  hoja  con  forma de  estrella,  del  tamaño de  las  de  la  vid; 
tiene unas florecillas pálidas y el fruto es redondo y velloso. Es un árbol muy alto 
y  frondoso.  Fray Diego  cita  que  los hay  en  el  claustro de  la  catedral  antigua de 
Segovia y  cita que se cuenta que  los primeros vinieron de  la  India por el mar a 
Sicilia y que de allí, se difundieron a toda Italia y España. Las hojas más tiernas, 
cocidas en vino y aplicadas a los ojos, quitan las inflamaciones y los edemas, pero 
si  llevasen el vellujo que  tienen  las hojas grandes y el  fruto, dañarían  los ojos y 
oídos. Las cortezas, cocidas en vinagre, utilizadas como colutorio, son analgésicas 
dentales.  La  corteza,  quemada  y  cocida  en  agua,  cura  la  lepra  y  las  llagas 
infectadas y que no cicatrizan. Hay que tener cuidado porque si se aspira el polvo 
de  las  hojas,  puede  causar  daño  a  la  respiración,  ojos  y  oídos.  Las  bayas  del 
plátano, tomadas en vino, son antídoto del veneno de cualquier serpiente y para 












de  los pimientos;  los  frutos son unas guindas muy coloradas,  llenas de granillos 
como  los  tomates.  Estas  plantas,  resguardándolas  del  hielo  del  invierno,  duran 
varios años. Estos frutos, disueltos en agua y tomados por vía oral, son diuréticos 






cuerpo  ‐eliminan  la  bilirrubina‐.  El  zumo  de  los  frutos  y  las  hojas,  con  aceite 
rosado y un poco de vinagre, es buen remedio contra  los dolores de cabeza que 
provienen del calor; y humedeciendo con ello paños y, aplicándolos al colodrillo o 
parte posterior de  la cabeza de  los perturbados,  los vuelve en sí. Este zumo con 
vinagre, es un buen gargarismo para las enfermedades de la garganta. 
Xicamas. 

















tiene  flor,  sino  los  granitos  de  pimienta  blancuzca.  La  otra  especie  es  un  árbol 
grande que en latín llaman Vitex, nombre que se ha conservado en el género de su 
nombre  científico Vitex agnus­castus;  tiene  la  hoja  estrellada  como  el  cáñamo  y 
unos  cogollos  de  flores  azules,  donde  la  flor  se  convierte  en  los  granos  de 
pimienta.  Fray  Diego  cita  que  este  árbol,  lo  hay  en  Aranjuez,  y  el  conde  de  los 
Arcos lo tiene en un lugar suyo que llaman Batres. La pimienta de este árbol, con 
poleo,  es  purgativa  y  lo  mismo  el  sahumerio  que  quita  el  dolor  de  cabeza.  El 
cocimiento  es  bueno  como  antiinflamatorio.  El  zumo  se  da  con  vinagre  a  los 




digestivo  y  el  que  lo  toma  frecuentemente,  lo  mantiene  en  castidad  y  pureza, 
evitando las tentaciones de la carne. Fray Diego supone que de ahí vino el nombre 
de Gatillo casto, pues así se le llama vulgarmente. 
  Tras  el  final  de  la  descripción  de  las  especies,  Fray  Diego  narra  que  le 
trajeron de México las siguientes semillas: 
• Pepitas  de  Mamei,  que  son  como  melones  del  tamaño  de  los  limones 









  Pero,  lamentablemente,  las semillas se estropearon durante el viaje, pues 
venían  en  una  botija  con  la  boca  cerrada  y  se  cocieron.  Si  hubiesen  venido 
colgadas  al  aire,  quizá  se  hubieran dado  como  las  plátanos  veros,  las  tunas,  los 
tomates, y otras que  la curiosidad y afición ha  llevado de unas regiones a otras, 





  Fray  Diego,  al  final  de  su  exposición  de  monografías,  incluye  una  tabla 




enfermedades  y  sus  remedios.  Es  el  mismo  sistema  que  Matthioli  sigue  en  el 
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índice  de  su  libro  sobre  Dioscórides  editado  en  1563,  con  la  diferencia  que 
Matthioli lo incluye al principio y Fray Diego, al final. 
5.18. TABLA DE LAS PLANTAS E ÍNDICE DE ENFERMEDADES. 
  En  el  índice de  enfermedades,  ordenadas  según  el  orden  alfabético de  la 
época,  sigue  el  mismo  sistema,  para  cada  enfermedad,  como  remedio,  asigna 
varias  plantas,  pero  siempre  cita  el  número  de  la  página  y  el  número  de  la 
monografía que asignó a la planta, sin citar ésta. Hemos interpretado dicho índice, 
en vez de indicar los dos números localizadores de cada planta, se ha transcrito el 
nombre  de  la  planta,  asociando  cada  enfermedad  a  la  planta  que  el  autor 
identifica como su remedio. 
 
Fig.  29:  Fotocopia  de  la  primera  página  de  la  Tabla  del  manuscrito  Facultades de  las plantas collegidas de  la Historia 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































encuentra  en  la  Biblioteca Nacional  de  España,  catalogado  como Ms.  8644,  cita 
como autor a Fray Diego de San José (OCD) y como copista al hidalgo Grijalba. Los 
contenidos  de  ambos  textos  son  coincidentes  salvo  con  pequeñas  diferencias 
debidas a la copia del manuscrito original. Además en el capítulo XIV, en la página 




original,  que  se  transcribió  del  Desierto  de  Bolarque,  a  Fray  Diego  de  San  José 
(OCD). 
  En cuanto a la caligrafía del manuscrito que se encuentra en la Biblioteca 
de  la Real Academia de  la Historia, es comparable a  la caligrafía del manuscrito 





Descalzo,  las  referencias  encontradas  en el manuscrito Facultades de las plantas 
collegidas de  la Historia Natural sobre  Nuestra Madre Santa  Teresa  y  sobre  los 
Desiertos carmelitanos de Batuecas, Bolarque, el Cardó y Málaga, a  los cuales el 
autor se refiere como nuestros, no cabe duda que el autor es carmelita descalzo, 
por  lo que no pudieron ser Fray Diego de San  José  (OFM) ni Fray Diego de San 
José de la Orden Jerónima, coexistentes con Diego Sobrino Morillas, nombre en la 
vida civil del religioso Fray Diego de San José (OCD). 
  Todos  los  autores que han estudiado este manuscrito,  desde el punto de 
vista lexicográfico, dan como autor a Fray Diego de San José (OCD), ya que Manuel 
Alvar,  María  del  Carmen Medina  Linares  y  el  propio  Diccionario  Enciclopédico 







collegidas de la Historia Natural,  nombre  que  hemos  conservado  por  ser  con  el 
que  estaba  catalogado  el  original,  aunque  en  el  año  2014,  el  manuscrito  Ms. 





Quer  hace  referencia  a  él  con  este  título  y  afirma  que  el  original  está  en  su 
biblioteca, pero Colmeiro y Picatoste citan el manuscrito de la Real Academia de 
la  Historia  como  Facultades de  las plantas  collegidas de  la Historia Natural,  sin 
más, y citan que el tamaño es un octavo, que es el tamaño que tiene el manuscrito 
de la Real Academia de la Historia. 









citan  el manuscrito  que  se  conserva  en  la  Biblioteca  de  la  Real  Academia  de  la 
Historia,  del  que  no  podemos  concluir  que  fuese  el  que  se  encontraba  en  el 
Desierto de Bolarque en el momento de  la desamortización, según el  Inventario 
de  la misma que  se  encuentra  en  el  Archivo  Provincial  de Guadalajara  y  citado 
como Tratado de Plantas. 









Burgense;  y  no  año  de  nacimiento  1564  y  lugar  de  fallecimiento  Vélez,  como 
consta en la Enciclopedia Espasa, con lo cual, por los manuscritos encontrados en 
la  investigación,  se  han  podido  detectar  incorrecciones  en  las  diferentes 
biografías  sobre  Diego  Sobrino Morillas  y  su  insigne  familia.  También  fruto  de 
este  estudio  es  el  descubrimiento  de  la  madre  de  Francisco  Sobrino,  Juana 
Sánchez,  primera  esposa  de  Antonio  Sobrino  y  de  los  apellidos  originarios  del 
abuelo materno de Fray Diego de San José, Henrique de Morillas, los cuales eran 
de Val del Rey. 
  En  cuanto  al  ambiente  científico  de  la  familia  Sobrino‐Morillas,  se  han 
incorporado  a  las  biografías  de  José  Sobrino  y  Juan  Sobrino,  trabajos  que  los 
destacan  como  importantes  colaboradores  de  Andrés  García  de  Céspedes, 
aumentando  el  conocimiento  del  saber  científico  que  la  familia  Sobrino  poseía 
para  su  época  y  de  los  numerosos  contactos  que  tenían  con  personajes 
intelectuales  coetáneos,  como  familia  muy  relacionada  con  la  Universidad  de 
Valladolid, pues tres de sus hijos estudiaron allí y el padre y los dos hijos mayores, 
fueron empleados de la misma. El primero como Secretario, y dos hijos, Francisco 
y  José,  como  catedráticos.  La  influencia  que  ejercería  la  Universidad  en  el 
conocimiento  de  las  facultades  terapéuticas  de  las  plantas  que  Diego  Sobrino 
poseía,  sin  duda,  sería  decisiva.  Además  de  la  vocación  que  sentía  desde  niño, 
influiría el conocimiento médico de su hermano Juan Sobrino, por lo cual, no es de 
extrañar  que  Fray  Diego  cite  a  numerosos  autores,  ya  que  las  obras  de  éstos 
estarían  en  su  casa  por  los  estudios  de  sus  hermanos  y  además,  el  entrar  al 
Servicio  del  Cardenal  Rodrigo  de  Castro,  gran  mecenas,  favorecería  los 








  Los  viajes  que  realizaba  al  Servicio  del  cardenal  Rodrigo  de  Castro  y  los 
desplazamientos por ser el Secretario del Padre Provincial y después Secretario 
del Padre General de su Orden,  le permitieron conocer y entrar en contacto con 
propietarios  de  jardines  o  constructores  de  los mismos,  así  como  con médicos 
como Vázquez, Canseco y Lastanosa, así como boticarios como Diego de Cortavila. 






EN  EL  MANUSCRITO  FACULTADES  DE  LAS  PLANTAS  COLLEGIDAS  DE  LA 
HISTORIA NATURAL. 
  El  estudio  del manuscrito  da  una  idea  de  la motivación  por  la  cual  Fray 
Diego  escribió  su  Tratado  y  de  la  erudición  que  poseía  sobre  el  tema  de  la 
terapéutica de  la época, basada  fundamentalmente en  la  fitoterapia, así  como  la 
preparación de los simples para su posterior uso y finalidad. 
6.3.1. Resultados  relativos a  las  fuentes que Fray Diego de  San  José pudo 
utilizar para la escritura de su obra.  
  Del  estudio  de  las  citas  de  autores,  de  su  número  y  época  del  autor, 
haciendo  una  cuantificación  de  los  autores  que  Fray  Diego  cita,  por  un  lado, 
contabilizamos las citas totales que son un total de 105. De éstas, corresponden a 
autores  del  periodo  clásico  57;  a  autores  medievales,  corresponden  seis;  y  las 
citas de autores del periodo renacentista son 42. En la tabla XLV, exponemos los 


















































  De  su  análisis,  se  contabilizan  un  mayor  número  de  citas  del  periodo 
clásico,  destacando  Dioscórides,  Plinio  y  Galeno;  un  número  alto  de  citas  de 










el  gráfico  de  la  figura  33,  donde  se  aprecia  un  mayor  porcentaje  de  citas  de 
autores  clásicos,  debido  a  las  veces  que  es  citado  Dioscórides.  Los  autores 
renacentistas,  también  son  citados  por  Fray Diego  de  San  José,  con  frecuencias 
más repartidas, ya que hay menos autores que son citados una sola vez, que entre 
los autores clásicos. En cuanto a los autores medievales sólo representan un 6% 
frente a  los autores  clásicos y  renacentistas,  los  cuales  están  representados por 
trece  autores  en  cada periodo,  y  los  autores medievales  solo  por  cuatro.  Por  la 
mayor  presencia  de  Dioscórides,  entre  los  autores  clásicos,  y  de  Mattioli  en  la 






































José  cita más  veces  en  su  obra  Facultades  de  las  plantas  collegidas  de  la 
Historia Natural. 
  Fray Diego indica en su tratado de plantas que siguió el orden establecido 
por  Jacques  Dalechamps  en  su  obra  Historia Generalis Plantarum, para  citar  y 
describir  las plantas que conocía y que consideraba útiles para  los  frailes de su 




I  Discorsi  di  M.  Pietro  And.  Matthioli  sanese,  Medico  del  sereniss.  Principe 
Ferdinando  Archiduca  d’Austria  &  c.  nei  sei  libri  Di  Pedacio  Dioscoride  Della 





porque  la considerase una traducción de  la obra de Matthioli, ya que  la obra de 
Laguna  sigue bastante  a Matthioli,  pues  además de  ser  anterior  a  la de Laguna, 




desfase  de  una  unidad  en  la  numeración  de  los  sucesivos  capítulos,  los  cuales 
conservan igual título. 
  Dalechamps  y  Matthioli  dedican  capítulos  monográficos,  dentro  de  los 
libros  en  que  dividen  sus  obras,  a  las  plantas  que  describen  e  ilustran;  sin 
embargo, Fray Diego de San  José dentro de  los  capítulos en que divide su obra, 
dedica  apartados  a  las  plantas  que  enumera  y  describe.  Hay  que  reseñar  que 
























las  que  describe  e  ilustra  Jacques  Dalechamps.  Si  comparamos  los  datos 
numéricos de monografías de Fray Diego y Pietro Andrea Matthioli, obtenemos el 
gráfico de  la  figura 41, en  la que el número ya es de un 56% de plantas citadas, 
  354
frente a las que cita Matthioli en total. El número de las plantas citadas por Fray 
Diego  es menor  por  el  propio  destino  a  los  usuarios  del  Tratado,  que  eran  los 
frailes carmelitas descalzos, ya que sólo se citan las plantas que conoce y ha visto, 







6.3.3.  Resultados  relativos  a  la  inquietud  científica  y  experimentación 
personal de Fray Diego de San José. 
  Fray Diego de San José deja entrever que era un hombre que, además de 
conocer  la  literatura  científica  de  su  época,  tenía  inquietudes  personales  por 
aumentar su conocimiento sobre el  tema y cita que conocía a varios personajes 
reconocidos en su época, por su conocimiento sobre la materia terapéutica, por lo 
que Fray Diego  los cita como parte de su  interés por el  tema, además de que  lo 
que  leía  lo  experimentaba,  especialmente  en  temas  de  cultivo;  también  tenía 



















ellos  intercambia  plantas,  y  cita  que  tenía  gan  interés  en  conocer  a  Diego  de 






no  podemos  asegurarlo.  También  tuvo  contacto  con  otro  boticario  de  Córdoba, 
cuyo nombre no cita, pero que le da la mandrágora, aunque sí cita a otros médicos  
reseñados en amarillo en la figura 43; poseedores de jardines, muy al gusto de la 














































































  Si  hacemos una distribución de  las plantas  relacionadas por  las  regiones 
citadas, obtenemos el gráfico de la figura 45. La región donde más plantas sitúa es 
en Andalucía, seguramente porque vivió allí durante bastante tiempo al servicio 
del  Cardenal  Rodrigo  de  Castro  y  por  estar  ubicados  allí  conventos  y Desiertos 
carmelitanos;  seguida  de  Castilla  la  Vieja,  su  lugar  de  nacimiento;  Madrid, 
Cataluña,  Castilla  la  Nueva,  Portugal,  Aragón  y  Navarra.  Hemos  respetado  la 
ubicación geográfica señalada por Fray Diego, por las dificultades históricas de la 
evolución  de  los  nombres  toponímicos  y  asignación  de  territorios,  pues  por 
ejemplo, el Desierto de Bolarque se encontraba dentro de la antigua provincia de 
Madrid.  Es  interesante  el  caso  de Madrid,  en  el  que  sitúa  ocho  plantas,  con  un 
13%,  sin  duda  por  la  ubicación  de  jardines  de  los  personajes  relevantes  de  su 
época, como Diego de Cortavila y de la presencia de los Jardines Reales de la Casa 
de Campo y Aranjuez. 
  También  hemos  considerado  importante  reseñar  la  gran  profusión  de 
plantas  que  Fray  Diego  sitúa  en  los  conventos  y  Desiertos  carmelitanos  en  la 
figura 46: el ahojillado, el árbol Molle,  la betónica, el box, el cisto,  las clavellinas 
deshiladas,  la digital,  la escabiosa,  la grana de teñir,  las maravillas, el plátano de 
Yndias, la potentilla de Fucsio,  la tulipa y la zarzaparrilla. Todas son plantas que 




























citadas  para  la  patología  o  el  uso  destinado  a  los  mismos.  Suponemos  que  las 














































































































































































hay  que  olvidar  que  los  carmelitas  descalzos  no  iban  calzados,  de  ahí,  quizá  el 
gran número de plantas  dedicadas  a  este menester,  probablemente por  la  gran 
probabilidad de los carmelitas a sufrir este tipo de accidentes, como también son 
numerosas  las  plantas  dedicadas  a  las  picaduras  de  alacranes.  También  hay 
remedios para las pulgas y para los animalejos que inquietaban el cuerpo, por lo 
que también parece sugerirnos algún rasgo sobre las condiciones higiénicas de la 
época.  Todas  las  patologías  señaladas  dan  una  idea  del  grado  de  conocimiento 










víboras,  cuando  en  realidad  son  mordeduras.  Siguen  los  remedios  para  las 
picaduras de  alacranes,  las mordeduras por perros,  las arañas,  las avispas y  las 
abejas. También hay  remedios preventivos para hacer huir  a  las víboras o para 
matarlas, e incluso para matar a los perros rabiosos o los ratones. 
  Dentro  de  las  afecciones  provocadas  por  el  reino  animal  están  las 
parasitosis.  Fray  Diego  cita  las  helmintiasis  intestinales  causadas  por  las 
lombrices  pequeñas  o  enterobiosis,  a  las  cuales  dedica  el  mayor  número  de 
remedios,  seguida  de  la  parasitosis  por  ácaros,  como  la  sarna,  las  pulgas,  las 
colonizaciones  en  los  oídos  de  larvas  de  mosca,  las  parasitosis  de  los  grandes 
helmintos y la pediculosis. Incluimos aquí los empeines, ya que esta enfermedad 








San  José,  son  las  enfermedades  relacionadas  con  la  odontología  y  la 
estomatología. Por eso, merecen una mención aparte, además de que Fray Diego, 









  Fray Diego de San  José, no  sólo  cita  remedios para procesos patológicos, 
sino  para  otras  afecciones  menos  graves,  casi  todas  dermatológicas.  Concede 
importancia a la sanidad y cita remedios para la alopecia, para evitar el mal olor 
del cuerpo, para borrar las cicatrices de las heridas, callicidas y aplicaciones para 
quitar  las  manchas  y  las  imperfecciones  de  la  cara,  y  también  cita  remedios 
cosméticos como depilatorios. En un primer análisis, puede parecer extraño que 
aparezca  un  8% de  remedios  cosméticos  depilatorios,  en  un  tratado  dirigido  al 
género masculino, pero si se piensa que entre los religiosos era práctica habitual 




















los  animales  domésticos,  fundamentalmente  para  las  gallinas,  constituyendo 
éstos  la mayoría  en número,  junto  los  remedios o  ayudas para  la práctica de  la 
apicultura, de la cual sí hay constancia de su práctica  y además en el Desierto de 
Bolarque435. Les siguen en importancia los remedios para las caballerías, con un 
22 %,  pues  en  aquella  época  tenían  importancia  como medio  de  transporte  de 
personas  y  mercancías.  Siguen  en  porcentaje  los  remedios  para  aves  como 




























  En  total,  Fray  Diego  de  San  José  cita  cinco  remedios  para  otras  tantas 
enfermedades  infantiles.  Este  hecho no deja  de  ser  curioso,  teniendo  en  cuenta 
que  la  población  religiosa  de  los  conventos  era  una  población  adulta 
fundamentalmente, pues no se permitía tomar el hábito hasta una cierta edad. En 


























  De  los  alimentos  veterinarios,  los  más  citados  son  los  que  sirven  de 
alimento  al  ganado  equino  y  vacuno  a  partes  iguales,  y  al  ganado  aviar 
principalmente a las gallinas, a las gallinas y a los gansos. Mención aparte merece 
el  alimento  para  las  abejas  por  la  apicultura  y  el  alimento  de  animales  no 
domésticos como la cierva. Esto se ilustra en la figura 57. 
 

















San  José cita en  su obra Facultades de  las plantas collegidas de  la Historia 
Natural. 
  En  el manuscrito  de  Fray Diego  de  San  José  se  citan  operaciones  que  se 
deben realizar con las plantas para que tengan su acción, las cuales se enumeran 
en  la  figura 59. Se describen un  total de diecisiete operaciones galénicas, de  las 
cuales  la  más  citada  es  el  cocer,  seguido  de  calcinar  y  mezclar,  operaciones 







6.3.12.  Resultados  relativos  a  las  formas  de  aplicación,  formas 
farmacéuticas de  la  época  y  vías de dministración que Fray Diego de  San 
José  cita  en  su  obra  Facultades  de  las  plantas  collegidas  de  la  Historia 
Natural. 
  Las formas de aplicación de remedios se describen en la figura número 60. 
Se enumeran  las diferentes  formas de administración de  los remedios vegetales 
presentes  en  el  manuscrito,  así  como  el  número  de  vces  que  la  forma  de 
administración  es  citada.  La  forma  de  aplicación  más  citada  es  el  zumo  de  la 
planta,  seguida  del  cocimiento,  y  ya  en  mucha  menor  proporción  el  resto  de 
formas farmacéuticas de la época. Son curiosas las formas de aplicación, bebiendo 
en vasos fabricados con la madera del vegetal, como el caso del tarahe. También 
la  colocación  del  remedio  en  la  planta  del  pie  y  colocarse  unos  escarpines  y 
dormir con ellos,  como el  caso de  la  cebolla. También es  curiosa  la  citación por 
parte  de  un  religioso,  de  remedios  que  previenen  de  contagios,  llevándolos 
consigo encima, a pesar de huir de los remedios que huelen a superstición como 




















Guadix  causado  por  la  toma  de  neguilla  en  una  dosificación  incorrecta.  En  su 
manuscrito,  cita  medidas  de  peso  y  volumen  de  la  época,  en  una  proporción 
representada en la figura 62. 
 
Fig.  62:  Porcentaje  en  que  son  citadas  las  medidas  de  peso  y  volumen  en  el  manuscrito  de  Fray  Diego  de  San  José. 
Elaboración propia. 






litros de  las medidas citadas por Fray Diego de San  José, utilizadas en  la época. 


















San  José cita en  su obra Facultades de  las plantas collegidas de  la Historia 
Natural. 
  Fray  Diego  de  San  José  cita  numerosos  excipientes  que  en  la  época  se 
utilizaban como vehículos o como coadyuvantes de la acción o como correctivos. 
Los  citados  por  Fray  Diego  de  San  José  se  citan  en  la  figura  64.  Se  utilizaban 
vehículos de origen animal, como el sebo, la miel, la leche o la enjundia; vehículos 
de  origen  vegetal  como  el  vino  o  la  poleada  de  harina  y  excipientes  de  origen 





















  Fray  Diego  de  San  José  considera  las  plantas  citadas  por  él 














































están  el  potenciar  la  acción,  en el  que  se  ve  el  nacimiento del  sinergismo entre 






6.3.16.  Resultados  relativos  a  los  compuestos  medicinales  y  preparados 
oficinales  que  Fray  Diego  de  San  José  cita  en  su  obra  Facultades  de  las 
plantas collegidas de la Historia Natural. 
  La  mayoría  de  los  remedios  citados  por  Fray  Diego  de  San  José  son 
remedios simples, sin embargo, también cita preparados oficinales realizados en 
























José  cita  en  su  obra  Facultades  de  las  plantas  collegidas  de  la  Historia 
Natural. 
Fray  Diego  cita  en  el  capítulo  XVI,  titulado  de  las  plantas  peregrinas,  trece 
monografías  dedicadas  a  las  plantas  importadas  desde  el  Nuevo  Mundo,  sin 
embargo, de ellas,  la número 8 dedicada al Plátano nuestro, no es una planta de 
las  Américas,  sino  que  Fray  Diego  la  introduce  ahí  para  diferenciar  el  plátano 
importado  de  América,  del  de  nombre  común  actual,  plátano  de  paseo.  Por  lo 
tanto,  cita  doce  plantas  peregrinas  de  modo  monográfico  y  seis  más  como 
semillas  que  le  enviaban  a  Fray  Diego  desde  el  Nuevo  Mundo.  Plantas 
procedentes  de  América  aparecen  incluidas  en  otros  capítulos;  como  el  maíz, 
incluido  en  el  capítulo  IV,  titulado De las plantas de grano y campesinas; como el 
Clavel  de  Yndias,  incluido  en  el  capítulo  VII  De  las Flores;  y  como  la  caña  de 
azúcar,  incluida  en  el  capítulo  IX  titulado  De  las  plantas  que  se  dan  en  partes 
umbrosas y en agua.  El  hecho  de  que  Fray  Diego  de  San  José,  las  excluyese  del 
capítulo dedicado a  las plantas peregrinas,  induce a pensar que el motivo  fue  la 
difusión,  el  cultivo  y uso de estas plantas por  toda  la Península  Ibérica,  pues  el 
Clavel de Yndias era conocido ya en Andalucía como centollas y existían molinos 









San  José  en  su  obra  Facultades  de  las  plantas  collegidas  de  la  Historia 
Natural. 
  La  obra  de  Fray  Diego  de  San  José,  se  ha  considerado  como  una  de  las 
fuentes  para  la  elaboración  del  Nuevo Tesoro Lexicográfico del Español  (s. XIV­
1726),  pues  la  entrada  de  los  vocablos  que  define  Fray  Diego  de  San  José  se 
escalona  a  lo  largo  de  los  siglos,  e  incluso  algunas  palabras  no  habían  entrado 
nunca en  la historia de  la  lexicografía  como Ahojillado, Bacineta, Dentambrón y 





6.3.19. Resultados  relativos a  la presencia de  las plantas  citadas por Fray 
Diego de San José, en la nomenclatura oficinal de la época y en la literatura 
oficial farmacéutica actual. 
  A continuación,  se  incluye una relación en columnas,  la primera ocupada 
por  los  nombres  comunes  citados  en  el  manuscrito  en  orden  alfabético;  la 
segunda, por el nombre científico de la planta, a veces se incluyen varias especies, 
en  los  casos  que  la  brevedad  de  la  descripción  del  manuscrito  imposibilita  la 
exactitud;  la tercera por el nombre de las boticas que recibía  la planta, recogido 
en el Dioscórides de Andrés Laguna; la cuarta, encabezada con una “C”, indica con 
una  “X”  sobre  fondo azul,  la presencia de  la planta  en  la última edición del  año 
2011,  del  Catálogo  de  Plantas  Medicinales  del  Consejo  General  de  Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos de España; la quinta, encabezada con una “E”, de igual 












































Catálogo  de  Plantas  Medicinales  del 









que  se  usan  por  las  boticas  de  la  obra  de  Andrés  Laguna  Pedacio Dioscórides 
Anazarbeo,  encontramos  que  de  las  358  plantas  citadas  por  Fray Diego  de  San 
José, un 45% tenían nombres utilizados por las boticas, por lo que se deduce que 
la presencia de plantas utilizadas por la Farmacia de la época, en el manuscrito de 
Fray  Diego  de  San  José  era  considerable.  En  la  época  actual,  en  el  Catálogo de 
Plantas Medicinales Colección Consejo 2011  publicado  por  el  Consejo  General  de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos, la presencia se mantiene, aunque con un 4% 
menos,  cifra  que,  para  haber  transcurrido  casi  cuatro  siglos  de  la  escritura  del 
manuscrito  de  Fray  Diego  de  San  José,  resulta  llamativa.    La  presencia  de  las 
plantas  comunes  en  el  manuscrito  de  Fray  Diego  y  de  la  Real  Farmacopea 
Española,  ya  disminuye    hasta  un  27%.  El  estudio  de  la  Farmacopea  de  los 
Estados  Unidos Mexicanos  se  realizó  por  comparar  la  presencia  de  las  plantas 
peregrinas citadas por Fray Diego, en  la  literatura farmacéutica oficial de países 








que  se  trajeron  primeramente  y  con  más  difusión,  eran  las  de  más  utilidad 
nutricional que terapéutica, aunque también, hubo una influencia de la Farmacia 
española en la terapéutica del Nuevo Mundo; pues el conocimiento de las plantas 
medicinales  americanas,  se  profundizaría  y  consolidaría  con  las  expediciones 
científicas realizadas para tal fin, en la siguiente época histórica de la Ilustración. 





























































































la  obra  titulada  Facultades de las plantas collegidas de la Historia Natural 
que fue su proyecto vital,  fijado desde su niñez y avivado por su entorno 
familiar, social, científico, y religioso.  
2. La  vida  eremítica  que  Fray  Diego  de  San  José  llevó  en  los  desiertos 
carmelitanos,  especialmente  en  el  Real  Sitio  de  Bolarque,  favoreció  sus 
conocimientos empíricos sobre diversas utilidades de la flora, no obstante 
en  su  obra  se  deja  notar  la  influencia  del médico  italiano  Pietro  Andrea 
Mattioli;  del  médico  francés  Jacques  Dalechamps;  la  de  su  hermano,  el 
médico  Juan  Sobrino;  así  como  la  de  otros  dos  españoles,  el  médico 
Jerónimo Lastanosa y el farmacéutico Diego de Cortavila y Sanabria. 
3. Los propios Carmelitas descalzos solicitaron a Fray Diego de San José que 
sus  conocimientos  botánicos,  médicos  y  farmacéuticos  los  pusiera  por 
escrito en un tratado para uso de  la comunidad Carmelita reformada, del 
cual  se  hizo  una  copia  en  1699  por  el  hijodalgo  madrileño  Gregorio 
Grijalba  y  Guzmán; manuscritos  que  se  han  conservado  hasta  hoy  en  la 
Real  Academia  de  la  Historia  y  en  la  Biblioteca  Nacional  de  España, 
respectivamente. 
4. La obra de fray Diego de San José constituye un recetario doméstico pues 
en  él  se  encuentran  no  sólo  noticias  de  simples  medicinales  vegetales, 
conocidos y del Nuevo Mundo,  sino  también excipientes y  formulaciones 
galénicas,  que  servían  para  curar  las más  diversas  enfermedades  de  los 
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suscitado  interés  por  investigadores  españoles  e  internacionales  en  materias 
como la Historia y la Filología. Su familia, formada por personajes conocidos como 















  Se utilizaron  fuentes manuscritas de  la  época para  el  conocimiento de  la 
biografía  de  Fray  Diego  de  San  José,  especialmente  la  obra  manuscrita  por  él 
titulada  Relación  de  cosas memorables  de  la  vida  y muerte  del  S.  D.  Francisco 
Sobrino  Obispo  de  Valladolid,  y  de  sus  Padres  y  Hermanos  conservada  en  el 
Convento de la Concepción del Carmen de Carmelitas Descalzas de Valladolid. 
  Se  estudió  el  manuscrito  original  de  su  obra  Facultades  de  las  plantas 

















de  1619,  comparándolo  con  el  manuscrito  que  se  encuentra  en  la  Biblioteca 
Nacional de España; el cual es una copia realizada por Gregorio Grijalba en 1699. 
Aunque puede que  fuese escrito  en el  Santo Desierto de Bolarque, porque pasó 
allí  largas  temporadas,  especialmente  en  sus  convalecencias,  aunque  no  ejerció 




  Los  autores  que más  cita  Fray Diego  San  José  son Dioscórides,  entre  los 
autores  clásicos;  Pietro  Andrea  Matthioli  entre  los  autores  renacentistas;  y 
Avicena  y Arnaldo  de Vilanova  entre  los  autores medievales,  aunque  en mucha 
menor proporción que los dos primeros. 
  Fray  Diego  de  San  José  sitúa  geográficamente  las  plantas  citadas, 
destacando  las  de  los  lugares  carmelitanos desde  donde  llevaba  o  traía  plantas 
nuevas.  Estudia  los  usos  terapéuticos  de  las  plantas,  los  antídotos  y 
contravenenos, los remedios estomatológicos, los cosméticos, los antiparasitarios, 
los veterinarios,  los pediátricos y otros usos no  terapéuticos de  interés para  los 
carmelitas  descalzos,  destinatarios  de  su  obra.  Incluye  un  36%  de  plantas 
utilizadas  como  alimento.  Respecto  a  la  Farmacia  Galénica,  cita  operaciones 
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galénicas; vías de administración; formas farmacéuticas de la época; medidas de 
masa  y  volumen  empleadas;  excipientes  minerales,  vegetales  y  animales; 
asociaciones  de  simples  y  remedios  compuestos.  Da  importancia  a  las  plantas 


























y  sus  remedios    y  otras 
cosas  para  que  se  aplican 








  La  obra  de  Fray  Diego  de  San  José  ha  servido  como  fuente  para  la 
elaboración  del  Nuevo  Tesoro  Lexicográfico  Español  (s.  XIV­1726),  pues  cita 
nombres  de  plantas  no  incluidos  hasta  ahora  en  la  lexicografía.  También  las 
plantas  con  nombres  utilizados  por  las  boticas  de  la  época,  tiene  una  gran 
presencia en la obra de Fray Diego de San José. Actualmente, aún se mantiene un 
45%  el  número  de  plantas  que  Fray  Diego  de  San  José  cita,  en  el  catálogo  de 
Plantas  medicinales  editado  por  el  Consejo  General  de  Colegios  Oficiales  de 
Farmacéuticos  y  un  27%,  en  la  5ª  Edición  de  la  Real  Farmacopea Española.  En 
cuanto  a  la  presencia  de  las  plantas  en  la  Farmacopea  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos es de un 35%. Por último, las plantas que han conservado sus nombres 
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la  obra  titulada  Facultades de las plantas collegidas de la Historia Natural 
que fue su proyecto vital,  fijado desde su niñez y avivado por su entorno 
familiar, social, científico y religioso.  
2. La  vida  eremítica  que  Fray  Diego  de  San  José  llevó  en  los  desiertos 
carmelitanos,  especialmente  en  el  Real  Sitio  de  Bolarque,  favoreció  sus 
conocimientos empíricos sobre diversas utilidades de la flora, no obstante 
en  su  obra  se  deja  notar  la  influencia  del médico  italiano  Pietro  Andrea 
Mattioli;  del  médico  francés  Jacques  Dalechamps;  la  de  su  hermano,  el 
médico  Juan  Sobrino;  así  como  la  de  otros  dos  españoles,  el  médico 
Jerónimo Lastanosa y el farmacéutico Diego de Cortavila y Sanabria. 
3. Los propios Carmelitas descalzos solicitaron a Fray Diego de San José que 
sus  conocimientos  botánicos,  médicos  y  farmacéuticos  los  pusiera  por 
escrito en un tratado para uso de  la comunidad Carmelita reformada, del 
cual  se  hizo  una  copia  en  1699  por  el  hijodalgo  madrileño  Gregorio 
Grijalba  y  Guzmán; manuscritos  que  se  han  conservado  hasta  hoy  en  la 
Real  Academia  de  la  Historia  y  en  la  Biblioteca  Nacional  de  España, 
respectivamente. 
4. La obra de fray Diego de San José constituye un recetario doméstico pues 
en  él  se  encuentran  no  sólo  noticias  de  simples  medicinales  vegetales, 
conocidos y del Nuevo Mundo,  sino  también excipientes y  formulaciones 
galénicas,  que  servían  para  curar  las más  diversas  enfermedades  de  los 


















































































































































Diego  de  San  José  after  joining  the  religious  order  of  the  Carmelitas  Descalzos 
(Discalced or Barefoot Carmelite) in 1584, has been a point of attention for both 
Spanish and  international   historians and philologists.  Friar Diego de San  José’s 
family, which included other well‐known and relevant intellectuals like Cecilia del 
Nacimiento, served as an important scientific and literary hub in Valladolid, Spain, 






Analyze  his manuscript  entitled  Facultades de  las plantas collegidas de  la 







Several  manuscripts  from  the  period  were  consulted,  paying  special 
attention  to  Friar  Diego  de  San  José’s  own  manuscript  Relación  de  cosas 










cite  the  plant  specimens  he  described.  In  addition,  works  by  Pietro  Andrea 
Matthioli and Andrés Laguna were also examined. 
The repercussions of his manuscript, as well as the presence of the plants 








Out  of  the  two  manuscripts  of  Facultades de  las plantas collegidas de  la 
Historia Natural,  the  one  kept  at  the  Real  Academia  de  la  Historia  is  the  1619 
original written by Friar Diego de San José. It is possible that the manuscript was 
written  at  the  Santo Desierto  de Bolarque  (Guadalajara,  Spain).  His  stays  there 
were due to working as Secretary of the Carmelite General Father, a position that 
also  led  him  to  visit  other  parts  of  Spain,  but  especially  because  of  different 
illnesses  which  required  long  periods  of  recovery.  From  the  content  of  the 
manuscript,  it  can  be  concluded  that  not  only  he  did  have  an  interest  in  the 
region’s  florae,  but  in  any  other  plant  that  could  be  useful  for  his  Carmelite 
brothers.  The  other  Facultades  de  las  plantas  collegidas  de  la Historia Natural 
manuscript, which can be seen at the Biblioteca Nacional de España in Madrid, is 
a 1699 copy of the original penned by Gregorio Grijalba. 





cited,  particularly  stressing  those  related  to  Carmelite  places.  He  studied  the 
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therapeutic uses of the plants, antidotes and anti‐venom, stomatologic remedies, 
cosmetics,  anti‐parasites,  veterinary  uses,  pediatric  uses,  and  other  non‐




excipients,  and  finally,  simple and compound remedies.  Since he  received  seeds 





































plants  and  their  names  used  in  pharmacies  of  his  time.  Currently we  still  have 
45%  of  the  plants  that  he  cited  as  part  of  the  Catálogo de Plantas Medicinales, 
edited by  the General Council of  the Official College of Pharmacists.  In addition, 
27%  of  the  plants  included  in  the  5th  Edition  of  the Real Farmacopea Española 
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were  cataloged  by  him.  His  work  can  also  be  seen  in  the  Farmacopea  de  los 







1. Diego  Sobrino  Morillas  (1556‐1623),  known  as  Friar  Diego  de  San  José 
since  1584,  wrote  Facultades  de  las  plantas  collegidas  de  la  Historia 
Natural in 1619. It was a lifelong project, envisioned in his childhood and 
strengthened  by  the  family,  social,  scientific,  and  religious  environments 
he lived in. 
2. While in his work the influence of the Italian doctor Pietro Andrea Mattioli, 
the  French  doctor  Jacques  Dalechamps,  the  Spanish  doctor  Jerónimo 
Lastanosa, Spanish pharmacist Diego de Cortavila y Sanabria, and his own 



















History    for  the diversity of plant names and  the  terminology he uses  to 
describe  them, making his work a  fundamental  lexicographical  reference 
in Spanish. 
7. All  of  the  above  makes  Friar  Diego  de  San  José’s  manuscript  a  typical 
cultural product of the Spanish Baroque. 
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Esta tesis doctoral se finalizó el 15 de octubre de 2015. 
Festividad de Santa Teresa de Jesús. 
En el 500º Aniversario de su muerte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
